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Evolution is 
the development 
from one era 
to another; 
the age of the 60' 5 
into another age, 
the 70's 
from Freshmen 
to Sophomores 
to Juniors 
to finally becoming Seniors 
5 
6 
from a small 
church school 
on the hill, 
into a large, 
multifaceted 
University. 
7 
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Evolution is the 
change 
from a 
conservative, 
carefree 
student 
to a more 
concerned, 
progressive-thinking 
student 
9 
10 
from a curfew for 
all girls 
to self-determined hours 
for most 
concern evolving into demands: 
such as the Student Bill of Rights 
and the Black Studies Institute 
Evolution ... 
from the hazing 
of freshmen 
to a meaningful 
New Student Introduction 
" 
Evolution ... 
from basketball games in the Fieldhouse 
to g,ames in the new Arena 
12 
from predominantly 
lecture classes to 
discussion groups -
to the inclusion of the 
Experimental College. 
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Yes, people and thoughts have changed at the 
University of Dayton. 
Evolution 
15 
Evolution 
is a change 
from old ways to new ways 
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from traditionalism 
to liberalism 
to radicalism ... 
17 
18 
it takes the 
good 
from the past 
,/ 
/ 
, 
and combines it 
with new ideas, 
concepts and 
thoughts for the 
future. 
19 
The evolving seasons 
20 
winter -
Carefree days 
of summer 
faU -
with school 
starting 
renewing 
friendships 
slipping on the ice, 
scurrying around ... 
21 
spnng 
anticipation of graduation for some 
and the mere 
completion 
of another 
school year 
for others. 
22 
People change; 
their lives evolve 
the baby grows up 
23 
24 
the young adult matures 
and accepts responsibility, 
while the middle-aged 
reflect on their lives. 
The campus itself reflects 
the evolvi ng times, 
physical appearances change: 
a new library, 
a new Engineering building, 
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and a new girls' off-campus 
apartment building 
, , 
, . 
/ 
are constructed to allow 
for the growth of the 
University Community. 
27 
Evolution is an endless process, 
a progression towards the future, 
28 
and the University community 
reflects this endless process 
in its student body, thoughts and its physical aspects. 
Evol'ution 
29 
, 
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Academics 
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UNIVERSITY OF DAYTON 
DAYTON, OHIO 45409 
THE PRESIDENT 
My dear Graduate s of 1970, 
Evolution is the theITle of this yearbook, and to ITle it seeITlS 
quite apropos. The world, the country, the cOITlITlunity, and the 
caITlpus is without a doubt in rapid and constant evolution. Those 
of us who have been on the scene can scarcely believe the changes 
we have seen, but they are "for real. " 
To no one's surprise, however, evolution has been both pro-
gressive and distressing. Many concepts are being befuddled, 
leading to distress and ITlisunderstanding. Equality of hUITlan 
dignity enjoyed by every ITleITlber of the University faITlily is con-
fused with the distinct and proper duties and responsibilities of 
each sector of our cOITlITlunity. Clear ideas as to COITlITlon goals, 
respect for needed cOITlpetence, consideration for personal involve-
ITlent and even good old perspicacity are struggling in the head long 
rush which is so characteristic of our evolving society. 
As we look back we ITlay wince as we reITleITlber how we struggled 
to cOITlprehend the forces of change, but we will recall with satisfaction 
the good will which characterized evolution toward tOITlorrow on this 
University caITlpus. Surely God's blessing guided our efforts, and so 
I pray ITlay it always be with you. 
My personal best wishes. 
Sincerely, 
K~ 
Reverend RaYITlond A. Roesch, S. M. 
President 
RAR:ITlak 
VERY REVEREND 
RAYMOND A. ROESCH, S.M. 
President of the University 
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PRESIDENT'S COUNCIL 
First Row: Br. Lackner, Mr. Sholwalter, Fr. Roesch, Fr. Barrett, Miss Holland . Second Row: Fr. Burns, Fr. Collins, 
Br. Mervar, Fr. Lees, Br. Mann. 
ACADEMIC SENATE 
First Row: Jack Luhan, Mr. Joseph, Frank Surico, Dean Hoben, Fr. Lees, Mr. Murphy, Rich Robbins, Tom Huser, Mr. Snyder. Second 
Row: Dr. Donatelli, Mr. Bueche, Br. Mann, Mr. Beauregard, Br. Lurier, Mr. Donovan, Mr. Montavon, Br. Nartker, Br. Panzer. 
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REV. GEORGE BARRETT, S.M. 
Vice-President 
REV. CHARLES LEES, S.M. 
Provost 
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MISS MARGARET HOLLAND 
Dean of Students 
MISS THOMAS 
Dean of Women 
MISS PATRICIA REILING 
Assistant Dean of 
Women 
MR. EDWIN MELHUISH 
Dean of Housing 
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Arts And Sciences 
BR. LEONARD MANN, S.M. 
Dean 
DR. RICHARD BAKER 
Philosophy 
DR. JOSEPH KEPES 
Physics 
Across: 
DR. GEORGE NOLAND 
Biology 
BR. BERNARD PLOGMAN 
Fine Arts 
39 
. 40 
BR. THOMAS SCHOEN, S.M. 
Computer Science 
MR. GEORGE SPRINGER 
Geology 
Across: 
DR. MARY JO HUTH 
Sociology 
Below: 
DR. SAMUEL BOWER 
Psychology 
41 
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MR. MAURICE REICHARD 
Music 
DR. BERNARD BEDARD 
English 
DR. KENNETH SCHRAUT 
Mathematics 
REV. MATTHEW KOHMESCHER, S.M. 
Theology 
BR. JOHN LUCIER, S.M. 
Chemistry 
43 
BR. LEROY EID, S.M. 
History 
44 
MR. GEORGE BIERSACK 
Communication Arts 
DR. ROCCO DONATELLI 
American Studies 
BETTY PAYNE 
Home Economics 
45 
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Below: 
DR. JAMES FERRIGNO 
Languages 
DR. ANTONIO LAPITAN 
Political Science 
MR. WILLIAM J. HOBEN 
Dean 
Bus,iness Administration 
DR. GEORGE MATLIN 
Economics 
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MR. EDWARD ROGERS 
Accounting 
VELMA MILLER 
Secretarial Studies 
MR. BARTH SNYDER 
Business Management 
MR. HARRY C. MURPHY 
Marketing 
49 
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Engineering 
DR. MAURICE GRANEY 
Dean 
DR. MICHAEL BOBAL 
Chemical Engineering 
MR. ROBERT MITCHELL 
Industrial Engineering 
DR. BERNHARD SCHMIDT 
Electrical Engineering 
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MR. HOWARD SMITH 
Mechanical Engineering 
MR. JAMES RYCKMAN 
Civil Engineering 
Education 
BR. JOSEPH PANZER, S.M. 
Dean 
DR. ELLIS A. JOSEPH 
Secondary Education 
53 
Across: 
SR. AUDREY BOURGEOIS, C.PP.S. 
Foundations of Education 
Below: 
MR. JAMES LaVANCHE 
Physical Education 
DR. SIMON eRA VEZ 
Elementarv 
Education 
54 
Military Science 
LTC WILLIAM MURLEY 
Technical 
Institute 
JAMES L. McGRAW 
Director 
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Organizations 
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58 
Choir 
Row 1: Carolyn Montone, 
Pat Dodge, Kathy Fullen-
kamp, Sr. Loretta Parrish, 
Betty Pomponi, Margaret 
Hoile, Pat Greger, Mari-
anne McCracken. Row 2: 
Ruby Harp, Ann Sewert, 
Lucille Seipel, Muriel 
Grook, Thomas Aldridge, 
John Calloway, Eileen Mc-
Partland, Jan Newton, 
Cele Goad, Mary Kerezsi, 
Row 3: Peggy Harrington, 
Sue Cline, Carol Gibson, 
James Kelleher, Thomas 
Wilson , S.M., Mark Riebs, 
Bernie Siler, Eugene Mey-
er, Linda Lewis, Patri 
Stubbers. Row 4: Margaret 
Ankenbruck, Ennis Mills, 
Ed -Sarley, Barry Stein-
man, Bob Strauthers, 
David Murphey, S.M., Jack 
Sommerville, S.M., Daniel 
Waltz, Leo Walter, Ronald 
Luksie, S.M. Row 5: 
Richard Ervin, Allen 
Stock, Kevin Wood, John 
Kelly, Fred Doyle, Bruce 
Giffin, S.M., James Pera, 
S.M., John Baker, Mary 
Sue Russell , Madelon 
Eifert 
Marching Band 
Row 1: Duane Quedeweit, Judy Davis, Janice Williams, Dinae Fugett, Camille Buffalino, Pamela Kling, Nancy Shipley, 
Katy Kiesewetter, Cathy Dutcher, Terry Kline, John Calloway. Row 2: Roxanne Girard, Dona Walter, Joyce Klak , Ann 
SchIemann, Mary Lou Whitaker, Marie Conti, Sandra Jennings, Lori Rebeta , Joyes Neuer, Janice Grupenhoff, Kathy 
Bailey, Janet Riccardella, Heike Ostrowski, Michele Ehrler, Ginny Leibold , Susan Wagner, Vicki Wilson. Row 3: Charles W. 
Ritter-Marching Band Director, Debbie Hochwalt, Janice Ryan, Sue Binkley, Kathy Varvel , Mary Lou Brinck, Martha 
Singer, Rhonda Duff, Barb Pape, Debbie Crowley, Cheryl Sutera, Judy Meineke, Nancy Eisen, Cathy McMillan, Marie 
Sperger, Sharon Reed, Noreen Skully, Karen Fox, Mary Lou Goetz, Maurice R. Reichard-Director of Bands. Row 4: Bill 
Skudlarek, John Kelly, Marie Agen, Herbert Nelson, Susan Wagner, Pat Maloney, Bill Lowe, Guy Harkins, James Williams, 
Tom Tokarskv. George Koenig. William Fischer, Eel Campobenedetto, Jim Matuszak . Row 5: Nylah Thompson, Sue Cline, 
John Baker, Terry Brennan, Paul Martini, Eelwarel Campbell , Don Markus, Rick Best, Kaylecn Kill, .Jan Resig, Sue 
Macinnes, Dianna Armstrong, Robert Wourms, Mick O'Bryan, ShelTY Flory. Row 6: Tom Fanelli, Elaine Schweller, John 
Lowe, Terry Hentrich, Greg Schniegenberg, Ruthann Kolodzy, Albel·t Canty, Carl Turner, John Wilhelm, Andl'ew Mc-
Barron , Ken Lindsay, Sheila Murphy, Tim Houvouras, Kathy Tamer, Joseph Gartner, Kathy Fullenkamp, Al Clark. Row 7: 
Dan Poast, Steve Emanuelli, David Leppla, Mike Fitzpatric, David Schi ewetz, Rick Flischel, Joseph Carr, Kay Fenderbosch, 
Eugene Meyer, James Doyle, William Kiesel, Mary Mahoney, Pat Dodge, .Jack Chapman, Steve Pressel, William Barga. 
Cheerleaders 
Seniors 
Row 1: Judy Davis-Head Majorette. Row 2: Dona Walter, 
Debbie Crowley, Pamela Kling, Roxanne Girard, Mary 
Lou Brinclc Row 3: Tom Fanelli , Rick Best, Ruthann 
Kolodzy, Guy Harkins. Row 4: Wm. Kiesel, Jack Chap-
man, John Kelly. 
Officers 
Row 1: Patti Corbin, Dee 
Va ira, Valerie Engel, Mary 
Beth Kapcar, Debbie Hes-
sel,Mary Lou Zschach. 
Row~: Tony Triola, Frank 
Eovino, Regis Lekan, Le-
land Smith, Edmund Fow-
ler, Eddy Glassheim. 
Dan Poast-V.P., Duane Quedewei t-Business Manager, 
Jack Chapman-Pres. 
59 
Mike Cussack-Band Announcer, 
Alan Mefford-Movie Spotter. 
Row 1: Duane Quedeweit-Drum 
Major, John Calloway-Ass't Drum 
Major. Row 2: Judy Davis-Head 
Majorette, Terry Kline, Janice Wil-
liams, Cathy Ann Dutcher, Kathy 
Kiesewetter, Diane Fugett. 
Marching Coeds 
M.E.N.C. Music 
Educator's National 
Conference 
Row 1: Carolyn Montone, Lu-
cille Seipel, Sr, Loretta Par-
rish, Sue Cline, Sally Davis, 
Ruby Harp. Row 2: Fred 
Ampula, Don Scanlon, Muriel 
Crook, John Calloway, Elaine 
Schweller, Mary Kerezsi. Row 
3: John Baker, Dick Stem, 
Allen Stock, Don Markus, Eu-
gene Meyer. Row 4: Peter 
Horton, Joseph DiGrazia, Jack 
Chapman, John Kelly, Decker 
Jones , Gil Tagg. 
Front to Back: Camille Buffalino--Drill Sgt., Pamela Kling-Captain, Nancy Shipley-Co-Captain. Row 1: Dona 
Walter, Joyce Klak, Ann SchIemann, Mary Lou Whitaker, Marie Conti , Sandra Jennings, Lori Rebeta, Joyes Neuer, 
Janice Grupenhoff, Kathy Bailey, Janet Riccardella, Heike Ostrowski, Michele Ehrler, Ginny Leibold, Susan Wagner, 
Vicki Wilson. Row 2: Roxanne Girard, Debbie Hochwalt, Janie Ryan, Sue Binkley, Kathy Varvel, Mary Lou Brinck, 
Martha Singer, Rhonda Duff, Barb Pape, Debbie Crowley, Cheryl Sutera, Judy Meineke, Nancy Eisen, Cathy Mc-
Millan, Marie Sperger, Sharon Reed, Noreen Skully, Karen Fox, Mary Lou Goetz. 
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A.I.I.E. American 
Institute Of 
Industrial Engineers 
Row 1: Michael Matheis, Dave Ralston John 
Rinsenbach. Row 2: Bruce Noel Hoppert, Thomas 
J. Web!:>, Nick D'Anniballe, Gerard Heydinger, 
Bob Dlmarcantonio. Row 3: John Connellv 
David Maddox, John Burke, James Norton. Ro~ 
4: David Sannir, Andy Preiwisch, Dom Tu't:cillo, 
Dave Ziser. Row 5: Jim Schoettker, Chester 
P., Nelson Anderson. 
Joint Council of Engineers 
Row 1: Joe Trovato, Terry Borths, George Hoguet, Bob Krause, Neil Gallagher, James Soltis. Row 2: Sue Koshoffer, Charles 
Ondash, Michael George, Jim Breen, Carl A. Vitalbo, Richard Marron, John Schen, Alex Kukieika. Row 3: Bill Lincoln, 
Jeff Sopko, Jack Kramer, Jack Wysocki, Jim Bornhorst, Jim Kelly, Dave Winters. 
I.E.E.E. 
Engineers 
Institute Of. Electrical And Electronic 
Row 1: B. M. Schmidt, A. J. 
Evers, Paul J. Mahoney, John 
Englert. Row 2: George Hoguet, 
John Schen, Richard Walter-
meyer. Row 3: Lee H. Velton, 
Charles Nartker, Frank Relotto. 
Row 4: James V. Soltis, Al 
Gillio, John Bartow. Row 5: 
Donald G. Craycraft, Ken Fitz-
gerald, Guy Capaldo. Row 6: 
Ron Ruley, .David Dresel, Dan 
Brooks. Row 7 : Jay Schwarz, 
Ken Saunders, Ralph Andrews. 
Row 8: Al Clark, Mike Thomp-
son, Jim Markart. Row 9: 
Joseph Nicolosi, Mark Taube, 
Lou Albers. Row 10: Charles S. 
Ondosh, Ted Gonsiorowski, 
Robeut Centeus. Row 11: Wil-
liam J. Abt, Greg C. Hocevar, 
Steve Pjontek. Row 12: Frank 
J. Becker, Steve Jewett. 
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A.S.C.E. 
Row 1: Bill Roth, Roger 
Whelan, Dr. David Kraft-
Faculty Advisor, Larry 
Fabbroni-Treas., Ski p 
Carraher, Bill Edelen. 
Row 2: Dave Coene, John 
Fisher, Charles Moore, 
Keith O'Nei], Ray Rieck, 
Mike Smith, Jim Kelly-
Sec. Row 3: Charles 
Schravder, Mike Schaff-
ner, Denny Gier, Marv 
Goldschmidt, G e 0 r g e 
Seifried, Dick Hartke, 
Herman Borger-Pres., 
Tom Bernett. Row 4: John 
B. Kelly, Mike Lord, J. 
Richard Hoppenjaus, Al 
Tierney, Herb Schutte, 
Rich Scheider, R. Weis-
gerher, R. Sedivy. 
American Society Of Civil Engineers 
A.C.M. Association For Computing, Machinery 
Row 1: Kathy Tamer, Jan Seikel, John Lesk, Glen Grimme, JoAnn Zelasko, Margie Zucker, Kathy O'Conner. Row 2: Maria 
Sommers, Michael Bernal, Stephen Blaizis, Jim Schwartz, Bill Dillhoff, Randy Rowekamp-V.P. Row 3: Michael Bauer-
Pres., Bill Prugh, Mark Henlein, Guy Albertelli, Larry Behmer, Bob Mantovani, Steve Rehling. Row 4: Bill Skudlarek, Paul 
Evans-Treas., Tom Jordan, Paul Nowak, Dave Potter, L. A. Jehn-Faculty Moderator. 
Engineering Technical Society 
Row 1: Todd Schumann, Larry 
Datesh, Jerry Diorio, Jim 
Reilly, Ronald Burk. Row 2: 
Mike Dobrinic, Bob Hartke, 
Jan Janson, Philip Woodford 
John Kieran. ' 
S.M.E. Society Of Manufacturing Engineers 
Row 1: Thoma:; .J agucki-Membe rship Chairma n, Ned La\\,l er-S ec. , Hal'l'~' Zuhik- Cha.irlllan , ;":pil Gallagher-Vicp-Chail'man, 
Ken Clark-Progress Chairman, Bernard Lohmuller-Publicity Chairman. Row 2: John Heiberger, Robert Weimer, William 
Sopl\o, Terry Holderaft , Gary Rosenthal, Steye Fullenkamp. !{ow :3: Bob Wolff-Faculty A<h'isor, John Schubert, Jan Janson , 
Todd Schumann, Philip Woodford. 
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Chess Club 
How 1: H 0 \V a ). d 
Shapiro, Michael A('k-
le.I·, Edll'ard Hinde. 
Row 2: Larry Wil-
liams, Andy :\1cBri lie, 
Peg g y Bernhardt, 
Charli e Clark so n. How 
:1: Tim Rettich, J ohn 
Fol ey, Stan Harting, 
Gregory Ca mpbel l. 
National Society Of Professional Engineers 
l<ow 1: Charles :'Iial'tke r, Daniel Brooks, .James V. Soltis, ,John F,. Callaghan. How 2: Chris Yen, Joe Hacosky, Chris 
Hell ~k e, De nni s Se\'erino, .John Connelly, .Jerry Fusrhetto, Paul An<i prson. How ;{: Lawrence Kret;.:, I';dmund Valdez, 
Pat Kirgan, Kevin S hell, At Cillio, .John Meier, Jim Bornhorst. How ·1: .Johll Co rrigan . 
French Club 
Math Club 
Row 1: Roger B. Keeney, 
Mark Deba ni, Robert 
Bouffier, Enrique Roma-
guera. Row 2: Rocco 
Fuschetto, Laurie Corrado, 
Patricia Rismil1er, James 
R. McCutcheon, Jacqueline 
Markus, Kristine Petro. 
How 1: Ruthann Murphy, Alane Orient, Margaret Hoile, Julie Klass. Row 2: Ann Marie Mazzucco, Terese Elking, 
Carol German, Kristine Kennedy, Jim Russell. Row 3: D. J. Riehle, Jeff Vaughn, Rosemary Diehl, Joe Belna, Terry 
Warner. Row 4: Sandy Siwula, Janet Eveleigh, Frank Lad , Greg Campbell, .Janice Tonnis, Dave McGubbin. Row 5: 
Carolyn Kessler, Maryanne Mott, Kathy DeWald, Kayleen Kill, Rick Schoen, Terry Sullivan. Row 6: Lee Spelman, 
Edward Hinde, Chuck Brinkman, Kathy McRaven, K. C. Schrant, Bro. H . Mushenheim. 
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U.A.O. Performing Arts 
Left to J{ight: Carolyn Schutte-
Treas., Norma Whitacre,-Sec., 
Mona Smith, Rich Clearly, Ron 
Kirk-Chairman, .JoAnn McDonald, 
Toni Fleming, Colleen Devalon. 
Psychology Club 
How 1: Bob Rosania, Mary Anne Henninger, Denise VanlVreter-V.P., Gail Meredith, Jerry Siuta-Treas., Kathy Hebbeler-
Sec., Tina Dueche-Pres. I{ow 2: Kasper Kasparian. Row 3: Doug Reiter, .Jay Jaspers, Becky Shumate, Shorm O'Shoughnes-
sey, Mariaane Schubert, James Abele, .John Hurley. Row 4: Steve Inger, Paul Kohlmill er, Stephen Lee Schule, Helen Purdy, 
Terry Wapshall. 
Communication Arts Club 
Geology Club 
Left to right: Arlene Johnson-
Pres., Bob Schuerings-Treas., Al 
Seidel, Ron William it is, Nancy 
Anglim, Sue Traugh. 
Row 1: Mike Moss-Sec., James Schwandeman-Pres., Chuck SaItzer-V.P., Mike Stephen-Delegate Officer, Mike Bobal-
Treas. How 2: Jay Campbell, Mary Thortenson, Wally Mulica, Bob Piotrowski, Bill Anton. Row 3: Bill McCain, Kathy Genaze, 
Jim Cyphers, Bruce Labno, Mike Marker, Jim Jehn. How 4: Dan Waltz, Joe Dugan, George Hampton, Paul Jehn, Karyn 
Kocsis. 
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Student Ushers 
How 1: Buddv Hi:-;. I~()w 2: Cha l"lie Saltzer, 
Chuck Hall, :VlikP Ge nnett, .Joe Cal'Uso. Row :3: 
Dave McCubhin, Te lTy Scanl,on , Bob Scarpa, 
I jan Ril ey. 
International Department 
Row 1: Li nda Hilt, :Uarilyn Cernigbn, .Judy 1.. Elef, Yati Siddik, B"ij Malhotra, Bnlce Buchman. How 2: Ed Hannnn, Colleen 
()('ntiol1 , Harh Kalo, Harish Shah , Mary Zimnwrman, I'f' t e I'allard, Ilan nUlllme~·II. 
Appalacia Club 
Economics Club 
Row 1: Suzanne Gamhone, 
Maryanne Matt-Sec., .J oan 
Kilshumer-Treas. How 2: 
Steve Fullenkamp, Mike Car-
ner, John Weiler-Moderator, 
John Moore-Pres., Mike Duf-
fin-V.P., Jerry Petti. 
How 1: Barb \Verner, Simon Kenton, Gregg Moore , Ann Steinau-Chairman, Shil"ley Meyer, Mar~r Ellen Fox, Beth Voso, Joyc.e 
Schmiesing, Denise Zaccardi, Peggy Metz, Jan Shepherd, Nancy Brickley. ({ow 2: Sharon Mein, Patti Brickley, Dave Webber, 
Sue Ru esch, Karen Albers, Therese Leugers, Cindy Porter, Carol Weisbecker, Mary Ann Warno\\"icz, MHry Siemens, Mike 
Loscanic, Barb Groug. Row 3: Marilyn Mescher, Mary Beth Feketie, PHtty Fog-arty, Carol Rouhal, Sue Dinsmore, Sue 
Wanamaker, Lorraine Blose, Ann Malone, Annette Santella. How 4: Brother Edward Adalsky, S.M., Sharon Butl er, Celine 
Skurka, Marianne Schubert, Bob Miller, Sharon O'Shaughnessey, Kathy Gleason. How 5: Bill LC\'i, Bill Halloway, S.M., Mike 
Olding, Nicki Casbarro, Kathy Wehrkamp, Peg Wiltberger. Row 6: Bill Hoss, Charli e Randisi, G. T . Uszkay, Kevin Martin, 
Art Fleming, Joe Scherger, Jeanne Knapke, Cal Pfeiffer, Grcg Heilman , ;\I a r~' Mal-tha Kelly, Kathy Steir, Anne Seh ·erl. 
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Dayton Club 
Row 1: Paul Sheidler, Pat 
Quinn-Pres., Gary DiGia-
como, Big Jim, Mike Miller. 
Row 2: Steven 'vVack, Alan 
Beach-Treas., Paula Auf-
derheide-V.P., Fran Bod-
l1<n-Sec., Greg Bodnar, 
Paul Materich, Cecilia 
Smith. Row 3: Teri Kline, 
Debbie Silver, Joseph 
Woeste, Dave Folz, Pamela 
Bonham, Steve White. 
UAO Program Board 
Row 1: Tom Culligan, Ron Kirk, Sam Jackson, Lynne McManus. I{ow 2: Pete Paelard, Dee Bucciarelli, Jeff Lehren, Doug 
Day. Row 3: Carolyn Ryan, Gerry Soat, Dave Fitzgerald, Marilyn Cerniglia. Row 4: John Rensel, Carlos Rentas. 
S.A.M. Society For The Advancement Of Management 
Joint Council Of Business Students 
Row 1: Tom Janik, Chuck 
Hall, Chris Weaver, Mary 
Bunn. Row 2: John Criner, 
Mike McAdams, G e n e 
Hovest, James Garuin, 
Peter Vanucci. Row 3: Pat 
Labriola, Ken Krivy, Jim 
Rohler, Tom Chamberlain, 
Dick Meyer, Dave Schind-
ler, Dave Ehret. 
Row 1: Jeanie Vollmer, Tom Ondrusek-Chairman, Barbara B rush-Sec., Tom Brassington-Treas., Cathy Dutcher-
Business Rep. Row 2: Julie Hansen, Pete Vanucci, Steve Josey, Cal Keenan, Barry Salter. Row 3: Chuck Krebs, Jim 
Rohler, :\like :\IcCann, Tony Franzini. 
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Marketing Club 
How 1: Thomas Onrlrusch- I'res., 
James Heet-Treas., Fred Tucker, 
John Kaiser, Tony Franzini-Sec. 
How 2: Hugh Rourhe, Shat'on Hobbs, 
Mike Miller, Jack Hurray, Denny 
Mace!. I~ow :3: Jack Powitchko, Ray 
Kline, Don Schuchter, Dan Yurick. 
International Club 
How 1: Thoma~ I{o~l', Carlos Reutas, Mary Anne Frank, .Judy Come'r, Thomas Than, Yati Sidll ik, Anihal Tahoa~, Mary Sim-
nH:~rman. Row 2: Hene'e D;l\'i~, Linlh Hilt, C. l\Taqsurl, H. Shah, Maurice Moorp, J)anipl Fargas, Tom Mt'lzgpr, Pat Lam , .101' 
Leyden. How :3: In(,5 Sarmiento, Dugel Perez, Chris Yen, Carlos Carra>'!'o , 1':lIgcnio St'jas, A"IHl\'~k Curta, (;innie Mdzzet·, 
Dick Metzzer, Abdul 13a>:hir, .Judy Ele£', Marilyn Cerniglia, Ha rish Shah, L('~lip (;I'c('n(', .Jalll(·~ .Jemai!. Howl: Bnl('p Hu<·hlllan , 
Cael Smith, Faribonr. Mehrar"hani, Hossein Khalili, Kalra AYninrira, Kumar :\';n'cl'll, Lil \)('Stprano, I'aul Barraza, Colleen 
Devalon, VallIer, En Hanlllen, .J(,lTY Clwng. I~ow !i: Marcos NostrozC1, Rill wit·Caill. H. S. Kumar, Hoh Woul'ms. Ravl Martin('z, 
Chrster Nicc. 
Optimists 
Accounting Club 
Row 1: Ray Jansen, Jim Jurcic, 
John Geary, Tom Wilke, Mike Mc-
Climens. Row 2: John Maiarino Bob 
Kacir, Joe Keinec, Bob Grenei: Tim 
Esson, Fr. Rus. How 3: Andy Rid-
ley, Joe Moore, Phil Heisey, Dale 
Menitt. 
Row I: .Jl'ff Becht, Bill Tobin, Mary Beth Horer, Bill Young, Mik p Noo nan, A.I Morach- Treas., StP\'e Josey- Pres., Barh 
Ching, BaITY Saltel', Julie Hansen- See., Fred Boynton- V. P., Prof. A. A. Fiol'ptc- Moderato r, Row 2: Jerome Cadden, Rill 110se, 
Tom l1urnhad, Anthony Lacpnere, Dick GilbC' l, Bob Tonini, Paul Pre nd prg·,, :< t, Paul (;~lgel, Ray Lefurge, ,Jack Carisa, Dan Mul-
crone , Sue Detzel, Carol .Jacobs. Row :3: Marty Roderel', Chw'k Fehr, non Duh~' Hk, Tim Petrie, .Jerry Sche\'e, Mike Warner, 
Larry Happ, Greg Kun, .Jam es Schoen, n. Ox(>r, Le igh Stevens, Mi('hapl Crahill, Diane FI'aJlzel', Tim Esson, Dave Schindler, Boh 
Vesockas, Ed Heny, Bob Gahher, Mary LaLone!, Sandra Homan , Bill Lukcso, Rohprt .Johnson, .John Sauro, Rich Castrop, Leo 
Ahasi(·. Row ·1: Tom Kurkowski , Rieh Fishel', .John Criner, Berni !> Middl f' ton, Mik e .J a ('oh", Pat Lahriola, Greg Pasternak, Jim 
Murphy, John Ambach, Hay Brun, Bill Schlather. 
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Women's Tennis Team 
How 1: Jeannie Huxtable, JoAnne 
Nardizzi, Ann McGannon, Louise 
Leibold, Kathy Zi en, Nan McNamara. 
Secreta ria I Club 
({ow 1: Barbara Bl'u,;h, Cathy Dutch-
er-Pres., Donna Coston-Sec. ({ow 
2: .Judi Hopper, Angela Westendorf, 
Anne Toll, .Judy Meineke, Corby Hus-
sey, Eileen Ellis. How 3: Leslie 
Kirchmer, Ann Berbach, Ann DJn-
ovan, Nancy Kolurirovic, Connie 
Noonan, .Juriy Blucher, Diane Carl-
son. Rol\' 4: Ann Marie Abramo, Jurii 
Hinders, Barbara Skidmol'e, Mona 
Denaulf, Pat Bryan, Janet Smith, 
L inda Zoose )·. ({ow 5: Linda Marshall, 
Pa.ula Aufderheide, Cheryl Wilkerson, 
Pat Adams, Maureen Sullivan, Ginny 
Knight. 
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Knights Of Columbus 
Home Economics 
Club 
Row 1: Lynette Filips, Mrs. 
B !' r n h a r d-Advisor, Lois 
Kosheba. How 2: Ellen Cain, 
Ginny Doyle, Barb Roetzer. 
Row 3: Linda Brunhofer, 
Fran Reime, Dory :Ylulroy. 
Row 4: Donna Leis, Clara 
Lutz, Ann Tillitski. Row 5: 
Cathy Kentrup, Ann!'tte San-
tella, Cathv Harsackv. Row 
6: Sandy Hampel, Minianne 
Chasler, Ruth Igel. 
Row 1: Rich Massey, Jerry McAvoy, Bill Carey, Carl A. Vitalbo, Teny Warner, Bob Gerdeman. Row 2: Stephen 
Rist, Paul Nowak, Robert True, Michael Zawilinski, Jim Rohler, Dave Ihlendorf, Jim Von Lehmden. 
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Rangers 
Row 1: Richard Egan , Joe 
I'aessun, David E a 1'1, 
Francis Ruglovsky, Marion 
;\'IOTriR. Row 2: Adolph 
Costello, Stephen J ahrs-
doefel', Bruce Hoch, Rich-
ard Rubino, Tho ma s 
Smith. Row :3: Adolph 
Mozynski, Bill Young, Bill 
Mervar, nob Gla~e r , Frank 
Isaac. Row 4: Lawrence 
Bell, Ray Malon e, Gerald 
Lang, Al Hue lsenbeck, 
Greg Me ... ·il, Emanual 
Cervone. Row 5: Bob 
Behrnes , Gregg Blanchard, 
Edwin Ptak. 
Rangers 
I{o\\' ): Dickey Horace, DC' nnis Hayslip, Timothy Schuler, Jim Rindler, John \Veaver. Row 2: Cole Kingseed, Jon Myron, 
Tom Ada, Joel Contrucci. How 3: Mike Walsh, Martin McCann, Karl DeKeukelaere, Bruce Kovaecik, Guy Vogt, R. J. Baker. 
Row 4: Raymond Cressy, Mike Matheny, Mark Ostheimer, Don In-ing, Levandousky. Row 5: Phil Panzera, John Ferrara, 
Larry Lee, Edward Lcitus, Kevin Kenny. 
Pershing Rifles 
({ow I: Georg-e Renf'kin, Joseph Burton, Gail Meredith, Andrea Faulkner, George Shade, .John Mantini. How 2: James Graham, 
George Patricoff, John Van ~;xel, Jim Butler, Don Shymanski, Pete Dotto, Mike Walsh. ({ow 3: G. Ehret, Edward Tobin, D .. Jay 
Bice, Phil I'anzera, Bob O'Keefe, Felix Ferrise. How " : Dennis O'Connor, Paul Dvorsky, Bill Barniea, Jim Rech, David Gibson. 
Row;;: Michael Imperiale, Michael Mutek, Maurice Moore, .lames Kelleher, Joseph Johnston. Row 6: Peter Savino, H. Kenneth 
Paulett, Timothy Kelly, Thomas Head, Raymond Pang-i, Robl'rt Schadewald, Leonard Tabacchi. 
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Jim Dvorak, Patrick 
Adach i -Photography 
Co-Editors, Bob Root, 
Larry Datesh, Paul 
Ban k 0 vic h, Fritz 
Krogg. 
80 
Daytonian 
Lynette Gannon-Co-
Editor, Jim Carrol'l-
Associate Editor, Mike 
l'IIiller-Co-Editor. 
I{ow 1: Walt Sihora, Bill 
Eckert-Advertising Man-
ager. I{ow 2: Donna 
Grendys, Chris Eckert, Mike 
Birch-Subscription Man-
ager. 
Bill McGarry, Kevin Meaghen, 
Joe Hay, .Tim Richards-SpOl-ts 
Editor. 
Janet Gariano, Kathy Gavartowski, 
Karen SaT7.ynski, Diane Dieden-Senior 
Editor. 
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Leslie Clark, Ricki Falbo, Barb Weber-Organizations Editor, Marie Van Leeuwen. 
Nora Olson-Academics Editor, Katherine Schipper. 
Sandy Popiuchak, Gail Delap, Kathy Feighan-Underclass 
Editor. 
Flyer News 
Betty Sexton-Layout Editor, 
Mark Villmott. 
Margaret Ankenbruck-Copy Editor, Linda Atkinson; John Vicidomine, Terri Marshal!, Sue Guthrie-Ass't. 
Copy Editor. 
Brian Quinn, "'lurk f'omerlau, Katherine Schipper, Rita Stone, Michelle Pilecki. 
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niH Donnellon-Editor-in-Chief, Jack Pogany. 
Business Staff: Tom Brassington-Rusiness Manager, Jack Arlinghaus, Butch Sujansky, Sharon Hobbs, Al Frass, 
Dick Schmidt, Mike Shield. 
Fred D1ugos-Ass't. Sports Editor, 
Greg Stanek-Sports Editor, Joe 
Klinec. 
Helene Kingsland, Dan 
Troy-News Editor, Da\'e 
Christy. 
Margaret Ankenbruck, 
Thorn Villing-Ass't. 
Editor-in-Chief, Sue 
Guthrie , Greg Stanek. 
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Orpheus 
David Plazak, Steve Dean, Frank Groach, Mary Riegel', Kevin McEnaney. 
Flyer News 
Tom Voulo-Photo Editor, Sally Chicoine-Education Edi-
tor, Dan Margo-Political Affairs Editor, Mary Ann 
Sharkey-News Editor. 
John Moster, Lou Giroux, Tom Voulo-Photo Editor, 
Rose Bohmann. 
Student Judiciary 
Student Government 
Tom Rohl, Connie Welsh, 
D ian e Skrocki, Tom 
Heeney, Mike Luthman. 
I{ow 1: Mike D'Arcy, Mike Duffy, Tom Kehoe, Leo Halleran, John Eberle, Greg Stanek. Row 2: Tom Cruse, Rita Brown, Janice 
Lepore, Paul Marshall, Kathy Highes, Debbie O'Brien, Mary Sue Wiedemer, .Judy Kindy, Trish Suttman, Cindy ,10hnson. 
How 3: Dick Ferguson, Mary Lee Clark, John Gilson, Ed Barrett, John Dunn, Tom Huser, Joe TroYato, Bill Snyder, Jim Bridges, 
Kedn Keefe. 
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Pan hellenic 
Council 
How 1: Patricia Reiling-
Moderator, Ca r 0 I Mc-
Dougal-Pres. How 2: Su-
san Johnson-TI·eas., MalOY 
Lou DiLeo-V.P., Patricia 
Caylor-V.P., J e ann e 
Scharf-Sec. ({ow 3: Mari-
anne Hughes, Dodie John-
son, Mary Lesko, Arlene 
Johnson. ({ow 4: Rosemary 
Kremer, Cathy Fetherston, 
Sandy Mllscara, Sue Gump. 
Row ;,: Ellie Fitz, Chris 
Bartosch, Annie Fahrendorf, 
Kathy Krigner. 
I.F.C. Interfraternity Council 
Row 1: Richard McCauley-Ass't. Dean of Men, John Hughes-Admin. V.P., Joe Catera-Sec., John Lewis-Executive V.P., 
Larry Schlarb-Pres. Row 2: Chris Caggiano, Bill McCarthy-Treas., Bob Berg, Chuck Hirsch. Row 3: Wayne Stephan, Bert 
Drexler, Rob Burlls. Row 4: Tom Davis, Jim Cyran, Dan Bobik. Row 5: John Powers, Mark MacDonald, Rich Conners. Row 6: 
Pat Price, Keyin Borland, Neil Roughton. Row 7: Mike Pomponio, Mike O'Biren, Mike Jenkins. Row 8: Nick Mader, Don Barbato, 
John Eberle. Row 9: Kevin Foster, Bill Baghey. Row 10: Jef Stodd, Frank Floriani. 
Epsilon Sigma Phi 
Omega Phi 
How 1: Rick O'Laughlin, 
Jerome Zwiesler, Bill Ellis, 
John B. Thien. Row 2: 
Mike Mancini, .J. Kevin 
Sellards, Nick Mancini, 
Larry Hurwitz, Dennis 
Stelener. Row ;1: Vince 
Miller, Pat Grady, Bill 
Knapp, Bill Kinzeler, Bob 
Campion. 
Row 1: Jim Butler, Frank Cerchiaro, Joe Drummer, Denny Cafiero, Bert Drexler, Tom Cotter, John F. GalTety, Bob 
Lukavic, Philip Grassia. Row 2: Tom Beecroft, Bob Calzetta, Jack Hurray, John Fillco, Denny Macel, John McLaughlin, 
Daye Baujan. Row 3: Bill Grilliot, Ken Vaccaro, John Cliffel, Jack Desch, Thom Angstadt, Rich Gross, David Gdovin. 
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Theta Beta 
Kappa 
How 1 : Neil Roughton, 
Kieth Chatting, Paul Mor-
ril, Ray Smith, Bob Berg. 
How 2: Mark Weber, Nick 
Foti, Tom B1ackhurn, Riek 
Deluca. How 3: Ken Rensi, 
Dan Bobik, Bob Cudnik, 
Fred Koenig. 
Alpha Kappa Psi 
Row 1: James Mastrangelo, Bob Von Hoene, Jerry Baer, Cal Keenan, Belt DiPaola, Bill Lavin. Row 2: Rich Stoner, John 
Weiler, Bill Palmisano, Rodger Talarico, Terry Davis, B. Schultz, Fra nk Bontempo. Paul Shpclen. How 3: R. Masterson, E. Wald pn, 
Fred Bainton, Chuck Fuhr, Mike McAdams, Tom Janik, Tim Petrie, .TIle SpadaroI'd. Row 4: Jim Meredith, Tom Onrirusek, 
Ted Marcon, Bob Klimas, Ralph Anzur, Ken Krivy. Row 4: J . J . Ancir(', Paul Phillips, Terry Winkler, Ken Pohlr>lan, George 
Bradley, Mike Moore, Pete Hinsley, Chuck Krebs. 
Chi Sigma Alpha 
How 1: Tom Peterson, Bob Diaz, Jay Ansberry. Row 2: Tom Long, Mark Callahan, John Crine, 
Lou Bonvissuto. Row 3: Dan Bryan, Regis Garrity, Jim Amhrose. How 4: Pete Gallo, Tony 
Stefanin. Row 5: Ray Stewart, Jack Wood, Pete Wernik. How 6: Larry Hayes, Tom Vodova, Lou 
Caravella, Jeff Koehler. Row 7: Rick Pruce, Joe Caruso, Tom Miller. Row H: Ed Glassheim, Bill 
Franka\'illa, Bill O'Grady. Row 9: Bill Lester, Bernie Tiberi, Tony Michael. Row 10: Carl Pekri, 
Jim Augustine, Peter Wiedemer. Row 11: Larry Schlarb, Tom Enclre. Row 12: Leo Holleran, 
Tom Comparato, Rich Conners. 
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Pi Mu Epsilon 
Row 1: Kathleen MeRaven, Kathleen DeWaldo, 
Sue Henn. Row 2: Gregory Campbell, Glen 
Grimme, Joe Santner, Rick Hornung. 
Epsilon Delta Tau 
How 1: Terry Borths, Charlie Nietubirz, David Winters, Jack Wysocki, Joseph TroYato, James Soltis, Jeffrey Sopko. How 2: 
Barry Smith, Michael Champley, LaITY Fabbroni, Bob Pugel, Stephen Stasko. Row 3: Carl Vitalbo, Robert Czaplicki, Glenn 
Betlinski, Dayid Gerdeman. Row 4: Michael Kirkowski, Jack Kramer, Bill Clark, Jack Reisdorf, David Hoerster, Ed Neal, 
Mick Killmeyer. Row 5: Mike Fogarty, Ron Smolinski, Jim Kelly, Ed McCloskey. 
Kappa Chi 
Delta Chi 
Delta 
Row 1: Cliff Webb, Chuck 
Hirsch, Paul Hoff. Row 2: 
Tony Desando, Jim Cyran. 
Row 3: Mike Kennedy, Mike 
Cross, Rob Burns. How 4: 
George Sullivan, Tom Galli. 
How 5: Mike Holmes, John 
Bickham, John Waddel. Row 
6: Jim Krol, Ron Petrongolo. 
How 7: Rich Grillo, Rick 
Conte, Joe Szoke Paul 
Schraff. ' 
Row 1: Cathy Veihmeyer, Joan Chifari, Connie Caveney, Mary Ann Fitz, Linrla Chedd. Row 2: M . .1. Chicoine, Mary Lesko, Pat 
Klecker, Pat Buchek, Trish Caylor. Row 3: Mary Brockman, Cincli Vollmer, Susie Drehs, Ann CampolI, Mary Theresa Canna. 
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Phi Beta Alpha 
Row 1: John Bodnar, Rich 
Higgins, Sam l\1ozzuica, Bill 
McCarthy. Row 2: Tom Coreno, 
Frank Spiegal, Joe Derose. 
Row 3: Clark Putzek, Joe Hay-
burn, A ngelo Gallo. Row 4: 
Boh Bensel, Mark Osborn, 
Peter Donegan. How 5: Tim 
Cook, Mathew Weidner, Tom 
Honna. Ilow 6: Ted l\1iklasz, 
Seotty Clark, Bob Nordizza, 
Bob MarRhal1. 
Delta Gamma Omega 
Tau Alpha Pi 
How 1: Jim Wright, Jeff 
Sopko, Philip E. Woodford, 
Carl A. Vitalho. Row 2: Greg 
Harris, Lewis Schatz, Kenneth 
Gabel, Robert L. Mott, Dennis 
J. Hunsberger, Robert L. 
Krause, Gregory M. Michel. 
How 1: Al Virok, Mike Mu1crone, Brian Callahan, Justin Rosato, Sal Lentine. R()w 2: Greg Schwam berger, John Rist, Jerry 
O'Meara, Anthony Trotto, Gregg Hayes, Jody Russo. Row :3: George Delisl e, Morris Powers, Ken Rodriguez, George Fuehrer, 
Dan Henry, Mike Popich, Rich Egan. Row 4: Lumpy, John Eberle, Bob Prylueki, Jack Warburton, George L. Vetter, Dick Ziegler. 
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Lambda Lambda 
Lambda 
Row 1: Kathy Krigner, Lee 
Janoff, Mary Joyce, Mary-
Anne Geyer, Kathy Jones, 
Chris Fl'irko, Ellie Kelly. 
How 2: Susan Baran, Susan 
Kavanaugh, Ruthie Gilles, 
Carolyn Thibault, Dodie 
Johnson, Ginny Gabriel, Pat 
CiceanteHi, Kathy O'Brien. 
Row 3: Nancy Noonan, Lyn-
ette Gannon, Susie Flemming, 
Susan Johnson, Mary Cun-
niff, Jeannie Garner, Kathy 
Ciccantelli, Mary T. Manu-
pella, Faye Layman, Navarre 
Montana. 
Alpha Delta Theta 
Row 1: Ann Shively, Jenny Smith, Jackie Vetter, Charlanne Divito, Diane Zimm, Nancy Martindell, Phyllis Winters, Judy 
Debelak. Row 2: Lynne La VielJe, Jeanne Leclair, Mary Storck, Deborah Steahly, Mary Miskimen, Debbie Thobe, Carolyn 
Ryan. 
Alpha Epsilon Delta 
Sigma Alpha 
Iota 
Row 1: Mrs. Constance 
Minton, Mrs. Carolyn 
Faust, Mrs. Betty Berk, 
Sue Cline. Row 2: Ruby 
Harp, Mary M. Kerezsi, 
Sally Davis, Janice Resig, 
Pat Dodge, Peggy Byrne, 
Madelon Eifert. 
Row 1: Paul A. Martin, Debby Lange, Roger Antonelli, Corinne Yee, Brad LaRocca. Row 2: Mike Robinson, L. Stanley 
Brysh, William Mishler, Bruce A. Kotila, Bernie, Lou Carayella, Dr. Carl Michaelis. Row 3: Gregory Shamitko, Michael 
J. LaPelita, Thomas C. Waitzman, John Robinson, Joseph Malone, John Stimler, Ray Kumel. Row 4: Stew Brash, Med 
Lutmerding, John Rauch, Terry Scanlon, Bobbie McGrath, Rick Kempert, Mary Ann Warnowicz. Row 5: Ronald 
Vennekotter, Francine Cimino, Ray CoIf, Betsy Young, Bobbie Langenkamp, Larry LeFevre, Bob Orosz. Row 6: Mary 
Ann McRae, Frank Selega, Thomas Heckler, Tom Nickrus, Tony Lehner. 
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Phi Gamma Nu 
Alpha Phi 
Chapter 
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Row 1: Barb Hackett, 
Marylyn Batsche, Julie 
Hansen, Mary J. La-
Forsch, Mary Jack-
son. Row 2: Jean 
Drabik, Diane Fran-
zen, JoAnn Windheim, 
Dee Schaefer, Nancy 
Zinck, Rita McCarthy, 
Mary Bunn. 
Theta Sigma Psi 
Row 1: Joan Danicic, Debbie Weidner, Barbara Beckman, Julie Honnyak, Nancy Helget. Row 2: Ei1een Froese, 
Annie Boyce, Carol Lukas, Barb Ching, Arlene Johnson, Sharon Lynch, Vicki Koester. Row 3: Joanne Bronski, 
Suzanne Larison, Libby Cousin, Ginny DelDin, Bev Cella, Tricia Coe, Pat Sweeney. 
Beta Beta Beta 
Zeta Phi Zeta 
R?w.l: Nancy Pirhofer, Barbara Roas, Merty 
Plenmg, Peggy Wiedmann, Nicki Casbarro. 
Row 2: Karlice Newmeyer, Tracye Overman 
Maribeth Alonzi, Sue Pokigo, Judy Kaiser: 
Row. 3: Sandy Muscara, Rosemary Kremer, 
PattI Benton, Sue Gump, Cheryl Powis. 
Row 1: Fritz Krogg, Frank Adams, Don Garling, Paul A. Martin, Ron Sims, Joe Ascenzi, Kathy Waters, Ann Antlfinger. Row 2: 
John Twomey, Debbie O'Brien , Pam Heiligenberg, Terry Shock, Row 3: Michael LaPeata, Bill Mishler, Mike McCoy, Chris 
Buescher, Nancy McNeil. Row 4: Paul Huss, Med Lutmerding, Michael Birch, John Andrejcio. 
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Upsilon Delta 
La,mbda 
Row 1: Pat Carmody, Mike 
Vitti, Nick Mader, Jack Jacob-
son, Don Barbato. Row 2: Blen-
don Coogan, Joe . Violante, 
Skeeter Williams, Rick Pfeif-
tenberger, Ed Dubiel. Row 3: 
Tom Williams, Rich Mayer, Ken 
DiGregorio, Mike Stokes. Row 
4: Mike Nosil, Frank DiGia-
como, Mike Milorel , Charlie Mer-
rill. 
Delta Sigma Pi 
Row 1: Dave Fitzgerald, Tom Brassington, Mike Shield. Row 2: John Nelson, Hugh O'Rourke, R. Charles Sujansky, Ed Higgins, 
Jim Feeley. Row 3: Dick Schmidt, Frank Melicharek, Bob Pohl, Paul Reidy, Greg Kurr. Row 4: Ron Dubyak, Ken Sakie, Al 
Fross, Dennis Hipskind, Don Alcock, John Rutledge. 
Omega 
Gamma 
Gamma 
Kappa 
Row 1: Terri Schott, Carrie 
Tuhy, Valerie Engel, Sue 
Kennedy, Ginny Gougarty. 
Row 2: Christine Toolan, 
Trisha Serewicz, Lynne Oster-
man, Jeri Fenton, Noreen Hor-
rigan. Row 3: Mary Beth Kill, 
Dee Barrett, Chris Bartosch, 
Ruth Anne Reincke, Sandy 
Gittinger, Marilyn Leibert. 
Row 4: Mary Lou Floyd, 
Marylee Russell, Joan Gal-
lagher, Joanne Barrett, Carole 
Gabos, Marlene Medas, Linda 
Greco. 
Row 1: Gail Perrett, Paula Mayer, Mary Lou Di Leo, Patti Cullen, Marianne Hughes, Rosie Mechley, Jeannie MiliUo. Row 2: 
Cathy Fetherston, Karen Klusak, Cheryl Kelly, Patti Watters, Jamie l\ioderelli, Pat Wilson, Barbara Mongillo. Row 3: Kathy 
M.annix, Patty McLean, Mary Jo Ryan, Mickie Yano, lVlike Clark, Dee Dee O'Neil, Carol McDougal, Beth Donovan. 
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Activities 
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Campus Carnival 
104 
105 
106 
University Arts Series 
107 
Moratorium 
108 
109 
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III 
112 
Homecoming 1 969 
The Age Of Aquarius 
A time for people ' .. . 
A time for peace .. . 
A time to relax and enjoy . .. 
A time for Love .. . 
A time for all . . . 
A time for one. 
Homecoming 
Queen 
Westy Matthews 
113 
Premier 
114 
Homecoming Queen 
Candidate 
Pat Wilcox 
115 
Campus Parade 
116 
117 
118 
Homecoming Queen 
Candidate 
Pauline MaGrath 
U .A. o. Activities 
An astrologist explained the "Age of Aquarius." 
We listened, we wondered. 
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Queen's Rally 
Su~peJl~e .. . 
Surprise .. . 
Disbelief .. . 
Gratitude .. . 
Spirit ... 
a lot of living for one night. 
120 
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Gary 
Puckett 
And The 
Union 
Gap 
Many celebrities took the stage concert night, 
but they all shared one body ... 
David Frye 
J23 
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Half-time 
125 
Floatbuilding 
REFRESHMEN.T! 
126 
127 
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Downtown 
Parade 
The annual stroll down Main St: 
very colorful, 
often entertaining, 
always exciting. 
r 
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Homecoming Queen Candidate 
Mary Lou Floyd 
130 
Tricycle Race 
A new event in the Homecoming repertoire, 
the "Rho 500" left a lasting impression. 
131 
Art Fair 
132 
Dr. Harold Taylor Julian Bond 
Speakers 
Archbilshop Leibold 
133 
Dennis Yost And The Classics IV 
134 
135 
136 
Oedipus Rex 
137 
Blood, Sweat, And Tears 
138 
Josh Wh,ite 
139 
140 
Children and candles, 
Lights and candy, 
The spirit of Christmas 
was once again real. 
\ I , 
Christmas On Campus 
141 
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143 
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145 
146 
Miriam 
Ma'keba 
147 
148 
The Lettermen 
149 
150 
The Electric Mushroom 
151 
152 
Variety Show 
153 
Turnabout 
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The Tiger 
158 
159 
Johnny Carson 
160 
Deputy John's ~ut~ Jo~ns 
Fun Club t~n Dub 
161 
Military BaU 
162 
163 
164 
International Tea 
165 
166 
Blues Festival 
167 
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J,unior Prom 
A steamboat full of music 
carries students to a new year. 
MARIAN MASTRIANO 
The last year. 
The best year. 
SANDRA POPIVCHAK 
ANN CALLAGHAN RUTH GILLIS 
ANN STRICKFADEN 
169 
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The Glass 
Menagerie 
171 
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Senior Farewell 
"A Bridge Over Troubled Water" 
becomes a bridge into the world. 
N ever to be recrossed. 
CANDY COMISKEY 
PEG RZETELNY 
CINDY PAVETT 
JO ANNE PATTERMAN 
TINA RUSSO 
TOM HUSER 
LOU CARAVELLA JOHN GILSON 
GEORGE HAYNES CHARLES BUSTA 
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Varsity Football 
Row 1: Schroeder, Schaffer, Goodwin, Nelson, Handley, Sidebottom, Rudzinski, Tant, Stangle--Captain, Tyler, Moro, Andrick, Thompson, 
Redrick. Row 2: Tierney, Cotton, Fox, Simpson, Brown, Hambell, Kretching, Kosins, Ellison, Palcic, Vitale, Miller, Borgert, Dillon, Haynes. 
Row 3: Van Dresser, Lichtenberg, Cully, Howard, McDowell, Christopfel, Harder, Ryan, Allen, Quinn, Adams, Powers, Canestro, Daugherty, 
Hohne. Row 4: Sykes, Tucker, Heben, Trinite, Philpot, Catanzaro, Anderson, Lynch, Harris, Kobie, Hamilton, Furia, Carbon, Axley, Watkins, 
Walters. Row 5: Carver, Bass, Burke, Shelton, Sperl, Combs, Feste, Schroer, Bradburn, Marrow, O'Rourke, Bova, Gardner, Bradley, Mc-
Auliffe, Regan. Row 6: Gahl, Hemwood, Keck, Coach Eaglowski, Coach Gruden, Coach McKeever, Head Coach John McVay, Coach Youngs, 
Coach Fontes, Coach Hildreth, McLaughlin, Mayo, Pritchert, Ahasic, Perry, Richey. 
1969 RESULTS 
DAYTON 14 KENT STATE 24 
DAYTON 9 MIAMI 19 
DAYTON 7 BOWLING GREEN 27 
DAYTON 17 LOUISVILLE 24 
DAYTON 0 BUFFALO 27 
DAYTON 56 NORTHERN ILLINOIS 24 
DAYTON 10 AKRON 14 
DAYTON 32 XAVIER 14 
DAYTON 27 VILLANOVA 20 
DAYTON 0 TOLEDO 20 
RECORD: 3-7 
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If and when? These were the two main questions 
asked about the University of Dayton football team 
as they began to prepare for the 1969 College Foot-
ball Centennial Year. After three successive winning 
seasons, in which Dayton football teams produced a 
combined record of 20-10-1, Coach John McVay 
found his first recruiting class gone. What they left 
behind them were some fine looking prospects in the 
underclassmen, but the stark fact was they were not 
game tested. Dayton's offensive backfield, defensive 
backfield and defellsive line were lost due to gradua-
tion. In all, 15 of the 22 starting positions had to be 
filled. As the Flyers approached opening kick-off, the 
main thoughts in the minds of the Flyer football fans 
were: Can these young men produce, and if they 
can, just how long would it take? Just how soon could 
Coach McVay put all the parts together and come up 
with a winning combination? \Vell, there was only one 
way to find out-experiment! 
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Despite their inexperience, the defensive unit did 
gel into a devastating offensive threat. Leading the 
nation in pass defense was a great tribute to this 
young team. Above, the defensive line puts fierce 
pursuit on enemy quarterback, while defensive back-
field ace Al Brown, right, puts pressure on pass 
receiver. 
Dayton's tirst game of the season found the Flyers 
traveling to Kent State to play the Mid-American 
Flashes. Taking a 14-3 lEad into the fourth quarter, 
the young Flyer offensive and defensive backfield, 
as well as the defensive line fell apart resulting in 
four fumbles by the offense and Don Nottingham rid-
dling Dayton's defense for 275 yal·ds, a KSU single 
game individual rushing record. When the final buz-
zer sounded Dayton found themselves on the short 
end 24-14. The young, inexperienced team had made 
their debut, and tasted their first defeat. Despite the 
outcome, the Flyers did gain a valuable asset in 
game experience. 
With a full game behind them, Dayton next enter-
tained Miami University, a perennial Mid-American 
Conference power. Leading at half-time 3-0, the 
Flyers found their young defensive secondary picked 
apart in the second half by the Miami passing game, 
resulting in their second defeat 19-9. In this game 
as with the first, signs of hope were displayed but 
sophomore mistakes came quick to cover them up. 
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This was a frequent scene Homecoming Day as Dayton exploded for 
56 pts. against Northern Illinois. 
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The following three games of the season against Bowling 
Green, Louisville and Buffalo can be summarized as coming under 
the classification of leal'ning the hard way. It has been said that 
a team must hit bottom before it can improve. Well Dayton 
struck oil during the Buffalo contest for in this game the entire 
team suffered a breakdown. Roth the offense and the defense 
illustrated that there was still much work to be done before 
Dayton would come up a winner. But through the first five 
games the young team did show some talent, and if the talent is 
present, then it is only a question of time and the correct guidance 
and momentum to hring it to maturity. 
The following five games of the season seemed to prove this 
fact because the signs of greatness became more prominent and 
long lasting. Homecoming displayed 60 minutes of tremendous 
talent as Dayton ran Northern Hlinois out of Baujan Stadium. 
Scoring in every quarter, the Flyers compiled a 56-24 victory, 
ther first and they \'owed not their last of the season. 
183 
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The following game against AI,ron was a withdrawal 
in the wrong direction, but Dayton countered with two 
impressive victories over Xavier, }'egaining the Governor's 
Trophy, and Villanova, a stunning and very gratifying 
upset. The Flyers ended their season on a losing note, 
but no credit can be taken from them in succumbing to a 
fine Toledo team. 
So one big question was answered this past 1969 foot-
ball season, Dayton does have the per!;onnel and the 
potential to win, and even though their record does not 
show it the year can be written off as a success, Those 
young, inexperienced sophomores have gained valuable 
experience thus closing the time gap to maturity, When 
and if the second question gets answered must be de-
termined in the following two seasons. 
Left: A tired Vitale takes a well deserver! breather. 
Far Left: Junior player of the year Bob Christophel. 
Below: Dayton's 1969 Football Centennial Queen Debbie Hessel! 
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Freshman Football 
1969 RESULTS 
DAYTON 13 LOUISVILLE 21 
DAYTON 7 MIAMI 32 
DAYTON 25 CINCINNATI 0 
DAYTON 7 XAVIER 0 
RECORD: 2-2 
186 
Providing a repeat performance of the 1968 Frosh, 
this year's team won their last two games after two 
opening defeats. The team appeared brighter in some 
spots with names like Tim Quinn and Bruce Bruce. 
If the momentum of the last game against Xavier is 
carried into the squad's Varsity years, then the Fly-
ers may be on the rise. 
187 
Soccer 
Row 1: Sossa, Ostholthoff, Mummert, Sale, Fuschetto, Angel, McNamee, Ponce, Black. Row 2: O'Hanlon, Dunlap, Richardson, Villa-
Fort, Eovino, Graja, Grauert, Morgan, Fuschetto, Winkler, Thomson, Arnold, Downing, Meii, McGiIloway, Siebern, Bischof, Cheney. 
1969 RESULTS 
OPPONENT U.D. 
WILBERFORCE 2 3 
CENTRAL STATE 3 2 
CEDARVILLE 0 5 
BALL STATE 0 1 
WRIGHT STATE 1 4 
TOLEDO 0 3 
MIAMI 2 1 
BOWLING GREEN 0 3 
WILMINGTON 2 0 
OHIO STATE 0 1 
188 
The University of Dayton completed its fourteenth varsity soccer 
season with an impressive 7-3 record, bringing its overall record 
to 62-52-7. The Flyer booters scored a total of twenty-three goals 
earning eighth position in the Ohio Collegiate Soccer Association 
ratings. 
The defensive unit was led by halfback co-captains Bob Winkler 
and Bill Cheney together with goal keepers Doug Morgan and 
John Meli. The overall success of the team was determined by the 
excellent defensive job which allowed only ten goals to be scored 
against it. 
Coach O'Hanlon's offensive squad complemented the defense by 
outplaying their opponents in both passing and scoring. Senior Mike 
Thompson led the Flyers scoring punch with a total of eight goals 
and a number of brilliant assists. Speed and passing ability were 
added by Tom Downing and Frank Eovino who took up the slack 
when Thompson was off. 
The team was honored by having Cheney, Winkler, and Thompson 
named to the O.C.S.A. All-Ohio team. 
/89 
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Wrestling 
Kneeling: Corrigan, Weber, Navarro, Heller, Giassheim, Taube, Riehle, Renner. Standing: Skudlarek, Greenhorn, Carmona, Popen, 
Dysas, Grassia, Tomasis, Krauss, Howard, Hone, Coach Buigaris. 
1970 RESULTS 
UD OPPONENT 
EARLHAM 31 9 NATIONAL CATHOLIC 
CINCINNATI 10 30 TOURNAMENT 
MOREHEAD KY 8 30 JOHN CARROLL 78 
EASTERN KY. 6 30 ST. JOHN N. Y. 71 
BOWLING GREEN 3 33 NOTRE DAME 62 
MARQUETTE 13 24 KINGS COLLEGE 38 
ADRIAN 8 28 ST. FRAN CIS P A. 24 
CLEVELAND STATE 5 39 DAYTON 21 
OHIO NORTHERN 7 28 DUQUESNE 15 
MOREHEAD KY. 21 23 ST. JOSEPH IND. 15 
ASHLAND 0 42 GANNON 12 
WILBERFORCE 41 5 ST. VINCENT PA. 11 
Still in its initial stage at Dayton, the 
wrestling team finished their season on a 
losing note. But as with most losing seasons 
not all was dim, for this team had some 
talent. Number one on the list was sopho-
more heavyweight, Jim Howard. Last year 
as a freshman, Jim compiled an 8-3-1 
record. This year as a sophomore, Jim was 
almost unbeatable losing only one match 
which occurred during a meet against 
perennially tough Ashland. Included in Jim's 
arsenal of victories were six pins in his 
first ten wins. 
191 
192 
H'ockey 
The University of Dayton Hockey Team began 
this season with high hopes. The preceding 
year Dayton had compiled a record 10-3 year 
and produced the highest scoring team in Day-
ton's history, plus taking third place in the 
Midwest Collegiate Hockey Association. And 
Dayton had the four men responsible for this 
tremendous season back in Bruce Kent, Jim 
Doyle, Ralph Sgro and John Cecconi. Thus as 
the season began, it looked good for a better 
finish this year. The result again was an 
impressive 8-2 record, the best percentage 
season in the school's history, but the disap-
pointing finale was a defeat by Oberlin 7-4 in 
the first round MCHA Playoffs, a team Dayton 
had beaten earlier in the season. 
193 
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1970 RESULTS 
UD OPPONENT 
6 MIAMI 3 
18 KENYON 1 
4 OBERLIN 2 
1 DETROIT 7 
8 CASE TECH 4 
7 MIAMI 5 
10 MIAMI 1 
12 HILLSDALE 5 
7 TOLEDO 4 
MIDWEST COLLEGIATE HOCKEY PLAYOFFS 
OBERLIN 7 DAYTON 4 
~ ~. 
• .. 
f 
/95 
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Varsity Bas'ketball 
Front Row: Tom Crosswhite, George Schloemer, Jack Keehan, Steve Turnwald, Jerry Gottschall, Capt. George Janky, Jim 
Gottschall, Mike Leffel, Ken May, Nick Ferri, George Jackson. Back Row: Head Coach Don Donoher, Assistant Coaches Bill 
Cassidy, Pat Haley, AI Bertke, Steve Lawrence, Pat Murnen, Rex Gardecki, Assistant Coach Bobby Hooper, Mgr. Rick Davis, 
Athletic Director Thomas J. Frericks. 
1969-70 RESULTS 
UD OPPONENT UD OPPONENT 
72 BOWLING GREEN 70 65 MIAMI (OHIO) 76 
72 LOUISVILLE 56 97 EASTERN MICHIGAN 81 
67 EASTERN KENTUCKY 63 97 COLGATE 82 
67 DUKE 72 90 XAVIER 78 
83 NAVY 69 76 FLORIDA STATE 82 
62 CINCINNATI 64 M ~.WUffi ~ 
64 MIAMI (OHIO) 66 88 TAMPA 62 
99 PORTLAND 48 83 LOYOLA (NEW ORLEANS) 73 
94 XAVIER 76 88 KENT STATE 78 
81 PROVIDENCE 78 74 DePAUL 63 
69 LOUISVILLE 77 63 WESTERN KENTUCKY 76 
79 DePAUL 75 95 NOTRE DAME 79 
89 DETROIT 68 93 LOYOLA (CHICAGO) 70 
NCAA FIRST ROUND 
MIDWEST REGIONAL 
HOUSTON 71 DAYTON 64 
RECORD 
WON 19 LOST 8 
The 1969-70 season found the University of Dayton Flyers 
in quest of their sixth consecutive twenty-game winning 
season and their sixth stI'aight post-season tournament bid 
under Coach Don Donoher. The Flyers also had an added 
incentive of a new home. The long awaited University of 
Dayton Arena was completed and ready for basketball when 
the Flyers opened their season December 6. The Flyers 
promptly showed ther gratitude by treating the enthusiastic 
home town fans to a 72-70 victory over Bowling Green. Fol-
lowing their successful home opener, Dayton then traveled 
to Louisville, Kentucky to take on rival l\Iike Grosso and 
company. The Flyers convincingly proved that they were a 
team to be recognized as they handed the eleventh ranked 
Cardinals a 72-56 defeat. After a squeaker over Eastern 
Kentucky, 67-63, the Flyers ventured to Lexington, Kentucky 
to participate in the Kentucky Invitational Tournament. 
Again Dayton showed their potential as they battled sixth-
ranked Duke, losing by a 72-67 count. 
But disaster struck as Dayton returned home for they lost 
two of theil' next three games. It took a short road trip to 
get them back on their feet, but the Flyers again returned 
(c'ontinupd on Page 202) 
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home to be beaten by the same Louisville team they had 
beaten on the road a month before. Somehow, it seemed 
Dayton could not win at home. In fact, at times it appeared 
that Dayton could not play basketball. At times they were 
very sluggish. This was especially tl·ue in the second Miami 
(Ohio) game which saw Dayton suffer a humiliating defeat 
76-56 at Oxford. Dayton's record has slipped to 9-5 and the 
team had appeared to have lost all drive, but a few line-up 
changes notably Al Bertke and substitute Jimmy Gottschall 
got the Flyers off and running again. Two weeks later, Dayton 
faced their biggest challenge since the Louisville contest. The 
Flyers were to entertain powerful Florida State at home, the 
only team as of then to beat mighty Jacksonville. The 
Flyers once again pljayed hard, but faded near the end of the 
game and lost 82-76. This fourth loss at home sent people 
to the record books to find the last time a Dayton team had 
lost four games at home in a single season. 
The following week gave Dayton another chance to get back 
some recognition as the Flyers journeyed back to Kentucky, 
this time to play roughed Western Kentucky. But seven 
, 
V 
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Jim McDaniel and company were too much for Dayton as they 
succumbed 76-63. 
But the Flyers had one more chance to win a big one! 
February 28 was the date and the team was tenacious Notre 
Dame lead by All-American Austin Carr. That night will 
always be remembered as the Flyers almost caused a second 
collapse of the arena as they upset 1\'11'. Carr and Notre Dame 
95-79. Dayton once again proved that tbey were still capable of 
winning the big ones. 
The Flyers finished their regular season, 19-7 and received 
a post-season bid to the NCAA Midwest Regional. One objective 
was accomplished, and they had a second chance to win twenty 
games. All they had to do was beat Houston, but the Flyer 
steam of the past few games died as they succumbed to the 
Houston press and had to be content with a 19-8 record. 
205 
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FANTASTIC! That was the word to des-
cribe Dayton the night they upset Notre 
Dame. Led by such superstars as .Jimmy 
Gottschall (below), Dayton ended the sea-
son with two strong victories. Everyone 
believed the team had finally reached its 
peak, but the joy was soon to be turned 
to sorrow as Dayton was beaten in the 
First Round of the NCAA Midwest Reg-
ional. 
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Flyer Fans 
208 
Rifle Team 
Front Row: Don Borsick, Bob Lukavic, Frank Slavik, Bob Moncuse. Back Row: Ed Ward, Ralph Pitz, Bill Henkels, Rich 
Dwornlk-Captain. 
Campus Athletics 
209 
210 
Freshman Basketball 
Front Row: Davidson, DaIsey, Sizemore T., Sizemore M., O'Donnell, Grahm. Back Row: Coach Bill Cassidy, Asst. Coach 
Bobby Hooper, Perry, Powers, Roehling, Bitter, Hess, Perkins, Mgr. Larkin. 
1969-70 RESULTS 
UD 
WRIGHT PATTERSON 91 
EASTERN KENTUCKY 63 
XAVIER 71 
KENTUCKY 86 
WRIGHT STATE 93 
NCR 98 
BALL STATE 99 
KENTUCKY 85 
MIAMI 50 
CINCINNATI 93 
BOWMAN FUNERAL 
HOME 94 
BALL STATE 67 
MIAMI 69 
JERRY'S LEXINGTON 103 
EASTERN KENTUCKY 98 
OHIO UNIVERSITY 70 
CINCINNATI 69 
CASSANO 92 
SANDERS STONE INS. 79 
RECORD: 
WON 13 LOST 7 
OPPONENT 
59 
81 
84 
87 
63 
84 
81 
83 
83 
76 
87 
77 
61 
91 
72 
74 
76 
81 
75 
Coach Bill Cassidy's first year as freshman 
mentor was successful as his fledgelings com-
pleted their season with a 13-7 record. Featuring 
both size and speed, the freshmen came on strong 
after a slow start winning eleven of their last fif-
teen games. The team's leading scorer and rebounder 
was 6'7" center, John Bitter, who averaged 20.5 
points per game and 14.5 rebounds. He was ably 
assisted by such standouts as the Sizemore twins, 
Gordy Gahn, Tom Rhoeling, and Steve Hess. John 
Bitter was awarded the Thomas M. Luppe Memorial 
Award. 
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Continuing its fine work, the intramural program 
under Herb Dintaman has expanded to include more 
athletics all year round for the students at U. D. 
Featuring a variety of sports such as football, 
basketball, tennis and softball, a continuous phys-
ical fitness program is made available to the in-
terested student. 
213 
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SOFTBALL CHAMPS 
FOUNDERS - UPS 
STUART - THE ACID 
OFF CAMPUS I - BORG BOYS+8 
OFF CAMPUS II - H.B. 9 
UNIVERSITY HALL - U .H. 
SCHOOL CHAMP-U.H. 
FOOTBALL CHAMPS 
FOUNDERS - UPS 
OFF CAMPUS - HEADHUNTERS 
STUART #1 - FUBARS 
STUART #2 - ACID, JOKES, FOES 
UNIVERSITY HALL - 300 FLOOR IRISH 
SCHOOL CHAMP - UPS 
215 
Gymnastics 
216 
Baseball 
Row 1: Miller, Granturco, McGrade, Wojciechowski, Endre, Eberenz, Schmidt, Murnen, DiAngelo. Row 2: Duden, Wilczynski, Pel-
lerito, Jurcic, Jackson, Drotleff, Hinkle, Klincic, Burns, Caputo, Coach Stanley. 
UD 
o 
1 
4 
2 
o 
9 
1 
13 
8 
5 
9 
2 
3 
9 
9 
2 
1 
1969 RESULTS 
MIAMI 
EARLHAM 
EARLHAM 
TOLEDO 
TOLEDO 
CENTRAL STATE 
CEDARVILLE 
CEDARVILLE 
CENTRAL STATE 
OHIO NORTHERN 
OHIO NORTHERN 
KENTUCKY 
URBANA 
THOMAS MORE 
THOMAS MORE 
BALL STATE 
BALL STATE 
RECORD 
WON 8 LOST 9 
OPPONENT 
3 
4 
1 
6 
8 
8 
11 
o 
15 
1 
4 
9 
2 
1 
11 
1 
2 
217 
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Golf 
Completing their second season under 
the helm of Coach Ted Uritus, the Day-
ton Golf Team compiled an impressive 
17-10-1 season's record. The team was 
paced by seven returning lettermen in-
cluding Most Valuable Player, Jim 
Couch, the second consecutive year for 
this accomplishment. Last spring Jim 
shot an average score of 75.6 for 
eighteen holes. participating in 27 of 
Dayton's 28 matches. 
UD 
17 XAVIER 
4 MIAMI 
407 KETUCKY 
Coach Ted Uritus, Costell, Steinbach, Soda, Dachnowski, Biersack, DiCarlo, Couch. 
Missing: Nick, Buening, Scheve. 
1969 RESULTS 
OPPONENT UD OPPONENT 
7 4 KENT STATE 16 
20 15 OTTERBEIN 5 
373 11Yz FRANKLIN 8Yz 
407 EASTENR KENTUCKY 385 10Yz OHIO NORTHERN 9Yz 
6 CINCINNATI 12 24 CENTRAL STATE 0 
13Yz JOHN CARROLL 4Yz 7Yz KENTUCKY 16Yz 
7Yz OHIO UNIVERSITY 10Yz 8 DETROIT COL. OF 
11 JOHN CARROLL 7 BUSINESS 16 
10 WRIGHT STATE 14 20Yz WILMINGTON 3Yz 
14Yz THOMAS MORE lYz 13Yz NORTHWOOD INSTITUTE 10Yz 
12 BALDWIN 'V ALLACE 8 15 XAVIER 9 
13 OBERLIN 7 15Yz CEDARVILLE 4Yz 
10 KENYON 10 20 FRANKLIN 0 
7Yz WOOSTER 12Yz 18Yz WRIGHT STATE lYz 
8 WILMINGTON 2 
RECORD 
WON 17 LOST 10 TIED 1 
Tennis 
Front Row: Kitka, B. Krebs, Jordan, Haas. Back Row: Damm, Van Dongen, C. Krebs, Coach Shaw Emmons. 
1969 RESULTS 
UD OPPONENT 
1 CINCINNATI 8 
4 EARLHAM 5 
5 LOUISVILLE 4 
0 BOWLING GREEN 9 
9 WILBERFORCE 0 
4 CEADERVILLE 5 
3 EASTERN MICHIGAN 6 
8 XAVIER 1 
6 MOREHEAD 3 
7 XAVIER 2 
9 WILBERFORCE 0 
6 LOUISVILLE 3 
RECORD 
WON 7 LOST 5 
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Seniors 
221 
Arts And Science 
222 
Diane Banas 
Susan Baran 
Barbara Barlow 
Jim Barlow 
Mary Bauer 
Michael Bauer 
Lawrence Behmer 
Paul Berard 
Stephen Rickford 
Henry Bier 
John Black 
Richard Blackburn 
Ma. Anicata Abad 
Kenneth Adams 
Pamela Adams 
James Ambrose 
Roger Antonelli 
Susan Anzivino 
Barbara Armour 
James Armour 
Robert Armstrong Jr. 
James Augustine 
Paula Aurand 
Martha Ball 
223 
224 
Kathryn Blum 
Greg Bodnar 
Michael Boel'ch 
Penny Bokelman 
Kathleen Boland 
Mark Borchers 
Valerie Boyle 
Barbara Brady 
Stewart Brash 
Charles Brinkman 
Patricia Brinkman 
J ames Broerman 
Elizabeth Brooks 
William Browne III 
Louis BrY,sh 
Janet Buczek 
James Burger 
Thomas Burgin 
John Butler 
Vincent Butler 
Margaret Byrne 
Patricia Byrne 
Christian Caggiano 
Mary Christine Cahill 
Jeffrey Charles 
Kathleen Ciccantelli 
Barbara Cicciollo 
Mary Ann Clark 
Martha Cluff 
Domenic Cocchia, Jr. 
Peter Co('chia 
Patricia Coe 
Janice Coniglio 
Michaele Connors 
Christine Conrad 
Loretta Corrado 
Michael Dahm 
Lawrence Daker 
Lucy Daniels 
Bernard llebski 
Gregory Campbell 
John Campbell Jr. 
Scott Campbell 
Louis Caravella Jr. 
Joseph Caruso 
Dennis Carven 
Be\'erly Cella 
Linda Chapla 
225 
Ronald Dical'lo 
Diane Dieden 
Hosemary Diehl 
Dadd Dietz 
Reg-i na f)'Ital ia 
Thomas Dittrich 
Jlal'sha Donahue 
Phyllis I)onelli 
Jo Anne DeCaro 
Virginia Deldin 
Richard Denis 
Rodney Dennehy 
Patricia Devine 
Kathy DeWald 
Will iam Donnellon 
William Doyle 
.Jo!;eph Drago 
Catherine J)raycott 
Albert Drex ler 
Joyce Dl'ogan 
Michael Duffin 
Kathleen Durnin 
Linda Dvorsky 
James Eichelkraut 
Brenda English 
Bonnie Er7.en 
Christopher Fiore 
Gary Fitzpatrick 
Antoinette Fleming 
Paul Florczyk 
Albert Florita 
Mary Lou Floyd 
Cynthia Evans 
Christina Fanning 
Linda Farina 
John Farnan 
Patricia Farrell 
Christine Ferron 
Linda Fiebig 
Lynette Filips 
227 
228 
Fl'Unce~ Flynn 
Da\'id Folz' 
Clai re Fostee 
Peter Franco 
Da le Frese 
C;eorge Fuehrer 
.JoHn Gallagher 
.\farie Gallaghel' 
'\Ia ryan n Gallagher 
Christine Gal"ydis 
Suzanne (;all1bone 
Lynette Gannon 
Donald Garling 
Patri cia Garv 
.1 0 eph (;a"Jik 
.J ohn Ga:.-'nard 
Dam'en Geology 
Antho ny Giannavola 
Joan Gianlina 
Sue Gilmol'e 
John Cilson 
Hoxann e Girard 
Robel't Gl asP )' 
.Je tTY Gordon 
Francis Groach 
Susan Grupenhoff 
Rosemary Grzybowski 
John Guggemos 
Patricia Guthrip. 
James Hanby 
Noel Hannon 
Wchard Harney 
Margaret Harrington 
Catherine Harsacky 
Mary Heagney 
Tom Heeney 
Donald Hf'inrieh 
1\anc), Helget 
James Helmf'rs 
ThomaR Henehan 
Jerome Gottschall 
Virginia Gougarty 
Marv Grace 
Ken~eth Graci 
Robert Graham 
Paula Greene 
Robert Grenci 
Joan Grindrod 
229 
230 
Richard Hornung 
.Julie Hornyak 
Carolyn Hughes 
Marianne Hughes 
David Hunter 
John Hurley 
Thomas Huser 
Joann Hyle 
Raymond Jansen 
Sandra .Jay 
Donald Jehn 
James J ehn 
Michael Herrlein 
Linda Hershbine 
Jeanne Heyer 
Donald Hiebel 
Edward Hinde IV 
William Hirshfield 
Paul Hoff 
Robert Hoguet 
William Hoppenjans 
Carol Johnson 
David Joseph 
Theodore Kanatas 
Robert Kaya 
Roger Keeney 
Cheryl Kelly 
Philip Kelly 
Bruce Kent 
Ann Kerwin 
Henrv Kettendorf 
Debo;'ah Kile 
Joan Kilsheimer 
Kathy Klaes 
Mary Kay Kluge 
Dale Knight 
Patricia Kocal 
Ruthann Kolodzy 
Linda Kosak 
Bruce Kotila 
Judith Kozar 
Linda Krajacic 
231 
232 
Kathleen Kram er 
Patricia Kram er 
Joan Kropp 
Barbara Kruger 
Karen Kumor 
Michele LaMorgese 
Michael LaPenta 
Brad Larocca 
James Lennon 
Mary Long 
Vincent Lopilato 
Jim Lorow 
Patricia Louko 
Michael Luthman 
Med Lutmerding 
George Lynch 
Michael Laubacher 
Gl en Lause 
Dennis Lazzara 
James Lechler 
Larry LaFevre 
Allan Leff 
William Mart? 
John Mastrogiaeomo 
Mary Jeanne Matre 
Thomas Mayer 
David McCuhbin 
Paulettp McGuiness 
Pauline Magrath 
Robert Mahle 
Joseph Malone 
Thomas Maloney, 
Rita Marinoble 
George Marnik 
Paul Martin 
Nancy Martindell 
John McGuirk 
Anne MeNamara 
Antoinette MeNamara 
Kathleen MrRaven 
Bert McVicker 
Edmund Meadows .Jr, 
Nina Meetin 
Kal'en Meinhold 
233 
234 
Lorraine Mercies 
Don Merkle 
Ronald Meyel' 
William Mishlel' 
Mary IHiskimen 
Daniel Moenter 
Ba rhara :Ylongi llo 
Paula Moorman 
Michael Moss 
Maryanne Mott 
Thor;las Mulvaney 
Thomas Murphy 
Bal'hara Murray 
L\'nn Nachman 
R~n Nardolillo 
John Nelson 
Theodol'e Nelson II 
Patrkia Neshitt 
Joyes Neu er 
Ni~holas Neumann 
Cheryl Newmann 
Tom Nickras 
Nancy Niehaus 
Georgiana Nye 
DanielOzog 
Mary Pacileo 
Nancv Patten 
Cinny Pavett 
Gary Pelcher 
.Jacqueline Petravage 
Cal Pfeiffel' 
Suzanne Piening 
Hobert Pi e rce 
Robert Piotrowski 
Pat Plaza 
David )'Iuzuk 
Brian Po<iges 
Anne l'oirson 
Mark Pomedeau 
Nicholas l'opadyn 
Kathleen O'Brien 
Maureen O'Connor 
Brian O'Hara 
James O'Heron 
Dennis Olszanski 
Thomas O'Mahony 
Dolores O'Neil ' 
Douglas Or[' 
235 
236 
Kenn eth Hiebling 
Daniel Jose Riehle 
Ylichael Ring 
Robert Ripberger 
John Rist 11I 
Wehard Robbins 
John Robinson 
Michael Robinson 
Robert Powers 
Cheryl Ann Powis 
John"H. Proud 
Jose Ramirez 
John Rauch 
Douglas l{iehardson 
Kathleen Rose 
Becky Rosmarin 
Albert Roughton 
Phyllis R07.anskv 
chi'istina Russo' 
Anne Rutledge 
James Ryan 
Louise Saccomanno 
Charles Saltzer 
.Joseph Santner 
Laura San tucci 
Ellen Saunders 
Patricia Schneider 
Judith Schoenv 
Patricia Schre"iber 
Karl Schrodeder 
Timothy Schuler 
Mark Schumacher 
Terrv Scanlon 
Bob Scarpa 
Peggy Schaffel' 
Judith Scheidler 
Charles Schierloh 
Lawrence Schlarb 
Teresa Schmid 
Laura Schmidt 
237 
238 
Carolyn Schutte 
James Schwendeman 
Bob Schuerings 
Gregory Shamitko 
Mary Sheehan 
Virgin ia Shelcstak 
Elaine Shi\'ok 
Becky Schum ate 
Arleen Sima 
Ronald Sims 
Kenneth Seadra 
Vincent Skotko 
Paul Smith 
Barbara Snelting 
Theresa Socha 
Ann Soinski 
Rita Solt 
William Sotak 
Susan Sovonick 
Anthony Spaziani 
Gregoire Stanek 
Paul Stall .Jr. 
Michael Stallo 
Deborah Steahly 
Arthul'Sullivan 
Suzanne Sullivan 
James Sup 
Deborah Svec 
Pat Sweeney 
Margaret Terrell 
Anita Thiel 
Joyce Thieman 
Dehor;lh Thohe 
Ann Tillitski 
Hobert Tomassi Jl', 
Chl'istine Toolan 
A Ian Tortorella 
Margaret Traynor 
Dan Troy 
Carol Tuhy 
.Ann Steinau 
.Toe Steinbrunn('l' 
~'l iehael Stephpn 
.J im Ste\'cns 
Caml Strange 
Linda Stratman 
Mary Storck 
Rad;ant StUlt7. 
239 
240 
John Tuozzolo 
Kenneth Van Hook 
Jeffrey Vaughn 
George Vetter 
Alex Virok III 
Eileen Vogel 
Phyllis Weber 
Charles Webster 
Constance WelRh 
John Wening 
Sue Wetzler 
John Wiegand 
Gary Volk 
Dona Walter 
Terrence \Varner 
Virginia Warnke 
William Weatherwax 
Barbara Wollenhaupt 
Kevin Wood 
Warren Worley 
Barbara W07.l1iak 
Edward Yacovone 
Janet Yasenosky 
Corine Yee 
Robert Yravage 
Denise 7:a 'cardi 
Kenne th Zakrajsek 
Laura Lee Zicari 
Andrea 'Wiencek 
Patricia Wileox 
Joyce Williams 
Patricia Winkler 
Karen Wolf 
Linda Wolfe 
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Business 
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Warwick Best 
Richard Ile vland 
l{obert Bila'nc ia 
Alan Birkorer 
Terence III i nd 
Ann :'I1arie Boyce 
Fred Boynton 
l{onald Bral>sard 
Tom Ilrassington .Jr. 
William Braun 
.John Brennan 
Tom Brook~ 
David Ilrown 
Barbara Brus h 
Marv ];unn 
'1'hol;1as Burkhardt 
I'aul Adaill" 
Philip Aftoora 
Rohc..t Alhanc"" 
Jailles Alonge 
Fed"rico Avidano 
Thuillas Axley 
Marilyn Bats;'he 
Ann BI'I'i>aeh 
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Dennis Colleran 
William Coman 
Gregory Congleton 
Charles Coniglio 
James Corbett 
Tom Coreno 
Jim Cossman 
John Costello 
Gary Cottrell 
Richard Dalessandro 
.Jonathan Daniel 
Thomas Davis 
Joseph Burton 
Cathv Butcher 
Miel'";l I Cannell 
.J ohn Carrigan 
Timothy Ca\' ey 
Allen Cawley" 
Thomas Chamberlain 
Barbara Ching 
Robert Ciullo 
Thomas Defelice 
Gregory Defoe 
David DeLaura 
Richard Demming 
Michael F _ Dempsey 
Andrew De\-ery 
John Dibella 
Charles Diefenbacher 
Albert Dipaola Jr_ 
Jane Doepker 
Gene Donnelly 
Ann Donovan 
Da\-id Doyle 
Thomas Dunlap 
Linda Dwyer 
Sharon Eagan 
Eileen Ellis 
Robert Ell is 
David Even 
Robert Arthur Faut 
Jim Feeley 
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Francis Fennell 
Rosemary Fic-alora 
Richard Fisher 
David Flaherty 
.Joyce Fleck 
Mary Flodder 
Tom' Anthony Fox 
Tony Franzi~i 
James Gavin 
Michael Gennett 
Thomas Godinsky 
Michael Grady 
Ralph Grevenkamp 
Richard Gross 
Gary Haight 
Charles Hall 
James Frauenberg 
Joseph Freitag 
Richard Frisch 
Bruce Furstenburg 
Paul Gagel 
Angelo Gallo 
Ed\\'arrl Higgins 
Tom Houvouras 
Eugene Hovest 
Terrence Hunt 
John Hurray 
Michael Infantino 
Richarrl Hannigan 
Julie Hansen 
Albert Harker Jr. 
George Haynes 
James Heet 
Kenneth Heindrichs 
Daniel Henry 
Joyce Hermiller 
John Terrence Israel 
Mary Jackson 
Michael Jacobs 
John Jacobson 
Thomas Janik 
Stephen Josey 
John Kaiser 
Kenneth Keck 
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Jerald Koesters 
Thomas Kurkowski 
Kenneth Krivy 
Gregory Kurr 
Patrick Labriola 
Mary La Forseh 
Gary Lame 
Thomas Landrigan 
Robert Kennedy 
C. William Kinzeler 
Philip Kirk 
Daniel Lauricella 
William Lavin 
Ronald Lawten 
Ray Keenan Jr. 
Gregory Keller 
Hay LeFurge 
Hichard Leibol(l 
Jack Lempke 
John Lewis 
Jerome McAvoy 
Nli('haei McCanon 
Bob Lisy 
James Michael Longo 
Tony Lukezic 
Gerald Matus 
Paula Mayer 
Thomas MCAuley 
Frank Lutz 
Michael Macallair 
Dennis Macel 
Michael Mahoney 
Ted Marconi 
John Martin 
James Mastrangelo 
Paul Matesich 
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John McDonough 
John McDonough 
Michael McDowell 
Carl McMahon 
Judy Meineke 
Pau"l Merkle 
Richard Meyer 
Anthony Michael 
Bernard Middleton 
Paul Miki 
Michael Miller 
Ennis Mills 
Thomas Miltner 
Richard Minor 
John Moore 
Joseph Moore 
Michael Moore 
Albert Morack 
Nicholas Motto 
Michael Mulcrone 
Gerald O'Meara Jr. 
Thomas Ondrusek 
Dave O'Neill 
Hugh O'Rourke Jr. 
Richard Peitz 
Judith Pero 
Timothy Petrie 
Paul Phillips 
Kenneth Pohlman 
John Powitchko 
Albert Prendergast 
Paul Prendergast 
Rohert Prylucki 
Patrick Quinn 
Larry Rapp 
Harold Newlin Jr. 
Connie Noonan 
Levator Norsworthy 
Michael Nosil 
Michael O'Brian 
Susan Oetzel 
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James Rohler 
Kenneth Sakie 
Barry Salter 
David Schmitz 
Jerome Schroer 
Jerome Schwegnan 
Paul Sheelan 
Robert Shenyell 
Mark Redrick 
Margaret Reedy 
William Reynolds 
Michael Riley 
Jamie Roberta 
Robert Roggeveen 
Daniel Shillito 
Douglas Smith 
Stan Smith 
Thomas Smith 
James Soda 
Jim Stangle 
Bernard Staples 
Anthony Stefancic 
Leo Stenz 
Elizabeth Stevens 
John Stoner 
William Straub 
Eugene Sunderhaft 
Frank Surico 
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Louis Szabo 
Kenneth Tabet 
Sally Theurer 
John Thien 
Michael Thomann 
Timothy Thurin 
Robert Tonini 
Kathleen Tullock 
Joseph Turk 
Daniel Tuttle 
John Van Exel 
Peter Vanucci 
Michael Vass 
Jean Vollmer 
Robert Von Hoene 
Michael Warner 
Robert Wilke 
Joann Windheim 
Terry Winkler 
David Wiswall 
Daniel Yurick 
Joseph Zaidain 
Stephen Zimmer 
Robert Zuvich 
Mary Jane Watkins 
Andrew Wawrzyniak 
John Weaver . 
William Weaver 
Christine Weckesser 
Roger Westendorf 
Thomas Westerheide 
Randall Williams 
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Glenn Bayless 
Alan Beach 
Phyllis Beck 
Barbara Beckman 
Dorothy Begovich 
Bonita Bennett 
Mary Bennett 
David Bever 
Connie Biga 
Sarah Bintz 
Elizabeth llloemker 
Sharon Boerger 
Mary Lou Agnone 
Rita Ahrnsen 
Dorendia Akers 
Lynette Albert 
John Allen 
Judy Altman 
Christine Anderson 
Iris Anderson 
Elizabeth Armstrong 
Jolene Barber 
Ruona Barsotti 
Gerald Battaglini 
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Mary Lou Brinck 
Joanne Bronski 
.Judy Browne 
Judith Brownsberge!' 
Linda Bruns 
Sandra Buck 
Betty Jo Hunsa 
Diane Burgess 
iVlichaela ChasseI' 
Marv Lee Clark 
Mau'!'een Cleary 
Susan Collins 
Candy Comiskey 
Diane Cooke 
Cecilia Coughlin 
Ronald Crawford 
Charles Busta 
Nicki Casbarro 
Joseph Ca tera 
Peni Cenedella 
Richard Chambers 
Jack Chapman 
David Defen(lis 
Mary .Jane Degnan 
Sister Laurene Deitering 
Robert Denigro 
Pamela Diehl 
Ronald Dilts 
Judith Cruse 
Michael Cusack 
Jane Dahlinghaus 
Joan Danicic 
Jim Dm"is 
Rick Davis 
Stephen Dean 
Nan('Y DeBrosse 
Angela Dinatale 
David Dolph 
Ann Dovle 
David Drabic 
Carol Drees 
Greg Eberenz 
Wolfgang Eg-e 
Kathleen Ellis 
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.John Englert 
Marjorie Eppensteiner 
Robert Evanko 
Catherine Fetherston 
Ann Fisher 
Patricia Fitz Gerald 
Timothy Foreman 
Barbara Franke 
Judy Frilling 
Constance Fuhry 
John Fulco 
Hope Furness 
Dorothy Gallagher 
Stuart Gardner 
Andrew Garrick 
Cathy Gephart 
Robert Gerdeman 
Martha Gerritzen 
Paul Gerwels 
Rosalyn Givens 
Ricardo Gomes 
Barbara Gosney 
Gaylee C;oubeaux 
Patl'ick Grady 
Judith Hill 
Sharon Homan 
Martha Hoo\'er 
Deborah House 
Joyanna House 
Penelope Hudgins 
Cheryl Hurley 
Da\' id lhl endorf 
Janice Jacobs 
George J anky 
Arl ene .J ohnson 
Sis t er Jo~' ce Kahle 
Philip Grassia 
Lorna Greicius 
Mik el Ann Groezing-er 
Barbara Hackett 
Mary Beth Hannig-a n 
S;lelTi Harso n 
l\'liehl ene He ffernan 
Carol Heinrieh 
Teresa H end ero;o n 
Susan Hl' nz 
Jane Heuker 
Deborah Hill 
2bl 
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Molll' Kav Katkic 
Susa;' Ka\'a naugh 
Diana Kazmierski 
J ohn K(Jll~' 
Nora Kenncl'k 
Marl' Jane Ketch 
Mary Keys 
Kalhleen Kidd 
Margal'et Kien 
Teni Killian 
Joseph Kilburg 
William Kirby 
Kri s Kittleson 
Pamela Kling 
Ted Knapke 
Mary Kay Knoerle 
Marl' Ann Koerner 
Vi ctoria Koes ter 
Kathl een Krigner 
Lizahf'th Kroll 
Linda Lewis 
Virginia Link 
Christine Long 
T el'ese Lord 
Carol Lukas 
Frank Maeehio 
Hors t }Iaczuga 
Cynthia Maier 
Da n'ell Maietta 
Kenneth Markman 
Jill Martin 
Louise Martin 
Marv Krumholtz 
Kar~n Lake 
William Lalk 
Martha Lamoureux 
Anne Lauber 
Mike Leffel 
Leonard Lenoci 
James Lewi s 
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Westina Matthews 
Kathy Mayer 
Maureen McDermott 
Carol McDougal 
Jean McIntyre 
Terrence McLaughlin 
Patricia McLean 
Nora McNally 
Carolyn McSemek 
Rose ivlarie Mechley 
Richard Metzger 
Jean Milillo 
April Milord 
Navarre Montana 
Mary Anne Mulcahy 
Sharon Murphy 
Patlick Murray 
Robert Nal'riizzi 
Thomas Neihengen 
Peggy Nolan 
Patricia Patterson 
Patricia Patton 
Gretchen Paulus 
Mark Peltz 
;Vrary Person 
Veronica Petrie 
John Poelking 
Andre Prenoveau 
Robert Pritchard 
Deborah Proud 
Audrey Pumilia 
Kathleen Quinn 
Nancy Noonan 
Margaret O'Brien 
Mary Margaret O'Hara 
Mary O'Neill 
Jane Pandle 
Mary Parks 
Joanne Parulis 
.Joan Patterman 
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Joseph Rice 
Rita Riley 
Carleen Rocks 
Sister Barbara Romanello 
Barbara Roos 
Julie Rougier 
Joseph Russo 
Margaret Rzetelny 
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Michael Reidy 
Richard Reilly 
Ruth Anne Reinecke 
Thelma Reinhart 
Cecilia Reis 
Kenneth Rensi Jr. 
Dorothy Riccardella 
Arlene Rice 
Gary Rice 
Robert Sammon Jr. 
Catherine Schade 
Barbara Schick 
Terri Schott 
Patricia Schradle 
Judith Schroeder 
Sandra Schroer 
Linda Serro 
Linda Sharp 
Kathleen Shook 
Kathleen Sill 
Mary Sims 
Virginia Sirianni 
Maureen Sisolak 
Susan Slonaker 
Toni Smith 
Joseph Sommer 
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Mary Sopuch 
Patricia Spencer 
Judith Spurgin 
John Srp 
Mary Staddon 
Margaret Stead 
Patricia Steudler 
Connie Stevens 
Thomas Thompson 
William Thompson 
Mary Thorstenson 
Kathleen Todarello 
Anne Toll 
Patricia Trebat 
Suzanne Traemaine 
Robert True 
Patricia Stevens 
Corinne Stofko 
Anne Tant 
John Tant 
Joan Thieman 
Jeff Thomas 
Jeanne Wank 
Patricia Watters 
Nadine Weltner 
Janet Wenzke 
Joyce Westerheide 
Kathleen Wightman 
Steve Turnwald 
Joe Tyler 
Katherine Urbanek 
Janet Vennekotter 
Sarah Vontress 
Elizabeth Voso 
Joan Wagaman 
Mary W~gorier 
Adrienne Wilie 
Jane Wilker 
Mary Williamson 
Rose Wirth 
Sister Celine Woeste 
Kristina Wuellner 
Sister Mal-go Young 
Nancy Zinck 
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Engineering 
270 
Terrance Brady 
Daniel Brooks 
John Brugger 
Fredrick Burkhart 
Dennis Cariero 
John Callaghan 
Robert Cannone 
Richard Carville 
Robert Centers 
David Coene 
Ralph Andrews 
John Bartos 
Frank Becker 
Thomas Bernett 
Leonard Boem 
John Paul Borchers 
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Patrick Fages 
David Farina 
George Ferlic 
Michael Fogarty 
Dennis Gabinelli 
Carl Gentilcore 
Michael George 
Aldo Gillio 
Charles Coghlan 
Patrick Cooper 
Donald Craycraft 
Robert Dillhoff 
Richard Dwornik 
Lawrence Fabbroni 
Edward Gilmore 
Ted Gonsiorowski 
John Hannon 
Gregory Harris 
Gerard Heydinger 
David Hoerster 
George Hoguet 
Dennis Hurst 
John Jirka 
James Kelly 
Herman Killmeyer 
William Kinzig 
Michael Matheis 
Richard Mayer 
Thomas McCloskey 
Roy Mead 
Edward Miller 
Charles Moore 
Michael Kirkowski 
Bernard Knoble 
Lawrence Kretz 
Albert Liguori 
Virginia Lorenz 
Nicholas Mader 
Edward Maenle 
Paul Mahoney 
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David Ostendorf 
Bill Peirson 
Carl Peterson 
Stephen Pjontek 
Marcus Rail 
Francis Reichert 
Robert Reinoehl 
Frank Relotto 
Ray Rieck 
Thomas Rorro 
William Roth 
Dennis Ruschau 
Charles Nartker 
Robert Netter 
Charles Nicholas 
Niranjan Vaidya 
John Novotney Jr. 
William O'Donnell 
Terrence Oetzel 
Richard Olszewski 
Arturo Oritz 
Gustavo Rutzen 
Kenneth Saunders 
George Schade 
John Schen 
Charles Schrauder 
J. W. Schwarz III 
Michael Serben 
Robert Serpente 
James Smeader 
Ronald Smolinski 
J ames Soltis 
Alejandro Sossa 
Michael Staker 
Stephen Stasko 
Paul Stelzer 
Mike Thompson 
Joseph Trovato 
Richard Waltermeyer 
James W iggenhorn 
Joyce Wild 
Harry Zubik Jr. 
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Robert Czaplicki 
Robert Dell Angelo 
Donald Demming 
Sabino DeRogatis 
Larry Ditmer 
Bill Donovan 
Carl Dossier 
Dennis Dupree 
Halph Eakle 
Andrew Andrianos 
John Boland 
Ronald Burk 
John Carlin 
Kenneth Clark 
Gat'y Cooper 
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James Hostacky 
Dennis Hunsberger 
Ed Hunt 
Thomas Isgro 
Thomas Jagucki 
Henry Johantgen 
Eugene Ebert 
Neil Gallagher 
Elwood Gowdy 
David Gerdeman 
Guy Harkins 
Robert Hartke 
John Heiberger Jr. 
Stephen Hemmelgarn 
Laymon Johnson 
John Kadas 
Gerard Keane 
Mike Kennedy 
Richard Marron 
Charles Merrill 
Gregory Michel 
Glenn Miller 
John Kieran 
Jerald Kiesel 
Thomas King 
Kenneth Kirschner 
William Leuze 
Stephen Logan 
Fred Lotzoff 
Robert Maloy 
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Timothy Schoenenberger 
Joseph Schrantz 
John Schubert Jr, 
Todd Schumann 
Harish Shah 
John Skreenock 
Jeffl'ey Sopko 
Dennis Stelzner 
Dean Mitchell 
Roger Parker 
Mike Pawluk 
Eric Payton 
Stephen Riebling 
James Rindler 
Maurice Rivers 
William Robinson 
Lewis Schatz 
William Tweed 
Gerald Vance 
Marc Van Dongen 
Craig Villwock 
Carl Vitalbo 
James Wargo 
Glenn Watterson Jr. 
John Weiss 
James W ing 
James Wopperer 
James Wright 
John Wysocki 
Robert Y oppolo 
John Zachary 
John Zehler 
James Zewe 
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Underclass 
283 
Stuart Dorm Council: Al Tortorella, Tom 
Cruse, Blaise Ipsaro, Bob Fischer, Dick 
Ferguson; J osysh DeStefano, Paul Bur-
gunder, John Oliverio, Barry Hintz, Jim 
Benken, Edmund Goedert; Steven Cucinotta, 
Jetty Wargo, Danny Cavolo, Tom Head, 
Jim Millette, Stu Murphy, George Balog, 
Phil Tavani, David Kelly, Gus Beck, Kevin 
Johnson . 
Dorm Councils 
Marycrest Dorm Council: Diane Tucker, Mary Bizot, Lynda Kerber, Nancy Maleady, Karen Higgins, 
Cindy Johnson, Susan MacDonald; Ginny Deldin, Lorraine Sanner, Louann Becker, Kathy Jennison, 
Bridy McDermott, Dolly Goscenski, Judy Morawa; Linda Montanaro, Mary Ellen Fox, Kathy Canfield, 
Mary Blasi, Kathy Stier, Tonja Chiles, Kathy Doyle. 
284 
D.H. Donn Council: Joe Belle, 
Mike Corrigan, Butch Newlin, Paul 
Taylor, Peter McGee; Jim Kuz-
mick, Bob Slinskey, Leo Cahalan, 
Larry Painter. 
Founders Dorm Council: Steve 
Majerick, Cal Pfeiffer, Bill 
Skudlarek, Dennis Clougherty; 
Harry Rodenhi, Milton Lynch, 
Larry Harris; John Fitzpatrick, 
Felix Ferrise, Craig Boitel, 
Chuck Bradburn, Mike Man-
ganiello, Ed Higgins. 
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Stuart 1 North: John Tomassi, 
Tony Wanner, Steve Rose, Jack 
Prospal, Rick Kremer, Mike 
Rusciano, Terry Buckley, George 
Balog; Nick Wall, Mike Gast, 
Ed Aschner, Steve Clarke, Bob 
Zivsak, Bob Romano, Bill Mer-
var, Gary Knapp, John Kuhn, 
Bene Johnston; Mark Metzger, 
Steve Schaaff, Brian Aylward, 
Bill Posscavage, Mike Demma, 
Gary Williams, Stan Snyder, 
Kevin Wires, Ed Porter, Eugene 
Leonard. 
Campus South, Apt 3A: Carol Lube, 
Marilyn Pissenbarger, Ro Carlucci; 
Margaret Pograis, Mary Mullin, 
Kathy Hagan. 
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47 Chambers Street: Paul Gagel, John McDonough, Bob Hoguet, 
Ted Kanatas, Ted Knapke, George Hoguet. 
Rita Ahrnsen, Nancy Meyer, Jane Bintz, 
Sue Slanaker, Kathy Wightman. 
Across: Stuart Ground Floor: Richard Champlin, Dennis Morri-
son, Nick Marcucci, Joe Imhof, Richard Livingston, Gregg Moore, 
Tom Seibel, Kevin McClory, Davie! Schultz, Richard Mulhern; 
John Moster, Bill Johnson, William Baeder, Ed Campobenedetto, 
Jim Nugent, Jon Gorney, John Hobbs, Jim Benken, Tom Cruse, 
Tom Wing, Rene Brabender; John Burdick, Bob Fischer, Roger 
Watson, Bob Knueven, Dennis DeLorme, Dennis Grosky, James 
Kaufmann, Vincent Papaccio, Don Kell, Bob Zihlman, Lou 
Haehn. 
Below: Stuart 2N: John Liekar, Ed Rafferty, Jim Schulz, Roger 
Farquhar, Bern Duffy, Mike Enright; Mike Roland, Gregory 
Fitzgerald, Tom Conry, Gerry Stadler, Del Kotowski, Chuck 
Ciany, Jay Schmerler, Mike Hassfurder; Bill Hebert, Luis Ponce, 
Steven Smith, Dave Howell, Rob Thomas, Sterling Kim Bob 
Einhorn, Neil Ferstle. ' 
Stuart 2 East: Bob Glaser, Paul Reinhardt, Jim McGrath, Jim McCay, Phil Borchert, Carl Smith, 
Dan Clark Bob Lawrence, Mike McConnell, Tom Mummert, Sonny Meyers; Greg Andercin, Gerry 
Betsch, Mike Trogus, Bill Prugh, Indian Navarro, Don Guempel, Gary Davidson, Jack Ambach, Jim 
Horstman, Kevin Kelly; Mike Miles, Hugh Ogren, Frank Petraglia, Bill Fischer, Pete Davidson, Marty 
Striegl, David McClain, Stephen Rist, Paul Nowak, Rich Egan, Norman Wehri. 
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Stuart 2 South : Dave Bever, Steve 
Roth, Bob Pangburn, William A. 
Plasschaert, Bill McIntyre, Mike 
Callahan, John Zotter, Paul Miller, 
Dick Ferguson; Patrick Boyle, 
Chuck Debevec, Larry Schwartz, 
Clint Harm, Galen Gasson, Carl 
Vandy, Jack Rigby, Steve Adams, 
Pat McKenna, Bernie Anderson, 
Tom Capelle. 
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215 Belmonte Park East: Neil Roughton, Paul Mor-
rill, Ray Smith, Bob Berg; Nick Foti, Rick De-
Luca; Ken Rensi, Chick Earnest, Mike Birch, Bob 
Cudnik, Dan Bobik, Fred Koenig. 
Stuart 3 North: Vincent McKelvey, Jim 
Boltz, Jim Doyle, Thomas H. Misuraca, Dick 
Hyland, T. J. DeRose, R. H. Murphy, Dan 
Shanley; Peter Baumann, Dale Seger, Chuck 
Gendrowski, Thomas McGeady, Phil Tavani, 
Tony DiAngelo, Peter Bisulca, Val Altomare, 
Barry Shultis, Joe Pascucci; Raymond Lips-
comb, Steve Foster, Tim Collins, Gerry Mar-
tin, Gerry Lang, John DeRunk, Larry Graja, 
Jim Dobos, Russ Ciambrone, Mike Szozda, 
Barry Lichtenstein, Richard Zillian, Dennis 
Sevrino. 
443 Kiefaber: Richard Morron, Carl 
Gentilcore, Jack Dougherty; John 
Hochneiter, Don Demming. 
Below: Stuart 3 East : Mike Macek, Tom Rowley, Tom Carter, Jim 
Fiehrer Mike Zito, Joe DeStefano; Joe Mattei, Tim Burgunder, Roy 
Rieck, Ed Sweetnich, Mike Buddie, Rick Hardt, ;John Meli, Wimpy 
Wintringham, Joe Halko, John Jablonsi, Alan Graziano, Steve Miller, 
Kevin O'NeiIr, Ben Denihan, Ron Burzymowski, Bronson, Greg Pfleger, 
Ed Razanauskas, Dan Palof, John Dougherty, Clark Putzek. 
237 Irving : Mike Lord, 
Tom W. Diehl, Ed 
Bishof, Howie Donahue, 
Nick DelVecchio, Bob 
Ruebusch. 
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Stuart 4 North: 
Bob Ostholthoff, 
Larry Hastings, 
Jim Argentati; 
Mike Fitzpatric, 
L a rr y Bauma, 
J e I' I' Y Scarlata, 
Paul Bankovich; 
John Morsch, 
P a u I Eitmant, 
Dan Grof, Rob 
Fowle. 
Above: Stuart 3 South: Jack Weimar, 
Chris Carrow; Tom Riener, Paul Dwyer, 
William Paul, Jacques Mauche, John Lowe, 
John Donahue, Terry Arnold, Michael 
Woltermann; Bill Lindemann, Jay Sujan-
sky, Tim Craig, Don Kikta, Barry Hintz, 
Wayne Winston Woodruff, Paul Kohlmil-
IeI', Tom Conroy, Ron Rogaeki, Don Mur-
nan, Art Farkas; Jerry Walters, Guy 
Harkins, Tim McGrath, Tom Murphy, Bob 
Kender, Lawrence Clarke, Charles Wil-
liams, John Molinaro, Steve Diemer, Gene 
Joyce, Bill McNeil, Don Kenst, Steve 
Michaels, Scott Betten, Waldo Carmona, 
Joseph Bryan, Henry J. Bauman. 
1612 Alberta: Marie Agen, Jan Seikel, Chris Conrad; 
Pat Buchle, Sandy Siwula, Vicki Fien . 
448 Kiefaber: Steve Stasko, 'iHike 
Champley, Dave Gerdeman, Mike 
Kirkowski, Bob Pugel, Jack Reisdorf. 
Stuart 4 East: William Schulte, Jeff 
Grace, Dennis Demaro, Danny Cavolo, 
Fran Ruglovsky; Gene Zmuda, Andrew 
Dellava, Joe Trendy, Bill Schnied-
wind, .John McGuirk, Peter Leotta, 
Bruce .Mahoney, Jim Barden, Ken 
Runkle; Chris Va tterott, Bill Herk, 
Joe Maguylo, Paul Papa, Dave Hixen-
baugh, Tom Bentz, Raymona, Finch, 
John Wenturella, Lloyd Pollack, Wil-
liam Gedney, Rick Furlong. 
Stuart 4 South: Jerry Byrne, Tom Sherry, Tom Parkes, Bill Tobe, Mike Murphy, Robert Lacy, Ray C. Bergan, 
Ed Abood; Frank Geraci, Bill Levi, Joe Boniakowski, Mark Parr, Bill DeFazio, Dave Browe, Dennis J. Hunsber-
ger, Chuck Randour; Stu Murphy, Tim McCormick, Tim Stagich, Bill Backus, Bill Hanley, Rick Montpetit, Mark 
H. Nehrbas, Bob Dambach, Jim Brickweg, John Bruewer, Joseph Mattei, Tom Biancotto, Jim Schlarb. 
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Stuart 5 North: Martin Sexton, Tim 
Rabideau, Pat Kelly, Carl Silvio; Fred 
BUl'khart, Pete Budzielek, Steve Cuci-
notta, Mike Tierney, Joseph Cerny, John 
Logan; Harry Manza, Dennis J. Radkow-
sky, Dick Pine, Marty Gareau, Ed Car-
roll, Bernie W. Silver, John Klein, Pat 
Kingan, Mike Hoerster, Bruce Johnston, 
Bruce Hoch; Rich Baker, Kevin Kenney, 
Rohert Blanchard, Barry Rinkus. 
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Stuart 5 East: Jerome Cadden, Warren Meny, Bob Mercandetti, Bob Dooner, Ken Paxson, Bob Wilkos; 
Raymond Lorenzi, Skip Navar, Vini Mancini, ,Johnny F. Payne, Mark Hierholzer, Joe Pizzino, Ken 
Kratovil, Tim Castle; Hugh Sale John Oliverio, Joe Mikolajewski, Ted Mazza, Tom Fleming, Ed Sarley, 
Larry Ohlman, Jeff Shaffer, Larry Blum, Rich Raible; John Uelk, Alex Adlelo, Paul McAuliffe, John 
Dunn, Jerry Fuscheito. 
463 Kiefaber: Bill Weatherwax, Bob 
Sel'pente, Jack Butler, Tim Schoen-
enberger, Lou Beck. 
Below: Stuart 5 South: Charlie Jacoly, Randy Byrnes, Mike Grace, 
Bill Yaindl, Dave Sikorski, Jack Conte, Gene Fiocch, Mark Maiberger; 
Adolph Mozynski, Tom Lolli, Jay Mulligan, Mike McCaffrey, Tom 
Nardi, Vince Barrett, John Deren, Peter Black, Tony Telese, Jim 
Farrell, Tom Carmody; Jake Weinheimer, Jim Petruska, Tom 
Potsklan, Jaiie Soto, Charlie Hendrich, Chucl< Hodgkinson, Kevin 
O'Keefe, Jim McGilloway, Rick Kempert; Lake Harris, Steve Symsack, 
Dave Kelly, Dave Ricci, Paul Biegler. 
Stuart 6 North: Stacy Bowerman, George Vellucci; Geoff Klein, Mike Misik, Dave Kilgore, Vic 
Ross, R. L. Hershbine, Ed O'Reilly, Steve Hunt, Jim Marsh, Tom Kelly; L. Norswosthy, Ed 
Goedert Ken Hunt Brian Gaplicki, John McManus, Fre(l Macisen, Carl Werner, Greg 
Guttuny, Greg Henderson, Duane Kaiser, Danny Cammarote, Harry Levins, Mike Sperduti, 
Tom Pleuthner, Ron Sol uri, Jim C. Sherman, Dom Druda, Tony De Carlo. 
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Far Right: 3 Lawnview: Frank 
Downie, Tim Hinkel; Bill Mills, 
M ike Blanda; Joe Klinec, Bernie 
Ockuly. 
Right: Apt. 2C: Sandy Mauch, 
Janice Jilek; Pat Keil, Diane 
Hawn; Joann Jennings, Tina 
Heinen . 
215 K Street: Tracy 
Ovel'man, Cheryl Powis, 
Nickie Casbaro, Mary-
beth Alonzi , Rosemary 
Kremer, .Judy Kaiser, 
Sue Gump. 
Stuart 6 East: J ohn Goehr, Rick Thomas, Tom 
Shea, John Hagedorn, Rick Vitullo; Dob Hughes, 
Gerry "'Ionin, Joseph Visconti, Ed Campbell, 
Brett O'Hara; Kevin Meagher, John Nelson, Tom 
Cummiskey, Brady Fister, Ernie Platas, Sam 
Tritto, Tom Conway, Peter Gozinya, Neil O'Mal-
ley, Richard Brown, Bill O'Neill , FrPfl Anjel, 
John Corrigan; Jose P . Rodriguez, Bob Boisvert, 
Michael E. Shay, Kevin Connolly. 
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1000 East Stewart: Sally Sega, Lynne Rudd; 
Betty Sexton, Karen Sondles, Pat Burke, 
Carol Spruance. 
~hmlliJIl 
Left: Stuart fi South: David Man-
uel, William Schenkel, Jim Panne-
ton, Dominick Guisti, Cliff Eddy, 
Joe Curotto; Gil Shadle, Mike 
Tomon, Billy Gregg, Steve Deisher. 
Bob Boig, Gary Jones; Bill Fran-
cis, Artie Trainor, Doug McCarver, 
Dave Webber, Jack GJenno\\', 
Larrv Herrmann, Dan Kigar, Bill 
McGann, Bob Root; Len Carlucd, 
Rick Massey, Nick Daisey, David 
Danford. Bert Ross, George Stall-
wood, Daniel Hunter, Ray Gar-
bach, Gus Beck, Jim Cosentino, 
Frank Piscitelli, Vince Kehoe, Nick 
Pallotta, Mike Pello, Jim McLeod, 
.Joe Rhoads, Den Kamowski, Tom 
Kegan. 
Stuart 7 East: Greg Westgate, Bill Madden, Tom 
McCue, Mike Smith, Bob Schade\\'ald, Frank 
Malousky; Michael D. Hinkle, Charles Gabrill, 
Dan Castleforte, Paul Bajorek, Jim Langhals, 
Ken Paulett, Chris Gamble, Rick Mackall, Jel'ry 
Cemes, Rick Flischel, Stephen Ghmbrell, Timothy 
F. Lord, Joe Hogan, Tomar Anthony Johnson, 
Tom Brailey; Thom Jones, Sarge Finnerty, Peter 
Glumac, Jeff Perry, Pete Zelek, Bob Karkosk, 
Jim Millette. 
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Marycrest 1 South: Julie Klaes, Linda Brun-
hofer, Linda Keeley, Barb Kates, JoAnn 
Kuglin, Kathy Agnello, Linda Minotas, Cathy 
Fogarty, Chriss Decker, Michelle Pilecki; 
Anne Orthmeyer, Bernice Andrews, Ann 
Cibulas, Margaret Hoile, Linda Atkinson, 
Margaret Ankenbruck, Sally Yurcisin, Mary 
Beth Droste, Maureen Atkinson, Ann Antl-
finger, Maggie Foy, Kathy Montgomery, 
Marion Grays; Mary Lou Fitzgerald, Mary 
LaLond, Trish Clifford, Chris Wetzel, Sue 
de St. Aubin, Diane Bica, Jo Ann Zelasko, 
Barbara Ryan, Phyllis Knight, Gloria De-
Santis, Pat Rogers, Suzanne Sanderlin, Ann 
Lipscomb, Kathy Riney; Monica Holler, Linda 
Halas, Sally Egan, Gretchen Schork, Maggie 
Lilly, Rose Mazza, Suzanne Hohman, Teri 
Farley, Kathy Mitchell, Muffy Ryan, Mary 
Coghlan, Sandi Morabito, Maureen Gavin, 
Nancy Lyons, Juliana Taymans. 
Far Right: 18 Lawnview: Dave 
McCubbin, Terry Scanlon, Bob 
Scarpa, Mike Gennett, Charlie 
Saltzer, Chuck Hall. 
I{ight: 302 Lowes Street: Maureen 
McDermott, Kappy Kramer, Susie 
Surofka; Kathy Daley, Christie 
Galvydis, Mary Ellen Chajkowski. 
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Marycrest 1 North: ElIen Nolan, Ann Fitzgerald, Felice Lutgens, Donna Duffy, Carol Rezy, Pat Monte-
ferrante, Diane Tucker, Sandy Flanagan; Laurie "an Dongen, Debbi Haradon, Clara Lutz, Joanne 
Wingnay, Mary Faso, David Clark, Mary Clark, Kathy Fitzgerald, Anne Lynch, Mary Ann Engel; 
Cheryl Abraham, Maryanne McCabe, Gail Tantanello, Cathy Dixon, Lynn McManus, Jane Ward, Dolly 
Goscenski, Anne Lawton, Gerry Soat, Peggy Lake; Linda Montanaro, Ginny Thorne, Judy Morawa, 
Barb Miller, Peggy McConnell, Jackie Janowick, Kay Shoup, Deborah Rekart. 
Above: 336 Lowes: Ed Yacavone, Bill Donnellon, Mike Elder, Rob Yeager. 
Left: 1714 Alberta: Lynne Mazzarella, Lee Spelman, Mary Kearns; Maria 
Shaser, Judy Pries. 
Marycrest 2 South: Carol Pohl, We sty 
Matthews, Sue Harpenau; Maribeth Twark, 
Pat Ritter, Jane Nester, Anne Phe'lan, 
Beth Malloy, Marylou Pecjak, i\'lary Pat 
Narus, Sue Hoy, Joan Welch, Cindy 
Schnorr, Mary Ann McCann; Janet 
Gariano. Andrea Sowul, Nancy Ruggeri, 
Lynne Root, Karen Devin, Sharon Ruder, 
.JoAnn Michaels, Janet Quirk, Katie Egart, 
Laurie Zallnick, Rosemary Mentesana, Liz 
McDermott, Pat M2iring; Barbara Ingras-
sia, Katy Halbach, Rita Bock, Kathy Mar-
bough, Martha Bieker, Pat Pielsticker, 
Jeanne Tayloe, Chris Buescher, Kathy Mc-
Carthy, Kathy DePalma, Mary McFadden, 
Kathy Reddy, Ginny Yanick, Carolyn 
Zebrowski, Barb McKenna, Mary Ann 
Matey; Jane Manley, Roz White, Kathy 
Schill, Kathy Doyle, Kathy Szymanski, 
Delores Pluto, Terry Kettler, Mary Beth 
Kapcar , Pat Kilbane, Pat Nolan, Connie 
Cachat, Emmy McCloskey, Pat Murray. 
Marycrest 2 North: Elaine Orr, Eileen Trauth , Barb Roetzer, Sheila Reinhard, Janie Ryan, Romeyn Russell, 
Mary Koenig, Mary Jane Downie; Mary Jane Gregish, Fran Reime, Kathy Reagan, Ruth Igel, Cecilia 
Smith, Tami Price, Sie Balaam, Terri Elking, Kathy Fisk, Wilma Schroeder, Marleen Krabacher, Barb 
Schneider; Kathy Canfield, Marie Pelsoci, Maribeth Klein, Mal·tha Rothermel, Janet Quinn, Liz Higgins, Barb 
Ciufo, Mary Reilly, Kathy Duke, Nancy Sikorski, Kris Kennedy, Cathy Kentrup; Chris Yaeger, Cheri Oros, 
Jane Hirz, Patti Benton, Mary Jane Wiley, Pat McGuinnis, Lynn Heinz , Annette Santella, Dona McCall, 
Patty Clifford, Pat Liccarcii, Karen Heilker. 
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Above; Marycrest 3 North: Kathy Kennedy, Pat Hannegan, 
Patty Kf.lly, Pat Edwards, Rita Cipalla, Colleen Haas, 
Colleen Kassab, Donna Coston, Lynn Hojnacki, Carol Gil-
lespi; Kathy Korb, Jan Ahern, Barbara Boyle, Marti Ziegler, 
Ann Lester, Peggy Veihmeyer, Sharon Groh, Chris Bullock, 
.Joyce Schoenig, Kathie Mundy, Nancy Gump, Audrey Trocki, 
Marcie Lamb; Sue Steinclel , Pat Cline, Sharon Smitb, Peg 
Thoma, Nancy Sponseller, Marilyn Beck, Martha Singer, 
Mary Slasi, Judy Miller, Mary Moots, Gail Delap , Dory Mul-
roy, Tina Vicidomina; Joanne, Walsh , Susan Anzivino, Pam 
Smith, Carol Gabriel, Alice Sullivan, Carol Condon, Barbara 
Price, Mino Zaccardi, Marcia Werntz, Mary Luszcz, Linda 
Barlow, Ann Wilhelm, Brenda Muq)hy, Cindy Spear, Anne 
Skyrius. 
230 Illinois Ave: Bob Cilli, Dom Finelli , Wayne Matrazzo ; Fred 
Baraky, Mike Gillespie, Junior Torres , Frank Lavaia, George 
Palomba. 
Across: Marycrest 3 South: Terry Bennett, Joanie Lamb, Kathy 
Kinney, Andrea Tyler; Patty Mayer, Caroline Ball, Eileen Garvin, 
Debbie Reich, Kay Owing, Peggie Appel, Susan Goetz, Theresa 
Leugers, Maureen Matthews, Chris Gockman, Chris Meinhold; 
Sarah Pagnozzi, Maryan Keizeo, Donna Dishop, Ginny Straniero, 
Karen Hogan, Edna Higgins, Diane Coffey, Debbie Rushin, Patti 
Stubbers, Susan Wagner, Laury Bartkowiak, Dottie Trebat, Kathy 
Brown; Barb Scharmm, Cheryl Barnoski, Jean Klein, Kathy 
Stengren, Barb Bohmer, Pat Warnecke, Mary Walker, Bea 
Martino, Roberta Beckert, Kathy Gleason, Barb Werner, Janet 
Goldschmidt, Claudia Elwell, JoAnn Hartnett, Kathy Pearce; 
Kate Welty, Cathy Dalyski, Denise Barrett, Patrice Badour, 
Carol Hallahan, Marlene Bevacqua, Dianna Armstrong, Pat 
Badaracco, Mary Kish, Louann Becker, ElIen Mattingly, Pat 
Etzkorn, Mary Ann Sibel, Sam Murphy, Vicky Menhaus, Barb 
MuelIer. 
Below: Marycrest 3 Middle: Paula Maria Karwoski, Nancy Ann 
Simon; Mindy Farasey, Arlene Carey, Louise Chipman, Maureen 
Chrystal, Kathy Hughes, Pam Seitz, Chris Sauve, Ruth Anne 
Vassel; Kathy Egan, Jeanne Gorsuch, Nancy Hayes, MolIy Mc-
Carthy, Pat Conwell, Mary Schuler, Diane Carlson, Frances 
Wilhelm, Gail Rehmein, Vendi Patterson, Beth Madden, Jane 
Frauenberg, Mary Haynes; Karen Sarzynski, Beth Gavin, Patti 
Lahey, Judy Tasker, Pat Shajwick, Gail Kesel, Jean Durliat, 
Debbie Gehrlich, Lynn Schultze, Kathy Butler; Biddy Ryan, 
Mal'y Hornbeck, Jude Hopper, Carol Wall, Nancy Maleady, Marty 
Frailey, Sandy Allen, Susan Johnson, Rita Dacey, Kathy Feighan, 
Betty Galicki, Debbie Grady, Pat Wightman. 
Marycrest 4 South: Maureen McGill, Phyllis Rogge, Jeanie Vollmer; Terry Tohin, Judy Winterer, Carol Kelly, Jan 
Wolanin, Shelley Senger, Michelle Gamaldi, Donna Buchheit, Sue Ruesch, Joanie Lisy; Lourie Cook Cindy Johnson D~bbie Chapman, .Jan Shephe~d, Bonnie ~rasicki! Celine Skurka, Sharon Butler, Charlyne Gezze,' Jan Fogelsong: 
Eileen Rus.so, Noreen M~Cormlck; Pat Cla~r, Jamce. Hughes, Mary Beth Pender, Sharon Glassmeyer, Cathy Lincoln, 
Penny Smith, Mary Bnody, Maureen QUigley, Allce La Rocca, ~lolli("a Garvey, Sue Gleisner Joanne Prochaska 
Bridget Gallagher,. Ann~ Houvouras, Denise Franz; Mary Jane Sharaba, Charlotte Jutte, Mary P;t Wrenn, Toni Arm~ 
strong, Kayleen Kill, Eileen Kraft, JoAnn McCracken, Shelley Foerstnel' Judy Kindy Cathy Hass Kathy Keegan 
Gail Beery, Karen Gleisinger, Debbie Johnson. ""
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Marycrest 4 North: Eileen 
Wuebker, Elaine Kerner, 
Jane O'Loughlin, Sue Simbor-
sisi Georgie Torowski, Gail 
Me:'edith, Annette Inzinga; 
Mary Ellen Fox, Ginny 
Knapke, Barbara Hart, Joan 
Klosterman, Sandra Homen, 
Mary Anne Bums, Nancy 
McNeil, Katy Unverferth, 
Susan Alberter, Nancy Mur-
phy, Laurie Hart; Pat Vos-
kuhl, Jan Wendeln, Betty 
Gallagher, Mary Lebrato, 
Margaret Manahan, Janet 
Abbatecola, Karen Kluvo, 
Jane Papas, Mal'y Beth Sher-
man; Ann Carroll, Paula 
Bennett, Sandy Saffron, 
Beth Boyle, Nancy Knap-
stein, Barb Storey, Corby 
Hussey, Denise Uhl. 
night: 920 E. Stewart St.: Rita Mari-
noble, Toni Fleming, Virginia Warnke, 
Sue Meder, Carolyn Schutte, Anne 
Bagdonis. 
Far Rig'hl: 124 Evanston Ave,: 
Froehlich, Dave Hemmelgran, 
Nowakowski, Frank Stama, Bill 
Mike Kuzmic. 
MarYCl'est 4 Middle: Margy 
Kleinhenz, Alane Orient, ,Jean-
nie Holtz, Rita Siconolfi, Kathy 
Flynn, Kathy Pekarek, Cathe-
rine Kelly, Janet Seigel; Mary 
Pat Sullivan, Cecilia Doy,le, 
Karen Higgins, Nancy Kerbel', 
Nancy Shearer, Cathy Hammel, 
Nancie Genis, Aileen Halden, 
Colleen Clark, Leah Chicken, 
Mary Kretz; Lesley Clark, Mm'y 
Hammond, lVIal'y Ann Hanley, 
Vicki Hammer, Lauren Roberts, 
Nancy God e c her, Mickey 
Groeber, Debbie Gapinski, Joan 
Hassler, Anne Stansbury, Tricia 
Hart, Bobbie McGrath; Bal'bara 
Brush, Carol Butt, Chris Pepin, 
Sue Larkin, Mary Kay Daniels, 
Kathy Kabat, Nancy Syburg, 
Connie Sniegoiki, Ann Seivert, 
Kathy Stewal·t. 
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Lux, 
224-A Lawnview: Jerry Musbach, Thorn Manco, 
Tricia Coe, Karen Meinhold, Jane Panell, Pat 
Trebat, Joe Hinkle, Mikel Groezinger, Frank 
Miller, Terry Eberle. 
119 Lawnview: Ron Weber, Thorn Villing, 
Jerry Achatz, Frank Szczepanski, Carl 
Sferry, Ken Slaughter, Mike Maneini. 
Above: Marycrest 5 South: Ann Mazzucco, Maria Sutej, Casey 
Obermeier, Sue Quinn, Eddie Tierney, Carolyn Woeber, Pat 
Fleming, Sue Binkley; Linda Zvosec, Carol Caldwell, Lynne 
Kaflln, Peggy Pizzat, Linda Nolan, Kathie Gewartowski, 
Patrice Krepling, Cind~r Drumm, Kathy Krouse, Barbara Kos-
lon, Janie Ferno, Carol Wawryzniak; Lisa Ridolfi, Nancy 
Kirner, l\-1ichele Kissinger, Nam:y Kotowski, Donna Herbst, 
Donna Leis, Phyllis Matyi, Chris McBride, Kathy Holmes, Lori 
Yasinski, Debi Benedict, M. T. Canna, Connie Valenti, Ginny 
Larkins; Kathy Kiesewetter, Dianne Lewis, Mary Shoemaker, 
Judy Langley, Sheila iVlcCall, Sylvia Yap, Franny Shanahan, 
Terry Collins, Peg Piott, Roz Supp, Barb Lewis, Liz Firth, 
Marilyn Juzkiewicz, Leslie Jackman. 
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Far Hight: 3 Evanswn: 
Kay Koffel, Jeanne Le 
Claire, Jeri McElroy, ~ 
Ginny Doyle, Noreen 1 
Horrigan. 
Right: 226 College Park: 
Larry Daker, Tom Rosen-
crants, Kevin Street. 
Marycrest 5 North: Nancy Niedzwiecki, 
Ann McGannon, Barbara Tully, Margie 
Bell, Kathy Schmitt, Ginny Bakel', Debbie 
Smith, Ellen LaNicca; Cindy P['emick, 
Kathleen Genaze, Ann DeStefano, Barb 
Kaln, Marie Drumm, Joan Fuhry, Chris 
Modafferi, Colleen Driscoll, Kathleen 
Kouach, Nance Kowalski , Debbi Magay; 
Susan Dembeck, Kathy Comer, Elaine 
Catalano, Kris Dunham, Kathy Emrisek, 
Debbie Coughlin, Anne Keller, Joan Han-
sen, Patty Lehnis, Kathy Burk, Ruthann 
Allen; Kathy Hughes, Janice Cyr, Janet 
Fusco, Kathy Nixon, Cathy Sharp, Tarie 
Kleinknecht, Willy Lemmens, Debbie Her-
mansen, Diane Skrocki, Joann Dzopko, 
Carol S(:heuermann, Julie Catagnus. 
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Marycrest 5 Middle: Judy O'Brien, Christine Cook, Mary Helen Heisel, Beth Burrell, Pat Kadar, Sue Linn, Ann 
Malone, Marge O'Donnell, Joan Miller; Maggi Bokermann, Kathy Butner, Suzanne MacDonald, Michele 
Ashe, Jo Ann Mardizzi, Eileen Martucci, Patty Broderick, Jean Hackett, Maureen Mcgettigan, Eileen Dugan, 
Anne Corrigan, Loretta Martin; Kathy Mechir, Jura Adams, Eileen Mahoney, Maryellen Lowe, Nancy Can-
celmo, Nan Schrappen, Marcia Campbell, Carol Lynn Miller, Mary Allyn Butler, Sandy Oleksik, Debbie Hays, 
Carroll Schmidt, Joan Blume, Cathy McNulty; Mary Beth Gaffey, Bl'igid McDermott, Kathy Tamer, Margaret 
Reich, Martha Kniep, Susan Thomas, Carol Spruance, Mary Shannon, Millie Molino, Carole Ann Hardy. 
27-31 Evanston : Barbara Conlon, Terry Diaz, Sue 
Kelly, Huth Bosek; Mike LaPenta, Jack Bartos, I3ruce 
Kotila, Larry Behmer; Paul Martin, Li7. Caputi, 
Ramish Ajmera, Dee Bucciarelli, Bernie Debski. 
Marycrest (j North: Katie Serewicz, Connie 
Schuck, A~ne Beckman; Donna McClain, Mary 
Flynn, GaIl Hunt, Pat Currie, Pat Dignam, 
Pat Kelly, Carolyn Milillo, Nancy Payant, Jean 
Brennan, Mary Donahue; Katie O'Brien, Joyce 
Hudepohl, Pat Peters, Jackie Kiebs, Nancy Car-
roll, Joanne Scheuble, Gail Donley, Chic Finne-
gan, Colleen Devalon, Flo Hughes Carol Hig-
gins, Michele Ehrler; Lyn Dodson,' Sue Donog-
hue, Patty Corbin, Connie Noonan Sue Henn 
Gayle Brethe, Mary Martha Kelly, Kathy Stier: 
Colleen Cl·O.tty, Su~ Duffey, Maureen Cunning-
ham, Cynth Schmitt; Cheryl Arand, Kathy 
Wehrkamp, Bunny Barniea, Debbie Boehnlein, 
Kathy Casey, Sunny Gibson, Sandy Bialosky, 
Kate Ronald, Ann Maloney, Pat HiIl, Debbie 
Eurly, Shelley Pawlik, Diane Finore. 
Above: Marycrest 6 South: Ann Cowardin, Mary Dempsey, 
Terry Scheidler, Helen Cahill, Betty Sperl, Betty Caveney, 
JoAnn Hasman, Mary Jo Detweiler, Eileen Pikulik, Peggy 
Cunniff, Carolyn Montone; Mary McCaffery, Rosemary 
Wylonis, Ann Marie Enright, Rita Mascau, Marianne Di-
Marcantonio, Linda Green, Chris Pettey, Maureen Mc-
Cafferty, Sue Guthrie, Nancy Schenck, Kathy Powitzky, 
Margie Osika; Eileen Ryan, Joyce Koesel, Lois Drogan, 
Marianne Liberto, Kathy Zaciek, Helcie Makkley, Mary 
Ann Weiglhofer, Lorraine Sanner , Jane France, Mary 
Lefen'e, Nancy Pajersky, Sally Teasdale, Becky McIntyre, 
Pat Corrigan, Vishna Franic; Peg Wiltberger, Kyle Mc-
Connell, Gayle Smith, Therese Finnegan, Chris McCaffrey, 
Cindy Veit, Yvette QuenneviIle, Ellen Cronin, Donna 
Faucher, Missy Kiep, Julie Foy, Debbi Wargo, Ellen L. 
Eichenlaub, Mary Ann Mattern, Pam Suchland, Janet 
Zabik. 
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Marycrest 6 Middle: Sandy McEwen, 
Colleen Doody, Mary Monnig, Pat 
Adams, Sue Murray, Joan Carrigan, 
Donna Davi, Patti Brickley, Ann 
Heinry, Sharon Mein, Carol E. Condon; 
Annette Bobby, Peggy Gracey, Elsie 
Moyse, Diana Rusche, Anne Cusker, 
Margaret McManus, Lynn Quatman, 
Ginny Weber, Kathy O'Grady, JoAnne 
Smith, Janet Newton; Kate Cain, Merry 
Tee, Susan Rocha, Marie Grausso, Mary 
Wellman, Jackie Darr, Anne Berry, 
Ann Goeke, Linda Halas, Tish McHugh; 
Cynthia Russ, Debby Flanagan, Becky 
Malloy, Joan Abele, Chrissy Dwyer, 
Jan Amatulli, Paulette Morelli, Bev 
Fortunato. 
Right: 1433 Alberta; Fred 
Boynton, Dave lhlen(\orf, 
.Jim Wright; Bill Leuze, 
Rick Conte, Jim Rohler. 
I~ar Right: 429 Lowes: 
Ken Vaccavo, Tho m 
Angstadt, Rich Wronski, 
Laurie Corrado, J e f f 
Audia, Johnny Fulco, Pat 
Byrne. 
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Marycrest 7 North: Betty Pomponi, Kathy Hiner, Debbie Klein, Laurie Kamp, Pat Devine, Peggy Beadle, 
Barb Hurray, Joyce Klak, Rosemary Caparosa, Colette Hambrook; Peggy Montgomery, Susan Kennedy, Sharon 
Stewart, Frannie Maloney, Cindy Schultz, Terry Chock, Mary Kemp, Pat Baker, Susie Kipp, Elaine Frieroh, 
Jane Brown, Marion Ferrick, Marianne Nealon, Karen Fassler; Sue Bronson, Jeannie Holtz, Terry Dunn, 
Jean Jacullo, Nancy Gulanick, Sue Bracken, Patti Dieden, Terry Boberg, Kathy Yusko, Kathy Quirk, Christine 
Williams, Lynn Sinton, Rita AltobeJlis, Marilyn Tullio, Rosemary Medermott, Mary Lou Neff; Camille 
Buffalino. Jan Grupenhoff, Joye Brunner, Jessica Minyon, Beth Bruder, Betty Donovan, Ruthann Murphy, 
March Hornsby, Karen Campbell, Kathy Lohn, Lorraine Blose, Tonia Chiles, Susie Young, Sue Queeney. 
24 Evanston : Bill Sopko, Mick Gesker; Bob 
Mantz, John Hang. 
Marycrest 7 South: Mary Ann Brennan 
Elai~e Grubenhoff, Paula Penna, Janet 
Jennings, Nancy Kennedy, Patty Piccalo, 
Joann Murphy, Mary Harding, Judy 
'A/argo, Gelmy Stivorich, Karen Lorenzo, 
Nancy Koludrovlc; Sue Wetzler, Bonnie 
M~so~l, Laura Que\los, Beth Drew, Jane 
Higgins, Kathy Jennison, S u zan n e 
Heel'ens" Connie Heimbrock, Doris Haag, 
Beth 0 Shaughnessy, Barbara Hamel; 
Barbara Kramer, Kathy Hannon, H elene 
Klng~land, Diane Franzen, Pat Northrop, 
Debbie Stefanek, Sue Inabinett, M. Sue 
Johnsen; Holly Stri egl, Becky Biga, Kathy 
Ryan, Martha Lamb, Margie Zuker, Donna 
Schoos, Ann e Rossi, Barbara Skidmore 
Eileen Kennedy, Karen Fox" Eileen Hoff: 
Il~an, Karen Howard , Debbie Ross, Mary 
Ellen Sennett , Jan Lubeley, Mari anne 
H.enry, Mary .Jo Hannel, Debra Ann Ware, 
Bltty Roche, Meg Luking. 
Above: Marycrest 7 Middle : Margie Bushelman, .JoAnne Bouffard, 
Susan Kaye, Marj Ghasius, Chris LaChac, Molly Fitzmaurici, 
Julie Niedhamer, Annette Anglim ; JoAnn Pugh, Kathy Katsman, 
Nancy Turner, Carol Parisi, Chriss Carmala, Jean Battson, .Judi 
McCabe, Cathy DeRoche, Bianca Bec ken, Barbara Beckman; Ellen 
Hannan, Kathy Sikler, Judy Mitchell, Carol German, Pam Parker, 
Donna Grendys, Mary Alcock, Cheryl Wikerson, Kathy Arata, 
Barb Carman; Cathy Dutcher, Jean Grassini, Judy Meineke, Cindy 
Bellows, Mar Garuiulo, Kate O'Connor, Cheryl Sutera, Lori Rebeta, 
Nancy Stricker, Susan MacDonald, mail' Berendsohn. 
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V.H. 100: Jill) Morrisay, Jim Rejan, John 
Thomas, Kirk Lochmandy; Skip Paul, 
Pete Mizanok, John I3ohenshutz, Paul 
Stein, Jim KU7:mick; Bob Mayer, Tom 
Trapp, Bob Kochmit Jr., Joe Bradley, 
Jim Augustine, Mike O'Connell, Robert 
E. Driscoll, Doug LaJuppa, Ron Farley, 
Tim Oakes. 
2010 Wayne Ave: AI, Frank, 
Mike, Ray, Jim, Denny. 
Above: U.H. 3 North: Bill Lamb, Jose Lupez, Phil Ertel, Charles 
Evans, Frank DiCenso, Freel Lariccia, Joe Abbinante, Greg Mc-
Laughlin, Greg Stanbury, Robert Hundley, Vincent Ciuffo, Tom 
Tansey, Mike Bahos, Jeff Vargo, Richard Rubino, ,John Ultcht, 
Bob Wylie, Ron Scrittorale, Dan Wnenta, Pat Butler, Frank 
Kevane, Tom Batten, Mike Curtis, Rich Capper, Jim Markham, 
Bob Herth, Peter McGee, Denis Gargent, Frank Wargo, Bob 
Kasiebinski, Vince Chase, Jim Russell, Dennis Arnold, Jim 
Alcott, Bob Corrado. 
Across: U.H. 200 North: Gary Szabo, Dan Martin, Jeff Carlisle, 
Jay Johnson, Mark Bennett, Bill Ross, Robert Druga, Randy 
Dias; Joseph Cocino, Gal'y Gnidovec, Frank Palladino, Gerard 
Mellon, Robert Russell; Scott Notaro, Dick Schmidt, Bob Malloy, 
Walt Sikora, Dan Stein brunner, San Sicoda, Dave Bassett, Ray 
DeLuca, Leo Cahalan, Ed Hui'ley, Kevin Masterson, Chuck Miller, 
Dave Galli, Chris Finocchio, ,Jim Reilly; Jim Schwal·tz, Marty 
Santoloci, John MOOl'e, Vin Ganterio, Bob Scanlon, Bob Wire, 
Chuck Wagon, Ed Cal·ter, Jim Hoying. 
U.H. 2 South: Henry Mead, Joe Belle, Nor-
man Daley, Dave Gornall, John Lennon; Rich 
Munn, Gary Kowalski, Danny Porzio, Jim 
Walsh, Mike Angarola, Rick Hollis, Bob Badg-
ley; John Lesk, Bill Pagano, Larry Vazzano, 
Chris Simmerer, Tim McCann, Mike Kerwin, 
Gregory Fox, William Romano; Jim Husxon, 
Danny Perugini, Dennis Wyatt, Tom Johns, 
Tom Jordan; Joseph Gartner, AI Ferrari, l\'like 
Rycyk, Pat Logue. 
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Be'low: U.H. 300 South: Bob Rusbosin, Tom Bailey, Reg Henry, 
Dennis Dascenzo, Mike Snyder , Gary Pietsch, Anthony Caputo; Mike 
Kralovec, Tom Price, Don Brugger, Ken Amendola, Adolph Costello, 
Jeff Gailor, Frank De Lena; Jerry Sasson, Barry King, Richard 
Ruzycka, Larry McCarty, Jim Torpey, Bill Allen, Ed Warniment, 
Wedell Muier, Henby Henvochon, Tim Healey, .Jack Langan, Rick 
Garrett; Dave Grzywacz, Greg Kowalski, Bill Stevens, Bob Clark, 
Tim Gavin, Bob England, Bob Wynne, Fred Doyle, Mike Taggart, 
Clifton A. Plugman; Bob Pitaro, Mike McCracken, Al Lomas, Yogi 
Alvarez, Paul Kowaleski, Marc Cahill, John Schmitt, Bill Gallagher, 
"'lark Pulsfort. 
426 Lowes Street: .Jim Davis, Tom Vuolo. 
Apt. 10-B : Sandy Gittinger, Mary Jo 
Ryan, Jeri Fenton, Ann Strickfaden; 
Marleen Medas, Elenor Fitz. 
Across: D.H. 500 North: Jerry D'Angelo, Mike DeRosa, Dan 
Salak, Bruce Costello; Chuck Colver, Ron Merzlak, Joe Boss, 
Rich Hayes, Duby Gram, Neil Hoelle; Bobby Joe Lynch, Al Had-
dad, Ed Andrews, George Burch, Don Knueven, Frank Staiano, 
Rich Duggan, Kevin McMahon, Larry Wetherbee, Frank Gomen, 
Dan O'Keefe, Frank Hadden, Andy Masko, T. Michael Riley. Al 
Huelsenbeck, Jim Broering, Brian Morrow; Jim Bayer, Alfred 
Canada, Paul Freis; Emmet Groggin, Harry Gonso, Jim Tolkein, 
Angelo Valenti. 
Above: D.H. 500 South: Charles Bensman, Dan Gallagher, Keith 
Zimmerman, Cole C. Kingseed , John Finefrock, Frank Isaac; 
Ronnie Castile, Paul Kieta, Bill Kelly, Jim Callahan, Kevin Carlin, 
Gary Krohl, Jack Butler, Jeff Sudac, John Pavela, Larry Painter, 
Tom Harrold; Bob Slitz, Doug Zebrowski, Bud Sullivan, Lucian 
De Mareo, Ron Doman. Chris Meier, Carl E. Stickane, Jack Car-
son, Paul Cullinan , Thomas Byers; James Liandea, Joe Falken-
stein, Rich Devine , Tim Leitch, Terry Ryan, John Hanslau, Robert 
Mascatello, Kevin Long; Stephen Hovnanian, :\tike Jones, Chris 
EhehaIt, Tim Leary, Bill Hardey, Mike Armstrong, Tom Coyle, 
Mike Tramonte, Clarence Perkins. 
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U.H. 600 North: Phil Joubert, Chan 
Wen Charm, Mike Kramer, Pat 
Quinn, Eugene Horos, Vince Petteruti, 
Bob Roch, Kevin Gallagher, Robert 
Davis, Doug Avellan, Dennis Poirier, 
Ray Malone, Joe Camera, Bob Mc-
Clain; Steve Meinking, Robert Pokusa, 
Joe Gandolfi, Robbie Richards, Gil-
beli;o Negron, Bernie Lohmuller, Ron-
ald McCullough, Bob Zingali, Jeff 
Christie; Mike Geglia, Tony Gorka, 
Andy Dunn, Frank Alexander, Tom 
Fons, Mark Bednar; Ron Ramirez, 
Gary Radziewicz, Robert Bethke, Greg 
Symes, Jim Conners, Bill Bl·aun, 
George Schwartz, Joe Kovacich, Pete 
De Lisi, John Coleman. 
1209 Brown St.: Blues and John Wesley Harding. 
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Campus South Apt. 9-B: Marianne Sullivan, Connie 
Varley; Mary Lou Zschach, Judy Verhoff, Dee Dee 
Vaira, Mary Rieger. 
Left: U.H. 600 South: Joe Avolio, Ken Messier, Joe Racosky, Gabe Fer-
raro, Paul J. Abate, John A. Tacca, Joe Bonanno; Chris Yen, Jim Tos-
camo, Steve Hauck, Pat Smith, Fred O'Donnell, Rick Pichette, Joe Banks, 
Doug GoddaJ·d, Ronald Duych, Doug Moorer; Timothy Kerns, Larry 
Datesh , Dan Dostie, Kevin Tracy , Kevin Shell. John Paparelli, Ray 
Ebinger, Kevin Nicoll, William Hanje, Mike Froelich; Barry Spyker, Paul 
Munding, Kohl Handlan, Dennis Beatty, Jim Pojman, John Fareri, Dave 
Eberhart, Gerard Bradley, Nat Young. 
Founders Ground Floor: Ed Kel 'ler, Felix Ferrise, Mike 
Leffel, Tom Jackson; Alan Birkofer, John Klein, Tom 
Huber, Carl Heide, Steven Prendergast; Dave Hipp, Bruce 
Bennett, Jim Kardos, Phil Heisey, Mike Matheis, John L. 
Hoenig; Albert Canty, Donald Bernard, Elwood S. Gowdy, 
Tom Hanlon, Jim Dvorak. 
Founders I North: Dennis Clougherty, Frank Gibson, Joe Carr, 
Terry Brennan; .John C. Mantini, Bob O'Keefe, Wayne Schatz, 
Ken Haun; DavId J. Wiswall, Luke Usbszewski , Dick Heath, 
Steve Yanni, Mike McCoy. 
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Founders I South: Mark Bala-
wejder, Rebel Jones, Phil Berke-
meier; Gary Fitzpatrick, Pete 
Black, Tom Fick, Ron DiCarlo; 
Craig Mascolo, Pat Carbon, Robert 
E. Snakely. 
Founders 2 North: John Fitzpat-
rick, Raymon Watkins, Greg Mer-
rill; Greg Pologruto, Mike Lescanic, 
Dominic Flory, Gene Yates; Tony 
Formichelli, Terrence Russ, Fred 
Tucker, Larry Kretz; Jim Tierney, 
Jerome Polakowski, Greg Paster-
nak, AI Clark, Jerry Slabe. 
Right: 411 Irving Ave.: Sandy 
Muscara, Karlice Newmyer ; Sue 
Pokigo. Merty Piening. 
Far Right: 838 East Stewart St.: 
Bert :McVicker, Joan Theiman, 
P eggy Metz, Rita McCarthy, Shir-
ley Meyer. 
Founders 2 South: Steve DeMers, Mike Manganiello, Gregory Haas, Bob Strauthers, 
John Criner, Mike Taube, Bill Axley, Reginald Chri stopfel, Herman Krechting, 
Luigi Catanzaro, Dan Heller, William Lukcso III, Warren Worley, Kenneth Adams, 
Elfonsis Lynch, Harvey Brandt, Steve Majerick, Timothy Studniarz, Andy Ridley, 
Leroy Kelly, Albert Bass, Tom Downing, Willie Hodges. 
South Dayton Party Club, 10 Mahrt 
Avenue: Steve White, Joe Woeste, 
Paula Aufderheide, Pam Bonham, 
Daye Bradley, Jim Schetcher, Jean 
Moran, Deh Silver, Doug Reiter, 
Paul Sheidler. Alan Beach, Pat 
Quinn, Dave Folz. 
236 College Park: Judy Hill , Connie 
Jaeger, Carol Johnson Elaine Shivok, 
Kris Kittleson. ' 
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/{ight: 421 Lowes : Nan 
M c N a mar a, Lin d a 
Dvorsky, Laurie Corrado, 
Betty Jo Bunsa. 
Far Right: 440 Lowes: 
Kathi Quinn, Ann Toll, 
Ann Fisher, Dottie Ric-
cardella, Debbie Hessell, 
Betty Carlin. 
Founders 3 North: Bob Rus-
sell, Paul Brennah, E. L. Fow-
ler, Tom Miller, Jim BiagI, 
Joe Belna, Ken Gabel, Joe 
Dugan, Jim Stangle, Al Richey, 
John C. Osbo rn, Art Fleming, 
Tom Rowe, Larry Stevens, 
John Everhart, Bill Skuolarek, 
Richard Schoer, Sal Ruggeri, 
John Ocedek, John Greenhorn, 
Alex Kukielka, Jim Cyphers, 
Jim Jurcic. 
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Founders 3 South: Leo Ahasic, 
Ray Gaffney, Mike Holmes, Tom 
Galli, Dan Kobie, George Sferra, 
C. H. Harris, Clam DiHon, Mad-
dog Carbon, Bunken Borgert, Jim 
Baker Zerhusen, Jim McCarthy, 
Charley Giblin, Jim Mueller, Ed 
Wueking, Steve Nobbe, Lou 
Giroux, Cal Pfeiffer, Jim Frazier, 
Dwight Tyree, George Cal"Ver, 
Charles Bradburn, Bob Janke, 
Kevin O'Hara. 
Founders 4 South: Joe mum, Ed 
Haughton, Gary Radzik, Terry Sul-
livan, Steve J aye, Ray Cressy, Bill 
Young, Rocco Fuschetto, Harry 
George, Robert Kehoe, Paul l\1ame-
row, Joez Contrucci, Dan Kelly, Bill 
Sotak, Denny McLaughlin, Ken Reed, 
Chris Shill ito, Greg Heilman, Fred 
Voelken, Lou Caravella, Joe Trovato, 
Ed McLaughlin, Ron Golobish, Jake 
Buckhardt, Bob Altavela, Richard 
Levandovsky. 
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Founders 4 North: Mark 
Spalding, Craig Boitel 
Anibal Taboas, Bruc~ 
Strait, Robert Ernst, Jack 
Babcock, Steve He s s 
Skunza, Lou Giroux, Joh~ 
Bitter, Gordie Gahm, Bob 
Kacir, paul Berard, Bill 
Miller, Ray Kuhel, John 
Chwalek, Jo~n Rensel, 
Harry Rodenhl, Tom Don-
nelly, Glenn Radzik, Philip 
Woodford, John Zehler. 
Founders 4: Jim Minarik, Jeff Enia, James Howard, 
John Lackwer, Zav Zawilinski, Vito Vitalbo, Resis 
Lekan, Terry Warner, Lou Albers, Joe Daugherty. 
Founders 5: Steve Hemmert, Steve Schmitmeyer, Richard 
McClellan, Charles Stoltz, Len Kaczynski, Fran Mc-
Cooley, Lou Caravella, Bill O'Donnell. 
212 Rubicon : Jim Soltis, Pat Dunnigan, Anne 
Niggels, Bill Wodrich, Rich Malone, Jim Larow, 
Doris Wilhelm, Joe Malone, Terry Hunt, Stephie 
Smith, Janie Hess, Ron Sims, Eileen McGrath. 
213 Kiefaber : Joyce Wester-
heide, Jane Wilker, Pat Wink-
ler, Barb Snelting, Deanna 
Weltner, Jeanne Wank, Pat 
Plaza, Martha Hoover. 
320 Lowes: Pat Guthrie, Daneen Georgy, 
Arlene Johnson, Penny Bakelman, Paula 
Greene, Sue Grupenhoff. 
14 Evanston: Mark Hoelle, Steve Audrerch, Tom Cor-
rade, Paul Miller, Bill Merritt, Albert Fullenkamp. 
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A.C.M ....................... Association for Computing Machinery E.E.A .......................... Elementary E(iucation Association 
A.C.S ................................. American Chemical Society LE.E.E ............. Institute of Electrical and Electronic Engineers 
A.D.S.S.W ............. Assembly of Dayton Student Social Workers LF.C. . .................................. Inter-Fraternity Council 
A.I.C .. E .................. American Institute of Chemical Engineers J.A.C.C .... . ............................. Joint Area Club Council 
A.I.LE. . ............... American Institute of Industrial Engineers M.E.N.C ......... . .......... Music Educator's National Conference 
A.S.C.E. ....... . .. . .......... American Society of Civil Engineers N.E.A ............................ National Education Association 
A.S.LS ................... American Society of Information Science N.S.P.E ...... . ......... National Society of Professional Engineers 
A.S.M.E. ............... American Society of Mechanical Engineers P.E.M.M .................... Physical Education Majors and Minors 
A.S.P.E.T ........... American Society for Professional Engineering S.A.M. ............... Society for the Advancement of Management 
Technicians 
A.S.T.M.E .. American Society of Tool and Manufacturing Engineers 
S.E.A .............................. Student Education Association 
S.LF.T. ..... . .......... . ...... Student Involvement for Tennessee 
A.U.A.S ..................... Academic Union of Arts and Sciences S.P.P .................................. Student Progressive Party 
A.W.A.R.E. ..... . .. . ... Association of Whites Against a Racist U.A.B .............. . ..... . ............... Union Activities Board Environment 
B.A.T.U ............................. Black Action Through Unity U.A.O ...... . ....................... Union Activities Organization 
U.P. . ...................... . ................... University Party C.I.A.S.P ......... . . Conference of Inter-American Student Projects 
COMMART ........................... Communications Arts Club W.R.A ........................... Women's Recreation Association 
C.W.O ............................. Central Women's Organization Y.A.F ............................. Young Americans for Freedom 
A 
ABAD, MA. ANICETA V., Dayton, O. 
ADAMS, KENNETH J., Cleveland, 0., 
Computer Science, Cleveland Club, A.C.M., 
Intramurals. 
ADAMS, PAMELA L., Asheville, N. Caro-
lina, Fine Arts. 
ADAMS, PAUL D., Dayton, 0., Manage-
ment. 
AFTOORA, PHILIP C., Parma, 0., Market-
ing. 
AGNONE, MARY LOU, South Bend, Ind., 
Secondary Education, Education Honor So-
ciety, Intramurals, Hoosier Club, Donn 
Council. 
AHRNSEN, RITA L., Cincinnati, 0., Ele-
mentary Education, Education Honor So-
ciety, N.E.A., Glen Helen Experiment, Ap-
palachia Club. 
AKERS, DORENDIA, Kettering, 0., Sec-
ondary Education, Secretarial Club. 
ALBANESE, ROBERT C., Palisades Park, 
N. J., Management, Knick Club, Speech 
Club, Intramurals. 
ALBERT, L YNNETI'E A., Erie, Pa., Ele-
mentary Education, Gamma Gamma Kappa, 
S.E.A., Best Dressed Coeds. 
ALLEN, JOHN F., Dayton, 0., Secondary 
Education, Sigma Tau Sigma, Sigma Delta 
Pi, U.D. Marching Band. 
ALONGE, JAMES A., Westfield, New 
York, Business. 
ALTMAN, JUDY A., Lancaster, 0., Elemen-
tary Education. 
AMBROSE, JAMES T., S. Euclid, 0., Politi-
cal Science, Chi Sigma Alpha, Cleveland 
Club, Dakota Street Project, Law Club, Op-
timist Club, Solicitor General (4), I.F.C.-
Judiciary Board, Junior Prom Comm. 
ANDERSON, CHRISTINE D., Toledo, 0., 
Elementary Education, Dayton Club. 
ANDERSON, mIS R., Dayton, 0., Home 
Economics. 
ANDREWS, RALPH E., Dayton, 0., Elec-
trical Engineering, I.iE.E.E. 
ANDRIANOS, ANDREW C., Dayton, 0., 
Electrical Engineering 'I'echno'logy, I.E.E.E. 
ANTONELLI, ROGER L., Cincinnati, 0., 
Pre-Med., Alpha Epsilon Delta-V.P., Intra-
murals, Cincy Club, Biology Club, A.U.A.S. 
ANZIVINO, SUSAN A., Hubbard, 0., Psy-
chology, Psi Chi, Psychology Club, Univer-
sity Choir, Resident Assistant. 
AR:VIOUR, BAHBARA S., Chicago, Ill., So-
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cial Work, Illini Club, U.A.O., A.D.S.S.W. 
ARMOUR, JAMES C., Schenectady, N. Y., 
Political S(,ience, Resident Assistant, CAM-
PUS DELECTI. 
ARMSTRONG, ELIZABETH M., Cincin-
nati, 0., English, Beta Sigma Phi, Aero 
Club, S.E.A. English Assoc. of Ohio. 
ARMSTRONG, ROBERT C.. Chesterland, 
0., Psychology. 
AUGUSTINE, JAMES A., Natrona Hgts., 
Pa., Economics, Chi Sigma Alpha, Freshman 
Class-Treas .. Sophomore Class-Pres., Resi-
dent Assistant. 
AUl~AND, PAllLA S., Kenton, 0., Psychol-
ogy, Psychology Club, U.D. Players, Psi 
Chi, Kennedy Khorale. 
AVIDANO, FEDERICO, Caracas, Venezu-
ela, Marketing, Latin American Club-Pres., 
International Club, Accounting Club, Rifle 
& Pistol Club, Aero Club, Marketing Club. 
AXLEY, THOMAS R., Skokie, Ill., Manage-
ment, Intramurals, Freshman Class-V.P., 
Sophomore Class-Treas., Marketing Club, 
Illini Club. 
B 
BALL, MARTHA E., Cleveland, 0., Psy-
chology, Psychology Club, University Choir, 
Cleveland Club. 
BANAS, DIANE, Glenview, Ill., Sociology, 
Lambda Lambda Lambda-Corres. Sec., Illini 
Club, Best-Dressed Coeds. 
BARAN, SUSAN M., Pitts., Pa., Psychol-
ogy, LRmbda Lambda Lambda-V.P., Best-
Dressed Coeds, Resident Asst. 
BARBER, JOLENE A., Elmira, N. Y., Ele-
mentary Education, Dakota Street Project. 
BARLOW, BAHBARA ANN, Ft. Wayne, 
Ind., Spanish & English, Gamma Gamma 
Kappa, Resident Asst., Dorm Council, 
Amigos of Mexico, C.W.O. 
BARLOW, JAMES G., Dayton, 0., Philoso-
phy, Intramurals. 
BARSOTTI, RUONA G., Pittsburgh, Pa., 
Elementary Education, Education Honor 
Society. 
BARTOS, JOHN A., Clairton, Pa., Electri-
cal Engineering, ] .E.E.E., Intramurals. 
BATSCHE, MARILYN L., Kettering, 0., 
Secretarial Studies, Phi Gamma Nu-V.P., 
Dayton Club, Secretarial Club, Kennedy 
Khorale. 
BATTAGLINI, GERALD A., Newark, N. J., 
Secondary Education, Intramurals, U.A.O., 
Education Honor Society. 
BA UER, MARY P., Cleveland, 0., Home 
Economics, Home Economics Club. 
BAUER, MICHAEL A., Dayton 0., Com-
puter Science, Pi Mu Epsilon, A.C.lVI.-Pres. 
BA YLESS, GLENN R., Dayton, 0., Sec-
ondary Education, Sigma Chi Rho. 
BEACH, ALAN Ho, Dayton, 0., Secondary 
Education, Dayton Club-Treas. 
BECI(, PHYLLIS M., Dayton, 0., Elemen-
tary Education, S.E.A., Dayton Club. 
BECKER, FUANK J., Alexandria, Va., 
Electrical Engineering, I.E.E.E. 
BECKMAN, BARBARA A., Downingtown, 
Pa., Secondary Education, Theta Sigma Psi-
Pres., Resident Asst. 
BEGOVICH, DOROTHY T., Dayton 0., Ele-
mentary Education. 
BEHMER, LA WHENCE A., Willowick, 0., 
Computer Science, Pi Mu Epsilon, A.C.M., 
Cleveland Club. 
BENNETI', BONITA L., Dayton, 0., Sec-
ondary Education. 
BENNETT, MARY C., Somerse, 0., Art 
Education, Home Economics Club, Art 
Forum, Dakota Street Project. 
BERARD, PAUL T., Arlington, Va., Politi-
cal Science, Y.A.F., Intramurals, Optimist 
Club.-Pres. 
BERBACH, ANN M., Dayton, 0., Secretar-
ial Studies, Secretarial Club. 
BERNETT, THOMAS W., Pittsburg, Pa., 
Civil Engineering, A.S.C.E. 
BEST, RICHARD, Westfield, N. J., Market-
ing, Pershing Rifles, Marching Ban d , 
U.A.O. 
BEVER, DAVID L., Connersville, Ind., 
Physical Education, P.E.M.M., Monogram 
Club, Baseball, Wrestling, Resident Asst. 
BEYLAND, RICHARD D., A I' lin g ton 
Heights, Ill., Management, S.A.M. 
BICKFORD, STEPHEN M., S a I' at 0 g a 
Springs, N. Y., Political Science, Intramu-
rals. 
BIER, HENRY B., Pittsburgh, Pa., Eco-
nomics, lntramurals, Pitt Club, Economics 
Club. 
BIGA, CONSTANCE A., Dayton, 0., Sec-
ondary Education. 
BILANCIA, ROBERT P., Livingston, N.J., 
Management. 
BINTZ, SARAH J., Marion, 0., Art Educa-
tion, Amigos of Mexico, Education Honor 
Society. 
BWKOFER, ALAN R., Cincinnati, 0., Man-
agement, Intramurals. 
BLACK, JOHN C., DeWitt, N. Y., Political 
Science, Soccer (1, 2, 3, 4). Intramurals, 
Young Republicans, Law Club .. Monogram 
Club, Knick Club, Dayton Club. 
BLACI{8UHN, J{lCHARD J., Camp H'ill, 
Pa., Communication Arts, Flying Club, 
Intramurals. 
BLIND, TERENCE S., Dayton, 0., Manage-
ment. 
BLOEMKER, ELIZABETH, Indianapolis, 
Ind., Elementary Education, Hoosier Club-
Treasurer (2), Appalacia, Glen Helen Ex-
periment. 
BLUM, KATHUYN A., Southfield, Mich., 
Chemistry, A.C.S.-Sec. (3) 
BODNAH, GREG J., Dayton, 0., Computer 
Science, Intramurals, Dayton Club, Dorm 
Council. 
BOEHM, LEONARD, J., Verona, Pa., 
Chemical Engineering, UD-Editor, Joint 
Council of Engineers, A.I.C.E. ENGINEER 
BOERGER, SHARON A., Fort Loramie, 0., 
Elementary Education, Education Honor 
Society. 
BOESCH, ;\lICHAEL W., Dayton, 0., Com-
puteI' Science, Sigma Tau Sigma, A.C.M., 
Aero Club, Intramurals. 
BOKELMAN, PE~NY A., Cincinnati, 0 ., 
Chemistry, A.C.S. • 
BOLA~D, JOHN D., Sparta, N. J., Mechan-
ical Engineering Technology, Delta Chi 
Delta, Engineering Technicians Society, 
Homecoming Committee '67. 
BOLAND, KATHLEEN T., Kettering, 0., 
Fine Arts, Lambda Lambda Lambda, Pan-
hellenic Council. 
BONELLI, PHYLLIS J., Lodi, N. J., 
Biology, Alpha Epsilon Delta. 
BORCHERS, JOHN P., Russia, 0., Mechan-
ical Engineering, Intramurals, Young Re-
publicans, A.S.T.M.E. 
BOI{CHEI{S, MARK W., Kettering, 0., 
Police AdministI·ation . 
BOYCE, ANN MARIE T., Chicago, Ill., 
Marketing, Theta Sigma Psi, Resident 
Assistant. 
BOYLE, VALERIE M., Jim Thorpe, Pa., 
Psychology, Gamma Gamma Kappa, Psi 
Chi. 
BOYNTON, FRED C., South Bend, Ind., 
Accounting, Alpha Kappa Psi, Intramurals, 
Accounting Club, Knights of Columbus, 
University Choir, U.A.O., A.U.S.A. 
BRADY, BARBAHA A., Dayton, 0., Biol-
ogy, Cleveland Club-Sec., Beta Beta Beta. 
BRADY, TERHENCE P., Dayton, 0., 
Chemical Engineedng, Intramurals, Cleve-
land Club-Pres. 
BRASH, STEWAla H., Xenia, 0., Pre-
Med., Alpha Epsilon Delta. 
BRASSARD, I{ONALD H., Leominster, 
Mass. , Accounting, Intramurals. 
BRASSINGTON, THOMAS F., I3rooklyn, 
N. Y., Management, Delta Sigma Pi-Pres., 
FLYER NEWS, toint Council of Business 
Students-Treas. 
BRAUN, WILLIA~1, Dayton, 0., Manage-
ment. 
BRENNAN, JOHN T., Island Park, N. Y., 
Management, Delta Tau Nu. 
BlUNCK, MARY LOU, Kettering, 0., 
Secondary Education, Marching Coeds. 
BRINKMAN, CHARLES L., Dayton, 0., 
Math, Mathematics Club-V.P. 
BRINKMAN, PATRICIA L., Kettering, 0 ., 
Mathematics. 
BIWEHMAN, JAMES N., Kettering, 0 ., 
Computer Science. 
BIWNSKI, JOANNE M., Villa Park, Ill., 
Secondary Education, Theta Sigma Psi. 
BROOI{S, DANIEL T., Dayton, 0., Electri-
cal Engineel'ing, N.S.P.E .-Pres., I.E.E.E. 
BROOKS, ELIZABETH A., Norridge, Ill., 
American Studies , UD Marching Band, 
Concert Band. 
BROOKS, THOMAS J., Bloomfield Hills, 
Mich., Management, Epsilon Sigma Phi, 
Pershing Rifles. 
B1WWN, DAVID J., Englewood, 0., Ac-
counting, Intramurals, Accounting Club. 
BROWN, JUDY, N01"th Olmsted, 0 ., Sec-
ondary Education. 
BHOWNE, WILLIAM P., Massapequa, 
N. Y., Pre-Med. 
BROWNSBEHGER, JUDITH A., Dayton, 
0., Art Education, Lambda Lambda Lamb-
da. 
BRUGGER, .JOHN P., Springfield, 0., 
Mechanical Eng i nee I' i n g, N.S.P.E., 
A.S.M.E ., Intramurals. 
BRUNS, LINDA J., Celina, 0., Elementary 
Education, E.E.A. 
BRUSH, BAI{8AHA L., Portsmouth, 0., 
Secretarial Studies, Secretarial Club, Joint 
Council of Business Students. 
BRYSH, LOUIS S., Farrell, Pa., Pre-Med., 
Alpha Epsilon Delta, Intramurals. 
BUCK, SANDRA K., Dayton, 0., Secondary 
Education, Secretarial Club. 
BUCZEK, JANET K., Wallington, N. J ., 
Psychology, Psi Chi, Psychology Club. 
BUNN, MAHY E., Columbus, 0., Market-
ing, Phi Gamma Nu, S.A.M.-Sec., Marketing 
Club. 
BU , SA, BETTY JO, East Chicago, Ind., 
Secondary Education . 
BURGER, JAMES J., Dearborn, Mich., 
Economics. 
BURK, nONALD W., Teddington, Middle-
sea, England, Mechanical Engineering 
Technology, Young Republicans, University 
Choir, U.A.O., N.S.PE., Engineering Tech-
nicians Society. 
BURGESS, DI;\N"~ L., Dayton, 0., Ele-
mentary Education, Lambda Lambda Lamb-
da. 
BURGIN, THOMAS P., Elmhurst, Ill., 
Economics, Economics Club, Illini Club, 
Intramurals. 
BURI{HAIa FREDEItICK S., Lancaster, 
N. Y., El ectrical Engineering, Tau Beta 
Pi-Pres., Pi Mu Alpha, I.E.E.E., U .D. 
Marching Band, Joint Council of Engineers, 
Hesident Assis tant, Dorm Council. 
BURKHARDT, THOMAS E., Dayton, 0 ., 
Accounting, Accounting Club, Intramurals, 
Outstanding .Junior in Accounting Award. 
HUHTO]\;, JOSEPH M., Hempstead, N. Y., 
Accounting, Pershing Rifles. 
BUSTA, CHARLES J., Cleveland, 0., Sec-
ondary Education, Chi Sigma Alpha, V.P.-
SG Public Relations, Student Congress, 
Who's Who, Resident Assistant. 
BUTLER, JOHN J ., Pittsburgh , Pa., Com-
puteI' Science, A.C.M., S.A.M., FLYER 
NEWS 
BUTLEH, VINCENT F., Secaucus, N .. J., 
Social Work. 
BYRNE, MAIWARET, M., Rocky River, 0., 
English. 
BYRNE, PA'FRICIA, A., Oxford, 0., Eng-
lish. 
C 
CAFIERO, DENNIS J., Fairfield, N. J., 
Industrial Engineering, Epsilon Sigma Phi-
V.P., A.I.I.E., Young Democrats, Intramu-
rals. 
CAGGIANO, CHIUSTIAN R., Niagara 
Falls, N. Y., Communication Arts, Delta 
Tau Nu-V.P., WVUD, FLYER NEWS, 
Premiere. 
CAHILL, MARY C., Columbus, 0., English, 
Delta Epsilon Sigma, DA YTONIAN, Young 
DemoCl·ats. 
CALLAGHAN, JOHN E., Rio De Janeiro, 
Bl'azil, Mechanical Engineering, N .S.P.E., 
A.S.M.E. 
CAMPBELL GREGOJ{Y P., Dayton, 0., 
Mathematics, Pi Mu Epsilon, Sigma Pi 
Sigma, Chess Club-Pres., Mathematics 
Club-Sec., Intl'amurals. 
CAMPBELL, JOHN P. JR., Bethel Park, 
Pa., Geology, U.D. Marching Band, Pick & 
Hammer Club, Pitt Club, Ski Club, Intra-
murals. 
CAMPBELL, SCOTT K, Dayton, 0., Politi-
cal Science. 
CANNELL, MICHAEL n., Canton, 0., 
Management, Alpha Nu Omega, Intramu-
ra1s. 
CA:\fNONE, ROBEI{'f P., Elizabeth, N. J., 
Chemical Engineering, A.I.C.E. 
CAI{AVELLA, LOUIS P., Cleveland, 0., 
Pre-Med, Chi Sigma Alpha, Alpha Epsilon 
Delta, Student Congress Hepresentative, 
Who's Who. 
CAI~LIN, JOHN K., Dayton, 0., Electrical 
Engineering Technology. 
CARHIGAN, JOHN D., Tiffin, 0., Account-
ing, Accounting Club. 
CAIWSO, JOSEPH A., White Plains, N. Y., 
Political Science, Chi Sigma Alpha, Fresh-
man Class-Pres., Dil'ector Student Congress 
Public Relations, Human Relations Commis-
sion, New Student Introduction, Orientation. 
CARVER, DENNIS L., Canton, 0 ., History, 
Dayton Club, C.I.A.S.P., Appalachia Club, 
Intramurals. 
CARVILLE, HICHARD 0., Wilmington, 
Del., Industrial Engineer, Epsilon . Sigma 
Phi, A.I.I.E . 
CASBAnIW, NICKI, Lancaster, 0., Ele-
mentary Education, Appalachia Club. 
CASSMAN, JAMES E., Lansdale, Pa., 
Accounting, Sigma Chi Rho-Treas., Intra-
murals. 
CATERA, JOSEPH C., Trumbull, Conn., 
Secondary Educatjon, Tau Sigma Rho-Pres., 
I.F.C.-Sec., Education Honor Society, Day-
ton Club, Orientation. 
CAVEY, TIMOTHY L., Franklin, 0., Eco-
nomics, Delta Delta Tau. 
CA WLEY, ALLEN J., Lyndhurst, 0., Busi-
ness, Resident Asst., Football, Intramurals. 
CELLA, BEVERLY A., Westlake, 0., His-
tory, Theta Sigma Psi, Orientation, Faculty 
Affairs Comm. 
CENEDELLA, PENOLOPE, M., Union-
town, Pa., Elementary Education, Appala-
chia Club, Dakota Street, Dorm Council, 
Sodality, E.E.A. 
CENTERS, HOBERT E., Lebanon, 0., 
Electrical Engineering, Tau Beta Pi-Rec. 
Sec., I.E.E.E. 
CHAMBERLAIN, THOMAS R., Sandusky, 
0., Management, S.A.M.-Treas ., Accounting 
Club, Knights of Columbus, Intramurals. 
CHAMBEHS, RICHAIW L., Murfreesboro, 
Tenn., Secondary Education, Education 
Honor Society, S.E.A. 
CHAMPLEY, MICHAEL E., Stamford, 
Conn., Electrical Engineering, Epsilon Delta 
Tau. 
CHAPLA, LINDA M., Amherst, 0., Medical 
Technology, Gamma Gamma Kappa-Sec. 
(3). 
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CHAPMAN, JOHN M., Dayton, 0., Music, 
Phi Mu Alpha-V.P. (3), Pres. (4), U.D. 
Marching Band-Pres. (4), Concert Band-
V.P. (3), Pres. (4). 
CHARLES, JEFFREY A., Pittsburgh, Pa., 
Psychology. 
CHASSER, MICHAELA M., Euclid, 0., 
Secondary Education. 
CHING, BARBARA A., Honolulu, Hawaii, 
Accounting, Theta Sigma Psi, Accounting 
Club, International Club. 
CICCANTELLI, KATHLEEN C., Wauwa-
tosa, Wis., Mathematics, Lambda Lambda 
Lambda, Resident Asst., Project Motivation. 
CICCIOLLO, BARBARA J., Lyndhurst, 0., 
Home Economics, Home Economics Club, 
FLYER NEWS, ORPHEUS. 
CIULLO, ROBERT J., Brielle, N. J., 
Management, Intramurals, Dorm Council, 
S.A.M. 
CLARK, KENNETH D., Dayton, 0., Me-
chanical Technology, A.S.T.M.E., Keystone 
Club, Football. 
CLARK, MARY ANN C., Manhasset, N. Y., 
Special Education, Omega-Pres., Pershing 
Rifle Sponsor, A.W.A.R.E. 
CLARK, MARY LEE, Jackson, Mich., 
Social Work, DA YTONIAN, Activities Ed. 
(3), Student Congress-Sec. 
CLEARY, MAUREEN E., Rocky River, 0., 
Secondary Education, Dakota Street Pro-
ject. 
CLUFF, MARTHA J., Dayton, 0., History. 
COCCHIA, DOMENIC R. JR., So. Norwalk, 
Conn., English, Scabbard and Blade. 
COCCHI A, PETER A., So. Norwalk, Conn., 
Political Science & Spanish, Scabbard and 
Blade, Intramurals, Young RepUblicans, 
Knick Club. 
COE, PATRICIA A.. Elyria, 0 ., Social 
Work, Theta Sigma Psi, A.D.S.S.W. 
COENE, DAVID L., Dayton, 0., Civil 
Engineering, Intramurals, A.S.C.E. 
COGHLAN, CHARLES J., Galena, 0., 
Mechanical Engineering, A.S.M.E. 
COLLERAN, DENNIS P., Rocky River, 0., 
Accounting, Phi Kappa Mu, Accounting 
Club. 
COLLINS, SUSAN A., Wheaton, Ill., Sec-
ondary Education, University C hoi r , 
P.E.M.M ., W.R.A.-Pres. 
COMAN, WILLIAM J., South Amboy, N. J ., 
Economics, Economics Club. 
COMISKEY, J. CANDY, Hicksville, N. Y., 
Special Education, DA YTONIAN, Junior 
Social Chairman, Congressional Co-chair-
man (4), Congress, Appalachia Club, Glen 
Helen Experiment. 
CONGLETON, GREG L., Kettering, 0., 
Management. 
CONIGLIO, CHARLES E., Fredonia, N. Y., 
Business Administration, Rho Rho Rho, 
IFC-Treas., Accounting Club, Student Book 
Exchange Mgr., Director Student Loan. 
CONIGLIO, JANICE McKINLEY, Pitts-
burgh, Pa., Psychology, Psi Chi. 
CONNORS, MICHAELE A., Washington, 
D. C., English, Homecoming '6S-Publicity. 
CONRAD, CHHISTINE L. Columbus, 0., 
Sociology, A.W.A.R.E. 
COOKE, DIANE P., Wyandanch, L. I., N.Y., 
Music Education, Deb Corps, University 
Choir, M.E.N.C. 
COOPER, GARY, T., Portsmouth, 0., In-
dustrial Engineering Technology, Football 
(1) . 
COOPER, PATRICK, Lima, Peru, Indus-
trial Engineering, Soccer Team, Latin 
American Club-V.P. (3). 
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CORRADO, LORETI A M. Oak Park, Ill., 
French, Illini Club, UAO, French Club-Pres. 
CORBETT, JAMES W., Pittsburgh, Pa., 
Management, Intramurals, Accounting 
Club, S.A.M., Pitt Club. 
CORENO, TOM J., Cleveland, 0., Market-
ing, Phi Beta Alpha, Intramurals. 
COSTELLO, JOHN J., Garden City, N. Y., 
Management. 
COTTRELL, GARY R., Dayton, 0 ., Ac-
counting, Accounting Club. 
COUGHLIN, CECILIA M., Waycross, Ga., 
Secondary Education, Deb Corps, Home 
Economics Club, N.E.A., Young Republi-
cans, Basketball Team. 
CRAWFORD, RONALD W., Wayne, N. J., 
Secondary Education, Delta Delta Tau, 
I.F.C. 
CRAYCRAFT, DONALD G., Hamilton, 0., 
Electrical Engineering, Phi Kappa Mu, 
I.E.E.E. 
CRUSE, JUDITH M., Merrick, N. Y., 
Secondary Education, Education Student 
Faculty Committee. 
CUSACK, MICHAEL F., Darien, Conn., 
Elementary Education, WVUD, Baseball, 
Intramurals. 
CZAPLICKI, ROBERT R., Allen Park, 
Mich., Electrical Engineering Technology, 
Epsilon Delta Tau, I.E.E.E., WVUD. 
D 
DAHLI:\fGHAUS, JANE R., Yorkshire, 0., 
Elementary Education, E .E.A., N.E.A. 
DAHM, MICHAEL C., Dayton, 0 ., Eco-
nomics, Tennis. 
DAKER, LAWRENCE P., Palos Heights, 
Ill., English, Intramurals. 
DALESSANDRO, RICHARD W., Pitts-
burgh, Pa., Management, S.A.M., Rifle Club, 
Intramurals . 
DANICIC, JOAN L., Strongsville, 0., Ele-
mentary Education, E.E.A., Glen Helen 
Experiment. 
DANIEL, JONATHAN E., Tiffin, 0., 
Management. 
DANIELS, LUCY, Hagerstown, Md., 
French, Appalachia Club. 
DAVIS, JAMES E., Dayton, 0., Accounting, 
Intramurals. 
DAVIS, RICHARD C., Dayton, 0., Secon-
dary Education, Manager Basketball Team. 
Intramurals. 
DAVIS, THOMAS N., Grosse Pte. Woods, 
Mich., Marketing, Epsilon Sigma Phi, I.F.C. 
DEAN, STEPHEN P., Evansville, Ind., 
Secondary Education, Fiction Editor-
ORPHEUS. 
DEBROSSE, NANCY J., Dayton, 0., Ele-
mentary Education. 
DEBSKI, BERNARD F., Pittsburgh, Pa., 
Pre-Med., Alpha Epsilon Delta, Beta Beta 
Beta, Pitt Club, Tntramurals. 
DECARO, JOANNE, Bay Village, 0., Com-
munication Arts, Orientation, FLYER 
NEWS. 
DEFELICE, THOMAS P., Dayton, 0., 
Accounting, Accounting Club. 
DEFENDIS, DAVID W., Rochester, N. Y., 
Elementary Education. 
DEGNAN, MAI{YJANE (MRS.), Dayton, 
0., Elementary Education. 
DEITEIUNG, LAURENE S., Ottoville, 0., 
Elementary Education, International Club. 
DELAURA, DAVID M., Erie, Pa., Manage-
ment, Baseball, Accounting Club. 
DELDIN, VIRGINIA L., Pittsburgh, Pa., 
Psychology, Theta Sigma Psi, Psi Chi, 
Pres.-Marycrest Dorm Council, Appalachia 
Club, Psychology Club. 
DELL ANEZLO, ROBERT, Norristown, 
Pa., Electrical Engineering Technology. 
DEMMING, DONALD R., Parma, 0., Elec-
trical Engineering Technology, I.E.E.E., 
Intramurals. 
DEMMING, RICHARD W., Parma, 0., 
Accounting, Accounting Club. 
DEMPSEY, MICHAEL F., Cleveland, 0., 
Management. 
DE NIGRO, ROBERT, New Hartford, N. Y., 
Management, Intramurals. 
DENIS, RICHARD H., N. Ridgeville, 0., 
Psychology. 
DENNEHY, RODNEY T., Rockville Centre, 
N. Y., Biology, Intramurals. 
DE ROGATIS SABINO V., Orange, N. J., 
Industrial Engineering Technology, Knick-
erbocker Club, Intramurals. 
DEVERY, ANDREW J., Evanston, m., 
Management, Sigma Chi Rho, Intramurals. 
DEVINE, PATRICIA A., Detbel Park, Pa., 
French, Resident Advisor. 
DEWALD, KATHY M., Ft. Wayne, Ind., 
Mathematics, Pi Mu Epsilon-Sec., Treas. 
Math Club. 
DIBELLA, JOHN D., Rahway, N. J., 
Management. 
DICA){LO, IWNALD A., Pittsburgh, Pa., 
Pre-Dental, Golf Team (3, 4), IntramuJ"als, 
Young Republicans, Dayton Club, Pitt Club. 
DIED EN, DIANE, Wilmette, Ill., English, 
IlIini Club, Orientation, DA YTONIAN-Sec-
tion Editor. 
DIEFENHACHER, CHARLES, Hamilton, 
0., Marketing, U.D. Players. 
DIEHL, PAMELA S., Dayton, 0., Physical 
Education, Field Hockey, Basketball and 
Volleyball, WRA-Sec (3), Pres. (4), S.E.A., 
Ohio Assoc. for Health, Physical Education 
and Recreation. P.E.M.M. 
DIEHL, lWSEMARY E., Detroit, Mich., 
Mathematics, U.A.O.-Educational De pt. 
Treas. (3), Mathematics Club. 
DIETZ, DAVID, Dayton, 0., Physics, Phys-
ics Club. 
DILLHOFF, ROBERT L., Cincinnati, 0., 
Civil Engineering, A.S.C.E. 
DILTS, RONALD J., Gayneyville, N. Y., 
Secondary Education. 
DINATALE, ANGELA, Trenton, N. J., 
Elemental'y Education, U.A.O., E .E.A. 
DIPAOLA, WILBEln JR., Fishers, N. Y., 
Management, Alpha Kappa Psi, S.A.M., 
Psych Club, Concert Board, Experimental 
College. 
D'ITALIA, REGINA M., Camden, N. J., 
Psychology, Gamma Gamma Kappa, Ami-
gos of Mexico, ADVOCATE. 
DITMER, LARRY n., Englewood, 0., Elec-
tronic Engineering Technology. 
DITTRICH, THOMAS R., Fairview Park, 
0., Physics, Sigma Pi Sigma, Society of 
Physics Students-V.P., Concert Band. 
DOEPKER, JANE F., Ottawa, 0 ., Account-
ing, Alpha Phi chapter of Phi Gamma 
Nu-Treas., Accounting Club. 
DOLPH, DAVID A., Dayton, 0., Physical 
Education, Wrestling. 
DONAHUE, MAHSHA HOUGH, Dayton, 
0., Fine Arts. 
DONNELLON. WILLIAM M., E. Paterson, 
N .. J., Communication AI·tS, FLYER NEWS 
-Editor 
DONNELLY, GENE H., Fort Wayne, Ind ., 
Accounting, Delta Delta Tau-Treas., Ac-
counting Club, Hoosier Club. 
DONOV AN, ANN C., Dayton, 0., Secretar-
ial Studies, Secretarial Club. 
DONOVAN, BILL J., Drexel Hill, Pa .. 
Mechanical Engineering Technology, Intra-
murals, A.S.T.M .. E. 
DOSSIER, CARL MICHAEL, Rochester, 
N.Y., Engineering Technology, Ice Hockey 
Team (1,2,3,4), Monogram Club. 
DOYLE, ANN P., Manhasset, L. I., N. Y., 
Art Education. 
DOYLE, DAVID W., Dayton, 0., Manage-
ment, Delta Gamma Omega. 
DOYLE, WILLIAM, 0 ., Dayton, 0., Fine 
Arts. 
DRAYCOTT, CATHERINE C., Hicksville, 
N. Y., Biology. 
DREES, CAROL A., West Milton, 0., 
Secondary Education. 
DREXLER, ALBERT W., Pittsburgh, Pa., 
Psychology, Epsilon Sigma Phi-Pres., U.D. 
Ring Committee Chairman, I.F.C.-Assoc. 
V.P. (3), Intramurals, Student Congress, 
Brothers for Biafra. 
DROGAN, JOYCE A., Roselle, N. J., 
English and Communication Arts, FLYER 
NEWS. 
DUFFIN, MICHAEL B., Westlake; 0., 
Economics, Economics Club-V.P., A.U.S.A., 
Student Congress, Class Pres. (3), Dorm 
Council, Intramurals, Orientation. 
DUNLAP, THOMAS E., Kenmore, N. Y., 
Economics, Delta Tau Nu-Treas., Soccer 
Team, Monogl'am Club. 
DUPImE, DENNIS A., Massena, N. Y., 
Electrical Engineering Technology, I.E.E .E ., 
Engineering Technicians Soc:ety. 
DURNIN, KATHLEEN M., Pelham, N. Y., 
English, Knick Club. 
DUTCHER, CATHY A., Miamisburg, 0., 
Secretarial Studies, Secretarial Club-Sec. 
(1), Pres. (2), Business Council-Sec. (2), 
Majorette (1,2) . 
DVORSKY, LINDA M., Columbus, 0., 
Biology, Alpha Delta Theta. 
DWORNIK, RICHARD T., Chicago, Ill., 
Industrial Engineering, Rifle Team-captain. 
DWYER, LINDA G., Wilmette, Ill., Secre-
tarial Studies, Theta Sigma Psi. 
E 
EAGAN, SHARON A., Beech Grove, Ind., 
Accounting. 
EAKLE, RALPH E., Dayton, 0., Electrical 
Engineering Technology, I.E .E .E. 
EBERENZ, GREG E., Dayton, 0 ., Secon-
dary Education, Monogram Club, Baseball. 
EBERT, EUGENE A., Dayton, 0., Mechani-
cal Engineering Technology, Pershing Rifles, 
Gymnastics Club, U.A.O., Dayton Club. 
EGE, WOLFGANG H., Broadview Hts, 0., 
Secondary Education, Appalachia Club, 
Dorm Council, Intramurals. 
EICHELKRAUT, JAMES E., Annandale, 
Va., Computer Science, N.S.P.E., I.E .E .E., 
U.A.O. 
ELLIS, EILEEN A., St. James, N. Y., 
Secretarial, Secretarial Club. 
ELLIS, KATHLEEN A., Pittsburgh, Pa., 
Elementary Education, Pitt Club. 
ELLIS, ROBERT W., St. James, N. Y., 
Management. 
ENGLERT, JOHN, Pittsburgh, Pa., Electri-
cal Engineering, Tau Beta Pi-Sec., l.E.E.E.-
chairman, Intramurals. 
ENGLISH, BRENDA E., Naugatuck, Conn., 
Home Economics, Home Economics Club. 
EPPENSTEINER, MARJORIE A., Cincin-
nati, 0., Secondary Education. 
EI{ZEN, BONNIE L., Cleveland, 0., Medical 
Technology, Alpha Delta Theta. 
EVANKO, ROBERT J., Stratford, Conn., 
Secondary Education, Phi Alpha Theta, 
Young Republicans. 
EV ANS, CYNTHIA D., Shaw AFB, 
S. Carolina, Eng·lish. 
EVEN, DAVID C., l\Iason , 0. , Management. 
F 
FABBIWNI, LAWRENCE P., Clifton, N. J., 
Civil Engineering, Epsilon Delta Tau, Tau 
Beta Pi, A.S.C.E., Cleveland Club, Knick 
Club. 
FAGES, PATIUCK W., Louisville, Ky., 
Industrial Engineering, A.I.I.E., I.E.E.E., 
Sodality. 
FANNING, CHRISTINA V., Cincinnati, 0., 
Medical Technology. 
FAIUNA, DAVID D., Trenton, N. J., 
Engineering, I.E.E.E., Intramurals. 
FAIHNA, LINDA A., Harrisburg, Pa., 
Psychology 
FARNAN, JOHN M., Rochester, N. Y., 
English. 
FARRELL, PATRICIA H., Hackensack, 
N. J., Psychology, Psi Chi, Sodality, Psy-
chology Club. 
FAUT, ROBERT A., Skokie, Ill., Manage-
ment, Intramurals. 
FEELEY, JIM W., Lakewood, 0., Account-
ing, Delta Sigma Pi, Cleveland Club, 
Accounting Club, Intramurals. 
FENNELL, FRANCIS V., White Plains, 
N. Y., Marketing, Rho Rho Rho, Dayton 
Club, Knick Club, Intramurals. 
FERGUSON, WILLIAM C., Westfield, 
N. Y., Marketing. 
FERLIC, GEORGE D., Lorain, 0., Electrical 
Engineering, I.E.E.E., Football, Monogram 
Club. 
FEI{RON, CHRISTINE M., Paducah, Ky., 
Psychology, Psi Chi, Psychology Club, So-
ciology Club, Motown Club, Dakota Street. 
FETHERSTON, CATHERINE A., Milwau-· 
kee, Wisc., Elementary Education, Omega 
Sorority, Young Republicans, Panhellenic 
Council. 
FICA LORA, ROSEMARY A., Hempstead, 
L. I., N. Y., Marketing, Phi Gamma Nu, 
Marching Coeds, Jr. Prom Committee. 
FIEBIG, LINDA A., Dirmingham, Mich., 
Psychology. 
FILIPS, LYNETTE E., Parma, 0., Home 
Economics, Cleveland Club, Home Ec Club-
Pres. 
FIORE, CHRISTOPHER, Uniondale, N. Y., 
English, ORPHEUS-Asst. Editor. 
FIORIT A, ALBERT S., Dayton, 0., Com-
puter Science, Wrestling, Dayton Club. 
FISHER, ANN M., Tiffin, 0., Physical 
Education. 
FISHER, RICHARD J., Dayton 0., Ac-
counting, Accounting Club, Dayton Club. 
FITZGEHALD, PATRICIA A., Huntington, 
N. Y., Elementary Education, Flyerettes. 
FITZPATRICK, GARY J., Jamaica, N. Y., 
Pre-Dental, Dayton Club, Young Republi-
cans, Intramurals, Intramurals, Knick Club. 
FLAHERTY, DAVID M., Olean, N. Y., 
Accounting, Intramurals , Accounting Club, 
Scuba Club. 
FLECK, JOYCE, P., Tiffin, O. Marketing, 
Theta Sigma Psi. 
FLEMING, ANTOINETTE E., Harrisburg, 
Pa., Psychology, Phi Chi, U.A.O., Marching 
Band. 
FLODDER, MARY L., Dayton, 0., Manage-
ment. 
FLORCZYK, PAUL J., Syracuse, N. Y., 
Biology, Rho Rho Rho. 
FLOYD, JIARY LOU, Bloomfield, N. J., 
Communication Arts, Gamma Gamma Kap-
pa-V.P., DAYTONIAN, Director of Media 
Board, Concerts Publicity Chairman, Class 
Sec. (3), Appalachia Club. 
FLYNN, FRANCES M., Springfield, Pa., 
Journalism, FLYER NEWS. 
FOGAHTY, MICHAEL P., Woodstock, Ill., 
Industrial Engineering, Epsilon Delta Tau, 
U.D. ENGINEER-Managing Editor. 
FOLZ, DAVID A., Kettering, 0., Political 
Science, Sigma Chi Rho, Dayton Club-Pres., 
Intmmurals, Law Club, Young Republicans 
Club, Accounting Club. 
FOREMAN, TIMOTHY J., Dayton, 0 ., 
Secondary Education, Pistol Team. 
FOSTEE, CLAIRE T., Charleston, W. Va., 
Sociology, Gamma Gamma Kappa, Dakota 
Street. 
FOX, TOM A., No. Versailles, Pa., Manage-
ment, Intramul'als. 
FRANCO, PETER M., Bayside, N. Y., Fine 
Arts, Delta Chi Delta. 
FHANKE, BAHBARA J., Deerfield, Ill., 
Elementary Education, Theta Sigma Psi-
Pres., Student Congress. 
FRANZINI, TONY, Rockville Centre, N. Y., 
Marketing, Marketing Club-Sec., Council of 
Business Students, Intramurals, Dayton 
Club. 
FRAUENBERG, JAMES H., Wantagh, 
N. Y., General Business, Intramumls, Knick 
Club. 
FREITAG, JOSEPH H., Washington, D. C., 
Management, Jr. Prom Comm., Resident 
Asst., Accounting Club. 
FRESE, DALE A., Cincinnati, 0. , History, 
Phi Alpha Theta, Young Republicans. 
FRILLING, JUDY A., Anna, 0., Secondary 
Education, Education Honor Society. 
FRISCH, RICHARD F., Pittsburgh, Pa., 
Management, Pitt Club. 
FUEHREI{, GEORGE E., Elyria, 0., Mathe-
matics, Delta Gamma Omega, Intramurals . 
FUHRY, CONSTANCE, A., Cleveland Hts., 
0., Secondary Education, Theta Sigma Psi, 
Student Education Association, Orientation. 
FULCO, JOHN J., Canaan, Conn., Secon-
dary Education, Epsilon Sigma Phi, DA Y-
TONIAN, Dorm Council, Orientation. 
FUHNESS, HOPE B., Great Neck, L. I., 
Elementary Education, Omega-Corres. Sec., 
Home Economics Club, Sodality. 
FURSTENBURG, BRUCE R., Whitehouse 
Sta., N. J., Accounting, Alpha Kappa Psi, 
Asst. V.P. of Finance. 
G 
GABINELLI, DENNIS D., Somerset, N. J ., 
Mechanical Technology, Delta Delta Tau, 
A.S.M.E . 
GAGEL, PAUL R., Maria Stein, 0., Ac-
counting, Accounting Club. 
GALLAGHER, DOROTHY, Findleylake, 
N. Y., Elementary Education, Intramurals, 
Dorm Council, Orientation, Chairman of 
Fireside Chats, Intercollegiate Conference 
Comm. 
GALLAGHER, JOAN M., Silver Spring, 
Md., Political Science, Gamma Gamma 
Kappa, Intl'amurals, S.E.A. 
GALLAGHER, MARYANN S., Cleveland, 
0., Home Economics, Home Economics Club. 
GALLAGHER, NEIL F., Phillipsburg, N. J., 
Mechanical Eng i nee r i n g Technology, 
A.S.T.M.E.-Vice-Chair. 
GALLAGHER, MARIE E., Binghamton, 
N. Y., English & Communication Arts, 
C.W.O. 
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GALLO, ANGELO I{., E. White Plains, 
N. Y., Marketing, Phi I3eta Alpha, Mar-
keting Club, I ntramurals. 
GALVYDlS, CHIUSHNE J ., Cicero, Ill., 
English. U.A.O. 
GA:'I.'NON, LYNETTE M., Briarcliff Manor, 
N. Y., English, Lambda Lambda Lambda, 
DA YTO>-iIAN-Ed. of Organizations (:3), 
Co-editor (4). 
GA;\IBONE, SUZANNE, C., Fairborn, 0., 
Mathematics. 
GAIWNEH, STUART P ., Dayton, 0 ., Sec-
ondary Education. 
GAHLING, DONALD L., Dayton, 0., Biol-
ogy, Beta Beta Beta-Treas. 
GAIWICK, ANDHEW !\L, New Brunswick, 
N. J., Physical Education. 
GARVIN, JAMES P., Bronx, N. Y., Eco-
nomics & Management, Delta Delta Tau, 
Knick Club, S.A.M. 
GA WLIK, JOSEPH A., Chicago, III., Biol-
ogy, Biology Club, Intramul'als, Beta Beta 
Beta. 
GA Y:\AIW, JOHN C., London, 0., Psychol-
ogy, Young Demoerats. 
GE:"\l\ETT, MICHAEL, Wchmond, 0., 
:\Iarketing, Young I{epublicans, Marketing 
Club. 
GE~TILCOHE, CARL F., Oxon Hill, Md., 
Civil Engineering, A.S.C.E. 
GEOI{GE, MICHAEL H., Hamilton, 0., 
I ndustrial Engineering, A.l.l.E ., Intramu-
rals, .Joint Council of Engineers. 
GEOHGY, DAl\EEN Eo, Cleveland, 0., 
Medical Technology, Alpha Epsilon Delta, 
Alpha Delta Theta, L.A.O. 
GEPHAHT, CATHY P., Kettering, 0., 
Physical Education, Education Honor So-
ciety, Field Hockey, Volleyball, I3asketball, 
Gymnastics Club, Intramurals, P.E.M.M.-
'freas ., W.R.A., Youth Physieal Fitness 
Program-Dir., Dayton Club. 
GERDEMA:\, DAVID L., Kalida, 0., Elec-
trical Tech., Epsilon D~lta Tau, I.E.E.E., 
Joint Council of Engineers, Intramurals. 
GEIWI';MA="i, IWBEHT A., Jenning~, 0 ., 
Secondary Education, Educat ion Honor So-
ciety, Knights of Columbus. 
GEHRITZEN, MARTHA L., Kettering, 0 ., 
Elf'mentary Education, Flyerettes. 
GEHWELS, PAUL A., Goshen, Ind., See-
ondary Education, Education Honor Society, 
FLYER m:ws. 
GIANNAVOLA, Al'\THONY G., Webster, 
N. Y., Biology. 
GIAIWINA, JOAN M., Oak Park, lIt., 
Mathematics, Mathematics Club. 
GILLIO, ALDO A., Paramus, N. ,J., Electri-
cal Engineering, N.S.P.E., I.E.E.E., Intra-
murals. 
GILMORE, JI{., EDWARD, J., Philadelphia, 
Pa., Electronic Engineering T echnology, 
I.KE.E. 
GILMOHE, SITE A., Birmingham, Mich ., 
E~onomics 
GILSO="i, JOH="i W., Morton Grove, III., 
Public Administration-Class V.I'. (3), Class 
President (4), Student Congress. 
GIRAIW, ROXANNE M., Rocky River, 0., 
Economics, Cleveland Club, Mar chi n g 
Coeds . 
GIVENS, ROSALYN A., Dayton 0., Ele-
mentary Education, Delta Sigma Theta 
GLASER, ROBERT J., Dayton, 0., Biology, 
Beta Beta Beta. 
GODINSKY, THO!\IAS M., Parma, 0., 
:\Ianagement, Delta Delta Tau. 
GO!\IES, RICAHDO J., No. Carver, Mass., 
Physical Education, Alpha Phi Alpha-V.P., 
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Baseball (2). Intramurals, B.A.T.U. 
GONSIOIWWSI\l, THEODORE T., Merri-
ville, Ind., Elf'ctrical Engineering, l.E.E.E., 
Hoosier Club. ' 
GORDON, JERRY c., Dayton, 0., Psychol-
ogy, Sociology, Intramurals, Psychology 
Club. 
GOSNEY, BAHBAI{A D., Dayton, 0., 
Elementary Education. Marching Coeds. 
GOTTSCHALL, JEIWME L., Dayton, 0., 
Pre-Med., Alpha Epsilon Delta, Basketball. 
GOl'BEAUX, GA YLEE M., Dayton, 0., 
Elementary Education. 
GOUGARTY, VmCINIA A., Dayton, 0., 
Fine Arts, Gamma Gamma Kappa, Flyer-
ettes. 
GOWDY, ELWOOD S., Philadelphia , Pa., 
Electronic Engineering Technology, I.E.E.E. 
GRACE, MAHY LEE, St. Louis, Mo., Social 
Work, A.D.S .S.W. 
GHACI, KE:\NETH J., Rochester, N. Y., 
Music, Art Series Comm., Concert Band. 
GJ{ADY, MICHAEL J., Silver Spring, Md., 
Accounting, Accounting Club, Intramurals. 
GJ{ADY, PATRICK M., University Heights, 
0., Physical Education, Omega Phi, Home-
coming Queen Manager (3, 4), un Football 
Trainer (1, 2, 3, 4), Basketball Trainer (1, 
2, 3 4), Wrestling Trainer (4), Monogram 
Club, Intramurals. 
GHAHAM, ROBERT B., Dayton, 0., Politi-
cal Science. 
GRASSIA, PHILIP G., Mine Hill, N. J., 
Physical Education, Epsilon Sigma Phi, 
P.E .M.M., A.U.S.A., Yell Leader (2, 3, 4), 
Wrestling, Monogram Club, Intramurals, 
Dayton Club, U.P. 
GHAY, PATRICIA C., Rochester, N. Y., 
Psychology, U .A.O.-Culture Comm., Dakota 
Street. 
GREENE, PAULA S., Marion, Va., Home 
Economics, U.A.O.-Recreation Comm., Home 
Economics Club. 
Cl{EICIUS, LORNA R., Dayton, 0 ., Ele-
mentary Education . 
GHENCI, HOBERT L., Butler, Pa., Com-
munication Arts, Optimist Club, Commart 
Club, Intramurals, FLYER NEWS. 
GREVENKAMP, RALPH C., Dayton, 0., 
Accounting. 
GHI="iDIWD, JOAN K., Lima, 0 ., Psychol-
ogy. 
GIWACH, FRANCIS A., Jr., Fairless Hills, 
Pa., English, ORPHEUS-Editor. 
GROEZI~GER, :VIIKEL ANN, Columbus, 
0 ., Elementary Education, Premiere, UD 
Family Variety Show, Dorm Council (2). 
GROSS, RICHAIW, Elkhart, Ind., Manage-
ment, Epsilon Sigma Phi . 
GRUPE="iHOFF, SUSAN A., Cincinnati, 0., 
Home Economics, Home Economics Club. 
GI{ZYBOWSKI, ROSEMAHlE A., Oak 
Lawn, III., English. 
GUGGEMOS, JOH="i P., 13uffalo, N. Y., 
Economics, Phi Kappa Mu, I ntramurals, 
Economics Club. 
GUTHRIE, "ATICIA A., Tiffin, 0., Psy-
chology. 
H 
HACKETT, BARBARA A., Middletown, 0., 
Marketing, Phi Gamma Nu, Accounting 
Club, Marketing Club. 
HAIGHT, GAHY T., District Heights, Md., 
Management, Intramurals. 
HALL, CHAHLES H., Clairton, Pa., Man-
agement, S.A.M., Wrestling Club, Pitt Club, 
Accounting Club, Intramurals. 
HAJliBY, JA:\IES E., Dayton, 0., Pre-Mell., 
Alpha Epsilon Delta. 
HANNIGAN, MARY BETH, Dayton, 0., 
I~Iementary Education, Flyerettes (1). 
HANNIGAN, HICHARD D., Dayton , 0., 
Management, Dorm Council-Pres. (2), 
Homecoming chairman for On-Campus Dec-
orations (3), Dorm Council. 
HANNON, JOHN C., Louisvill e, Ky., Indus-
trial Engineering. 
HAN NON, NOEL 8., Chicago, III., Com-
puter Science, A.C.M ., IIIini Club. 
HANSEN, JULIE R., Dayton , 0., Account-
ing, Phi Gamma Nu-President, Dayton 
Club, Accounting Club-Secretary, UD Play-
ers, Joint Council of Business Students. 
HARKEH, ALBEHT P., Jr., Aurora, III., 
:\<Ianagement, Delta Delta Tau. 
HAHKINS, GUY V., Boothwyn, Pa., Elec-
trical Engineering Technology, I.E.E.E., 
Intramurals, Marching Band. 
HAHNEY, IUCHARD :\1., Lincoln Park, 
Mich., Social Work, A.D.S.S.W. 
HARIUNGTON, MAHGAI{ET M. Stamford, 
Conn., Music. 
HARRLS, GREGORY A., Leominster, Mass., 
Electronic Engineering Technology, Tau 
Alpha Phi, l.E.E.E. 
HARSON, SHERIU 8., Waldwick, N. J., 
Fine Arts. 
HARSACKY, CATHERINE, J., Centerville, 
0., Home Economics, Home Economics Club. 
HARTKE, IWBERT E., Dayton, 0 ., Indus-
trial Engineering Technology, A.I.I.B. 
HA YNES, GEORGE L., Scarsdale, N. Y. 
Management, Congressiona,1 Cam p a i g n 
Manager (2), Group Manager Homecoming 
Campaign (4). Intramurals, Class-V.P . (4), 
Class Social Chairman (3), Variety Show, 
Premiere, Dayton Club, Chairman Queen 
Senior Farewell (4). 
HEAGNEY, MARY G., Rochester, N. Y., 
Computer Science, Aero Club, Knick Club, 
A.C.M. 
HEENEY, TOM L., Gaithersburg, Md., 
History, Debate Team, Law Club, Basket-
ball, Baseball, Student Court Justice, Resi-
dent Adviser. 
HEET, JA:\lES J., Asheville, N. C., Mar-
keting, Marketing Club-Trf'as., Intramurals. 
HEFFERNAN, !\IICHLENE M., River 
Edge, N. J., Secondary Education. 
HEIBERGER, JOHN M., Jr., Chicago, Ill., 
Mechanical Engineering T e c h n 0 log y , 
A.S.T .M.E., I ntramural s. 
HEINDIUCHS, KENNETH R., Mountain-
side, N. J., Marketing, U.A.O., Marketing 
Club. 
HEINIUCH, CAROL J., Hamilton, 0., 
Secondary Education, Educational Honor 
Society, Dorm Council. 
HEINRICH, DO:\ ALD P., Fairfield, 0 ., 
Psychology, Psi Chi, Psychology Club. 
HELGET, NANCY M., Rochester, N. Y., 
Social Works, Theta Sigma Psi , A.D.S.S.W. 
HELMERS, JAMES L., Dayton, 0 ., Chemis-
try, A.C.S., Intramurals. 
HEMMELGAI{N, STEPHEX J., Dayton, 0., 
Mechanical Engineering Tee h no log y , 
A.S.T.M.E. 
HENDERSON, TERESA A., Spencerville, 
0., Home Economics, Home Economics Club. 
HENEHAN, THO:\IAS c., Dayton, 0., 
Pre-Law. 
HENRY, DANIEL J., Paramus, N. J., 
Management, Delta Gamma Omega. 
HENZ, SUSAN M., Kettering, 0 ., Elemen-
tary Education, Tennis Team, Homecoming 
Committee, Home Economics Club, S.E.A. 
HEHMILLER, JOYCE ~I., Ottawa, 0., 
Marketing, Phi Gamma Nu, Accounting 
Club, Marketing Club. 
HERRLE]N, M]CHAf~L W., Dayton, 0., 
Communication Arts, FLYER NEWS, EX-
PONENT, Intramurals, Dakota St. Project. 
HERSHB]NE, LINDA S., Whitehouse Sta-
tion, N. J., Mathematics, Sodality. 
HEPKER, JANE A., Maria Stein, 0 ., 
Elementary Education, U.A.O. Board, Glen 
Helen Experiment. 
Hf~YD]NGER , GERALD N., Tiro, 0., ]n-
dustrial Engineering, Tau Beta Pi, U.D. 
ENG]NEER-Managing Editor. 
HEYER, JEANl\E E., N. Bellmore, N. Y., 
Social Work, A.D.S.S.W. 
HEIHEL, DONALD J., Chatham, N. J., 
Psychology , Delta Tau Nu-Pres., Ass't 
Chairman Campus Homecoming Parade, 
Director of Ushers, I.F.C., Student Govern-
ment-Vice-Pres. of F inance, Union Super-
visor, Finance and Sen'ice Council. 
H]GG]NS, EDWARD J., Sandusky, 0., 
Management, Delta Sigma Pi- V.P., ]ntra-
murals, Resident Assistant, Assistant Resi-
dence Director-Founder's Hall. 
H]LL, DEBORAH A., Dayton, 0., Physical 
Education. 
HILL, JUD]TH A., Toledo, 0., Elementary 
Education , Appalachia Club. 
H]NDE, EDWAHD J., IV, Huron , 0 ., 
Mathematics, Math Club-V.P. (3), Pres. (4), 
Academic Union of Arts and Sciences, 
Intramurals. 
HIRSCHFIELD, W]LLIAM A., JR., Fair-
field , Conn ., Physics, Knick Club, Ski Club, 
Society of Physics Students. 
HOERSTER, DAVID P., Pittsburgh, Pa., 
El ectrical Engineering, Epsilon Delta Tau, 
I.E .E.E., Pitt Club, Intl·amurals. 
HOFF, PAUL D., Hamilton, 0 ., English, 
Delta Chi Delta, Dorm Council. 
HOGUET, GEORGE F., Lansdowne, Pa., 
Electrical Engineering, I.E.E.E.-Treas. 
HOGUET, ROBERT G., Lansdowne, Pa., 
Chemistry, A.C.S. ,-V.P., Intramurals. 
HO:\IAN, SHARON C., Chickasaw, 0., 
Elementary Education. 
HOOVER, :Y]AHTHA M., Dayton, 0., Ele-
mentary Education, Flyerettes. 
HOPPENJANS, WILLIAM M., Ft. Mitch-
ell, Ky., Psychology, Intramurals, Sodality . 
HORNUNG. RICHARD W., Louisville, Ky., 
Mathematics, Pi Mu Epsilon, Math Club. 
HORl\YAK, JULIE, Chicago, 111., History, 
Theta Sigma Psi, Cultural Comm.-UAO. 
HOST ACK Y, J AMES E., Cleveland, 0., 
Electrical Engineering Technology, I.E.E.E., 
Manager C.D. Coffee House. 
HOeSE, DEBOHAH, Fremont, 0., Physical 
Education, DA YTONIAN, W.R.A., P.E.:\1.M., 
HOUSE, JOYANNA, Dayton, 0., Elemen-
tary Education, Education Honor Society, 
S.E.A., Dayton Club. 
HOl VOURAS, THOMAS, W. Va. , Manage-
ment, Delta, Delta Tau, S.A.M., Marketing 
Club, Intramurals. 
HOVEST, EUGENE G., Ottawa, 0., Man-
agement, S.A.M., Accounting Club, Intra-
murals. 
HUNSBEH(:ER, DENNIS J., Collegeville, 
Pa., Electrical Engineering Technology, Tau 
Alpha Pi, I.E .E.E. 
Hll DGINS, PENELOPE J., Dayton, 0., 
Secondary Education. 
HUGHES, CAROLYN M., Pittsburgh, Pa., 
Communication Arts, U .D. Players. 
HUGHES, 1\IAHIANl\E E., Oak Park, Ill. , 
Political Science, Omega. 
HUNT, EDWAHD, Northfield, 0., Mechani-
cal Engineering- Technology , Cleveland 
Club, A.S.T.M.E. 
HUNT. J. TERHANCE, Connersville, ]nd., 
Marketing, Hoosier Club-Treas., Marketing 
Club. 
HUNTER, DAVID J.. Buffalo, N . Y., 
Economics, Delta Delta Tau-Pres., ]ntra-
murals, Knick Club. 
HURLEY, CHERYL L., Columbus, 0., 
Elementary Education, Education Honor 
Society, Marching Coeds, Gymnastics Cluh. 
HUHLEY, JOHN F., Pittsburgh, Pa., Psy-
chology, Pitt Club, ]ntramurals, Psychology 
Club. 
HURHA Y, JOHN E., Salem, 0. , Marketing, 
Epsilon Sigma Phi, Marketing Club, Dorm 
Council, ]ntramurals. 
HUHST, DENN]S E., Dayton, 0 ., Mechani-
cal Engineering, A.S.M.E., N.S.P.E. 
HUSER, THOMAS A., Cincinnati, 0., 
Political Science, Delta Tau Nu-Sec., Delta 
Epsilon Sigma, Freshman Class-Pres., Stu-
dent Congress, Speaker of Congress, Aca-
demic Senate, PEACE, Who's Who, Top 
Twenty Students, Homecoming Comm., 
University Attendance Comm., Orientation. 
HYLE, JOANN 1\1., Dayton, 0., American 
Studies, Amigos of Mexico, A WARE, Day-
ton Club, ADVOCATE. 
I 
IHLENDORF, DAVID G., Cincinnati, 0., 
Secondary Education, Intramurals, Knights 
of Columbus. 
]NFANTINO, MICHAEL A., Cincinnati, 0., 
Economics, Rho Rho Rho, Intramurals, 
Accounting Club. 
ISGRO, THOMAS R., Hamilton, 0., Electri-
cal Engineering Technology. 
ISRAEL, JOHN T., Dayton, 0 ., Accounting, 
Appalachia Club, Accounting Club. 
J 
JACKSON, MARY E., Pittsburgh, Pa., 
Marketing, Phi Gamma Nu, Alpha Phi 
Chapter, Intramurals. 
JACOBS, JAN]CE M., Columbus, 0., Ele-
mentary Education . 
JACOBS, M]CHAEL, Rochester, N. Y .. 
Accounting, Accounting Club. 
JACKOBSON, JOHN E.. Dayton, 0., Man-
agement, U psi 1011 Delta Lambda, Dayton 
Club. 
JAGUCKI, THO:\"lAS P., Dayton, 0., Me-
chanical Eng i nee r i n g Technology, 
A.S.T.M.E. 
JANIK, THOMAS J., Niagara Falls, N. Y., 
Management, Alpha Kappa Psi, S.A.M., 
Knick Club, Intramurals. 
JANKY, GEORGE, Chieago, ]11 ., Physical 
Education, Basketball, Student Advisory 
Comm., Monogram Club-V.P. 
JA:\SEN, RA YllOND .1., East Cleveland, 
0 ., Political Science, Optimist Club-Pres. 
(4), Cleveland Club, Central Service Comm. 
JA Y, SANDRA E., Dayton, 0., English, 
WVUD Radio Staff, English Club. 
JEHl', DONALD W., Dayton, 0., Chemis-
try, A.C.S., German Club. 
J EH:\", JAMES L., Dayton, 0., Geology, 
]ntramurals, Geology Club, Dayton Club, 
Flying Club. 
JIRKA, JOHN J., Parma Heights, 0., 
Mechanical Engineering, A.S.M.E. 
JOHANTGEN, HENRY M., Brockport, New 
York, Mechanical Engineering Technology, 
A.S.T.M.E., Engineering Technicians So-
ciety, Intramurals . 
JOHNSON, ARLENE, Brooklyn, N. Y., 
Secondary Education, Theta Sigma Psi, 
Commart-Pres., Panhellenic Council. 
JOHNSON, CAROL A., Lyndhurst, 0., 
Sorial Work, Kennedy Khorale , Cleveland 
Club. 
JOHNSON, LAYMON JR., Jackson, Miss., 
Chemical Technology, Engineer's Techni-
cians Society. 
JOSEPH, DAVID, Tiffin, 0., Computer 
Science, A.C.M. 
JOSEY, STEPHEN E., Annapolis, Md. 
Accounting, Accounting Club-Pres . (4), 
International Club, Joint Council of Busi-
ness Students, FLYER NEWS, Dayton 
Club, Stuart Hall Dorm Council, Founders 
Hall Dorm Council, Tennis Team, Intramur-
also 
K 
KADAH, TRUDY, Englewood, 0., Chemical 
Engineering. 
KADAS, .JOH1\ E., Fairborn, 0., Mechani-
cal Engineering Technology, A.S.T.M.E. 
KAHLE. S]STER JOYCE, c.P.P.S., Dayton, 
0., Seconuary Education. 
KAISER, JOHN A., Dayton, 0., Marketing. 
KAl\ATAS, THEODOHE M. Columbus, 0., 
Economics, Economics Club. 
liATK]C, MOLLY KAY, Vandalia, 0., 
Secondary Education, P.E.M.M. 
KAVANAUGH, SUSAN, Springfield, O. 
Elementary Education, Lambda Lambda 
Lambda. 
KA Y A, HOBERT I., Honolulu, Haw., Com-
puter Scienre, Intramurals, A.C.M . 
KAZM]EHSKI, DIANA J., Rochester, N. Y., 
Secondary Education . 
KEANE, GERA]W c., Pittsburgh, Pa., 
Electronic Engineering Technology, Intra-
murals. 
KECI{, KENNETH, J., Newark , 0., Mar-
keting, Football Manager, Head Football 
Manager, (3), (4). 
KEENAN, RAY C. JR., Elmira, N. Y., 
Management, Alpha Kappa Psi, Pres. (4), 
Council of Business Students, Finance and 
Services Council. 
KEENEY, ROGER B. Dayton, 0 ., English, 
FLYER NEWS, EXPONENT, Appalachia 
Club. 
KELLER, GRf:GORY, A .• Pittsburgh, Pa., 
:Ylanagement, Intramurals, Knick Club. 
KELLY, CHERYL J., Dayton, 0 ., Latin, 
Omega, Flyerettes-CoCaptain (3), Captain, 
(4 ). 
KELLY, JAMES D., Whitestone, N. Y., 
Civil Engineering, Epsilon Delta Tau, Joint 
Council of Engineers, A.S.C.E.-Sec., 
Knights of Columbus, Dorm Council, Intra-
murals. 
KELLY, JOHN D .• Franklin, 0., Secondary 
Education, Phi Mu Alpha, Mal'ching Band, 
Concel·t Band, M.E.N.C. 
KELL Y, PHILIP E., Fanwood, N. J ., 
Accounting, Accounting Club. 
KENNEDY, MICHAEL, Washington, D. C., 
Mechanical Engineering Technology, Delta 
Chi Delta. 
KENNEDY, HOBERT J., Kettering, 0., 
Marketing, Delta Delta Tau, ]ntramurals, 
Marketing Club, Dayton Club. 
KENNERK, NORA, Marion Ind., Secondary 
~u9tiOO. . 
KENT, BRlCE, Potsdam, N. Y., Psychol-
ogy, Rho Rho Rho, Monogram Club, Ice 
Hockey. 
KERW]N, A:\"N 1-:., Oak Park, 111., Psychol-
ogy, IlIini Club. 
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KETCH, MARY JANE, Oberlin, 0 ., Ele-
mentary Education. 
KETIENDORF, HENRY A., Arlington, 
Va.. Communication Arts and History, 
Intramurals . 
KEYES, MARY C., Centerville, 0., Lambda 
Lambda Lambda, S.E.A., Pershing Rifle 
Sponsor. 
KIDD, KATHLEEN M., Kalida, 0., Ele-
mentary Education, Intramurals, Appala-
chia Club. 
KIEN, MARGARET S., South Bend, Ind., 
Secondary Education, Education Honor So-
ciety, EXPONENT, Intramurals, UD Play-
ers, Hoosier Club. 
KIERNAN, JOHN F., Cleveland, 0., Indus-
trial Engineering Technology, Engineering 
Technicians Society, N.S.P .E., Intramurals, 
Dayton Club, Stuart Hall Dorm Council, 
Founders Hall Dorm Council, Young Re-
publicans. 
KIESEL, WM. JERALD, Philadelphia, Pa., 
Band, Intramurals. 
KILBURG, JOSEPH W., Cleveland. 0 .• 
Secondary Education. Sigma Chi Rho, 
Intramurals, Gymnastics Club, Football 
Trainer. 
KILE, DEBORAH J., Clinton, Tenn., Psy-
chology, Psi Chi, Intramurals, Psychology 
Club, Appalachia Club, Dayton Club, 
U.A.O.-Recreation Comm. 
KILLIAN, TERRI, Dayton, 0., Secondary 
Education, S.E.A., Dayton Club, Orienta-
tion. 
KILLMEYER, HERMAN J., Pittsburgh, 
Pa., Mechanical Engineering, Epsilon Delta 
Tau, A.S.M.E., Intramurals. 
KILSHEIMER, JOAN M., Westfield, N. J., 
Mathematics, Pi Mu Epsilon, Math Club, 
Economics Club-Treas., Dorm Council. 
KING, THOMAS J., Pittsburgh, Pa., In-
dustrial Engineering Technology, N.S.P.E., 
Keystone Club, Pitt Club. 
KINZELER, C. WILLIAM, Cincinnati, 0., 
Management, Omega Phi, Mgr.-U.D. Foot-
ball, Chairman-Military Ball. 
KINZIG, WILLIAM, Dayton, 0., Mechani-
cal Engineering, Tau Beta Pi, A.S.M.E. 
KIRBY, WILLIAM R., Pittsburgh, Pa., 
Chemical Engineering, I n t ram u r a Is, 
A.I .C.H.E. 
KIRK, PHILIP A .. Knoxville, Tenn., Man-
agement, S.A.M . 
KIHKOWSKI, MICHAEL F., Paterson, 
N. J., Electrical Engineering, Epsilon Delta 
Tau, Knick Club, Junior Prom Comm., 
Intramurals. 
KIRSCHNER, KENNETH L., Erie, Pa., 
Industrial Engineering Technology, Phi 
Kappa Mu, Intramurals. 
KITTLESON, KRIS F., Denver, Colo., 
Elementary Education. 
KLAES, MARY K., Seymour, Ind., Home 
Economics, Hoosier Club, Home Economics 
Club. 
KLING, PAMELA 1\1., Cincinnati, 0 ., Ele-
mentary Education, Deb Corps, Marching 
Coeds-Capt., Cleveland Club, University 
Choir. 
KLUGE, MAHY KAY, Morton Grove, IlL, 
Economics, U.D. Players, U.A.O., Economics 
Club, Dorm Council. 
KNOBLE, BERNARD, Amherst, 0., Chemi-
cal Engineering, A.I.C.E., U.D. ENGINEER. 
KNAPKE, TED W., Ft. Recovery, 0., 
Secondary Education, FLYER NEWS, 
Bowling. 
KNIGHT, DALE A., Mayfield, 0., Sociol-
ogy, Intramurals, Cleveland Club, Sociology 
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Club. 
KNOERLE, MARY K., Sandusky, 0., Ele-
mentary Education. 
KOCAL, PATRICIA M., Dayton, 0., Biol-
ogy. 
KOERNER, MARY A:'IIN, Kettering, 0., 
Elementary Education, Education Honor 
Society, Education Club. 
KOESTER, VICTORIA W., Dayton, 0., 
Home Economics. Theta Sigma Psi. 
KOESTERS, JERALD R., St. Henry, 0., 
Accounting, Accounting Club. 
KOLODZY, RUTHANN M., Akron, 0., 
Psychology, Psi Chi, Psychology Club, 
U.A.O., Math Club, U.D. Marching Band. 
Dakota St. Project. 
KORKOWSKI, THOMAS A., Royal Oak, 
Mich., Accounting, Accounting Club, Ap-
palachia Program. 
KOSAR, LINDA C., Butler, Penn., Com-
munications, Latin American Club, COM-
MART. 
KOTILA, BRUCE A., Ashtabula, 0., Pre-
Med, Alpha Epsilon Delta, Intramurals, 
Psychology Club, Cleveland Club, A.U.A.S. 
KOZAR, JUDITH A., Euclid, 0., Social 
Work, Cleveland Club, Appalachia Club, 
University Choir, A.D.S.S.W. 
KHAJACIC, LINDA M., Cleveland, 0., 
Communications Arts, U.D. Players, Cleve-
land Club. 
KRAMER, KATHLEEN H., Grosse Pointe, 
Mich ., English. 
KRAMER, PATRICIA A., Kettering, 0., 
Medical Technology, Alpha Delta Theta. 
KRETZ, LAWRENCE 0., Cleveland, 0., 
Mechanical Engineering, A.S.M.E., N.S.P.E., 
A.S.T.M.E. 
ImIGNER, KATHLEEN S., Birmingham, 
Mich., Home Economics, Panhellenic Coun-
cil, Lambda Lambda Lambda. 
KRIVY, KENNETH W., North Braddock, 
Pa., Management, Alpha Kappa Psi, S.A .M., 
Intramurals. 
KROLL, LIZABETH R., Fairborn, Ohio, 
Secondary Education. 
KROPP, JOAN M., Bethesda, Md., Home 
Economics, Psychology Club, Home Ec. 
Club. 
KRUGER, BAHBARA A., Euclid, 0., Psy-
chology, Psi Chi, Appalachia Club. 
KRUMHOLTZ, MARY T., Springfield, 0., 
Secondary Education, Lambda Lambda 
Lambda. 
KURR, GREGORY M., Morton Grove, IlL, 
Accounting, Delta Sigma Pi, Accounting 
Club, IIIini Club, FLYER NEWS, Intra-
murals. 
L 
LABRIOLA, PATRICK A., Pittsburgh, Pa., 
Management, S.A.M., Accounting Club, In-
tram urals. 
LA FORSEH, MARY J., Dayton, 0., 
Marketing, Phi Gamma Nu-Sec. 
LAKE, KAI{EN E., Williamsport, 0., Ele-
mentary Education. 
LALK, WILLIAM P., Dayton, 0., Second-
ary Education, Gymnastics Club-Capt. 
LAMB, GARY L., Dayton, 0., Marketing, 
Marketing Club. 
LA MOHGESE, MICHELE A., Springfield, 
N .. 1., Biology. 
LAMOUREUX, MARTHA L., Kettering, 0., 
Elementary Education, Dayton Club, Ken-
nedy Khorale. 
LANDRIGAN, THOMAS G., Jamestown, 
N. Y., Management, Delta Delta Tau. 
LA PENTA, MICHAEL J., Richmond, Va., 
Biology, Beta Beta Beta, Alpha Epsilon 
Delta. 
LAROCCA, BRAD M., South Euclid, 0., 
Pre-Med, Alpha Epsilon Delta-President, 
Intramurals, Cleveland Club. 
LAUBACHER, MICHAEL A., Canton, 0., 
Mathematics, Pi Mu Epsilon, Dayton Club, 
Mathematics Club. 
LAUBER, ANNE I., Toledo, 0., Secondary 
Education, P.E.M.M., W.R.A., Education 
Honor Society, Intramurals, American 
Assoc. of Health, Physical Education and 
Recreation. 
LA URICELLA, DANIEL A., Dayton, 0., 
Accounting. 
LAUSE, GLEN D., Delphos, 0., History. 
LAVIN, WILLIAM J., Buffalo, N. Y., 
Management, Alpha Kappa Psi-Sec., S.A.M. 
LAWTEN, RONALD W., Fort Lee, N. J., 
Management, Delta Gamma Omega. 
LAZZARA, DENNIS J., Elmwood Park, 111., 
Biology, A.C.S., Intramurals, Tennis. 
LECHLER, JAMES S., Cincinnati, 0., 
Computer Science, A.C.M. 
LE FEVRE, LARRY E., Ft. Recovery, 0., 
Biology, Alpha Epsilon Delta, Beta Beta 
Beta. 
LEFF, ALLAN J., Norwood, N. J., Psychol-
ogy, Delta Tau Nu, Knick Club, Chess Club, 
Founders Hall Dorm Council. 
LEFFEL, MICHAEL S., Piqua, 0., Second-
ary Education, Basketball, Baseball. 
LEFURGE, RAYMOND H., JR., West Long 
Branch, N. J., Accounting, Accounting Club, 
Intramurals, Sophomore Class Treasurer. 
LEIBOLD, RICHARD J., Dayton, 0., Man-
agement, Intramurals, Dayton Club, Stu-
dent Government. 
LEMPKE, JACK S., Elkhart, Ind., Market-
ing. 
LENNON, JAMES K., Oak Park, IlL, 
Political Science. 
LENOCI, LEONARD D., Cliffside Park, 
N. J., Secondary Education, Intramurals. 
LEUZE, WILLIAM C., Cincinnati, 0., 
Mechanical Engineering Tee h n 0 log y, 
A.S.T.M .E., Knights of Columbus, Tau 
Alpha Pi. 
LEWIS, JAMES A., Dayton, 0., Secondary 
Education, Gymnastics Club. 
LEWIS, JOHN D., Ramsey, N. J ., Manage-
ment, Delta Gamma Omega, I.F.C. Execu-
tive Vice-President. 
LEWIS, LINDA A., Germantown, 0., Sec-
ondary Education, P.E.M.M. Club, W.R.A. 
LIGUORI, ALBERT E., Plainview, N. Y., 
Civil Engineering, A.S.C.E. 
LINK, VIRGINIA M., Dayton, 0., Educa-
tion, Orientation, New Student Introduction 
Education. 
LISY, HOBERT J., Maple Hts., 0., Manage-
ment, Intramurals, Cleveland Club. 
LOGAN, STEPHEN M., Westend, Finland, 
Electrical Engineering Tee h n 0 log y , 
I.E.E.E.-T.1. 
LONG, CHRISTINE J., Dayton, 0., English, 
Dayton Area Assoc., Orientation. 
LONG, MARY K., Cleveland, 0., History 
LONGO, JAMES M., Dayton, 0., Account-
ing, Accounting Club. 
LOPILATO, VINCENT A., Brooklyn, N. Y., 
Communications Arts, University Choir. 
LORD, TERESE A., Dayton, 0., Elemen-
tary Education, Knick Club. 
LORENZ, VIRGINIA M., Chicago, IlL, Civil 
Engineering, Pistol Team, IIIini Club, 
Dayton Club, A.S.C.E. 
LOROW, JAMES, Colonia, N. J., English, 
Young Democrats-Pres. 
LOTZOFF, FRED L., Lima, 0., Electrical 
Engineering Technology, I.E.E.E., Veteran's 
Club. 
LOUKO, PATRICIA A., Waukegan, IlL, 
Spanish, International Club. 
LUKAS, CAROL T., Chicago, 111., Elemen-
tary Education, Theta Sigma Psi-Sec. 
LUKEZIC, ANTHONY J., Barberton, 0 ., 
Marketing, Marketing Club, Intramurals, 
Phi Kappa Mu. 
LUTHMAN, MICHAEL J., Coldwater, 0., 
Physics, Sigma Pi Sigma, Pi Mu Epsilon, 
Student Judiciary, Chief Justice, 4, Associ-
ate Justice, 2, 3, Elections Board, Dorm 
Council, Society of Physics Students, Who's 
Who, Young Republicans. 
LUTMERDING, MED, JR. n., Dayton, 0., 
Pre-Med, Alpha Epsilon Delta, Beta Beta 
Beta-Pres. (4), Intramurals. 
LUTZ, FRANK A., McKees Rocks, Pa., 
Management, Rho Rho Rho-Sec., Intramur-
als, Accounting Club, S.A.M. 
LYNCH, GEORGE J., Elmhurst, IlL, His-
tory, Intramurals. 
M 
MACALLAIR, MICHAEL J., Syracuse, 
N. Y., Marketing. 
MACCHIO, FRANK, N. Massapequa, N. Y., 
Science, IntramuraJs. 
MACEL, DENNIS A., Pittsburgh, Pa., 
Marketing, Epsilon Sigma Phi, S.A.M., 
Marketing Club, Intramurals. 
MACZUGA, HORST E., Sandusky, 0., 
Secondary Education, Education Honor So-
ciety, Intramurals, Knights of Columbus. 
MADER, G. NICHOLAS, Evergreen Pk., 
111., Chemical Engineering, Upsilon Delta 
Lambda, A.I.C.E., Intramurals. 
MAENLE, EDWARD V., Fort Jennings, 0., 
Mechanical Engineering, A.S.M.E. 
MAGRATH, PAULINE M., Dayton, 0 ., 
Sociology-Psychology, People to People, 
Amigos of Mexico, Community Develop-
ment, Sociology Club. 
MAHLE, ROBERT M., Dayton, 0., Biology. 
MAHONEY, MICHAEL F., Roselle, N. J ., 
Accounting, Accounting Club, Knick Club, 
Intramurals. 
MAIER, CYNTHIA M., Lebanon, Tenn., 
Elementary Education, Lambda Lambda 
Lambda, Dorm Council. 
MAIETTA, P. DARRELL, Morristown, 
N. J., Elementary Education. 
MALONE, JOSEPH P., Portsmouth, 0., 
Pre-Med., Alpha Epsilon Delta, Intramu-
rals. 
MALONEY, THOMAS M., Dayton, 0., 
Chemistry-Psychology, Delta Epsilon Sig-
ma-Pres., Psi Chi, A.C.S. 
MALOY, HOBERT E., Pittsburgh', Pa., 
Engineering Technology, A.S.T.M.E., Intra-
murals, Dorm Council. 
MANQNEY, PAUL J., Bethal Pk., Pa., 
Electrical Engineering, Epsilon Delta Tau, 
I.E.E.E.-Sec. 
MARCONI, TJo;D F., Rochester, N. Y., 
Management, Alpha Kappa Psi, Intramu-
rals. 
MARINOBLE, RITA M., Arlington, Va., 
Psychology, Psi Chi, Psychology Club, 
Appalachia Club, Dakota Club. 
MARKMAN, KENNETH K., Woodbury, 
N. Y., Secondary Education, Delta Delta 
Tau, Knick Club. 
MARNIK, GEORGE F., Pittsburgh, Pa., 
English, FLYER NEWS, Intramurals, 
Founders Hall Council, A.W.A.R.E., Hori-
zontal Communications, Dorm Council. 
MARRON, IUCHARD G., Pittsburgh, Pa., 
Electronic Engineering Technology, Engi-
neering Technicians Society, I.E.E.E. 
MARTIN, JILL M., N. Massapeque, L. I., 
N. Y., Secondary Education, U.A.O. 
MARTIN, JOHN N., Kansas City, Mo., 
Accounting. 
MARTIN, LOUISE E., Cleveland, 0., Secon-
dary Education, P.E.M.M., Ohio Assoc. of 
Health, Physical Education and Recreation. 
MARTIN, PAUL A., Wallingford, Pa., 
Pre-Merl., Alpha Epsilon Delta, Beta Beta 
Beta, Intramurals. 
MARTINDELL, NANCY J., Bloomfield 
Hills, Mich., Medical Technology, Alpha 
Delta Theta, Marching Coeds, Deb Corps-
Commander, Motown Club. 
MARTZ, WILLIAM J., Delphos, 0., Com-
puter Science, Intramurals, A.C.M. 
MASTRANGELO, JAMES, Canonsburg, 
Pa., Accounting, Alpha Kappa Psi, Account-
ing Club, Financial Advisor to Homecoming. 
MASTROGIACOMO, JOHN D., St. Marys, 
Pa., Computer Science, Intramurals, A.C.M. 
MATESICH, PAUL, Newark, 0., Manage-
ment, Intramurals, Dayton Club, S.A.M., 
Economics Club, Accounting Club. 
MATHEIS, MICHAEL J., Lockport, N. Y., 
Industrial Engineering, I n t ram u r a Is, 
A.I.I .E.-Pres., Resident Assistant, Joint 
Council of Engineers, U .D. ENGINEER-
Editor. 
MATRE, MARY J., Reading, 0 ., Biology. 
MATTHEWS, WESTINA L., Yellow 
Springs, 0., Elementary Education, U.A.O., 
Resident Assistant, Who's Who, Top 
T wen t y, H 0 r i z 0 n t a I Communica-
tions-Chairman. 
MATUS, GERALD E., Wakeman, 0., Ac-
counting, Intramurals, Accounting Club, 
Football. 
MAYER, KATHLYN L., Westlake, 0., 
Elementary Education, Educational Honor 
Society. 
MAYER, PAULA J., Pittsburgh, Pa., Eco-
nomics, Omega, Flyerettes. 
MA YER, RICHARD J., Clifton, N. J., 
Chemical Engineering, Upsilon Delta Lamb-
da, A.I.C.E., Interfraternity Football. 
MA YER, THOMAS M., Cincinnati, 0., 
Chemistry, A.C.S., Intramurals. 
MCAULEY, THOMAS F., Woodside, N. Y., 
Marketing, Delta Delta Tau. 
MCAVOY, JEROME V., Bellmore, N. Y., 
Marketing, Knights of Columbus. 
MCCANN, MICHAEL W., Berea, 0., Eco-
nomics, Delta Sigma Pi, Intramurals. 
MCCLOSKEY, THOMAS E., Dayton, 0., 
Mechanical Engineering, Tau Beta Pi . 
1ICCURBIN, DAVID R., Wilmette, 111., 
Mathematics. 
MCDERMOTT, MAUREEN M., Chagrin 
Falls, 0., Education, Marching Coeds. 
MCDONOUGH, JOHN J., Fort Lee, N. J., 
Accounting. 
MCDONOUGH, JOHN P., Farmingdale, 
N. Y., Accounting, Intramurals, Accounting 
Club, Knick Club. 
MCDOUGAL, CAROL A., Garden City, 
N. Y., Secondary Education, Omega, Panhel-
lenic Council-V.P. (3), Pres. (4), Knick 
Club, Homecoming Freshman Attendant, 
S.E.A., Commart. 
MCDOWELL, MICHAEL D., Lewisbury, 
Pa., Bus'iness Management, Football, Intra-
murals. 
MCGlTINNESS. PAULETTE, Cincinnati, 
0., Sociology, Appalachia Club, A.D.S.S.W. 
MCGumK, JOHN M., Johnstown, Pa., 
Political Science, Resident Assistant. 
MCINTYRE, JEAN L., Sidney, N. Y., 
Secondary Education, Secretarial Club. 
MCLAUGHLIN, TERRENCE R., Cincin-
nati, 0., Secondary Education, Football. 
MCLEAN, PATHICIA K., Chicago, ilL, 
Elementary Education, Omega, Education 
Honor Society. 
MCMAHON, CARL G., Hudson, 0., Man-
agement, U.A.O., lIIini Club, Cleveland 
Club, Dayton Club, Dakota Street Project, 
Intramurals. 
MCNALLY, NORA K., Northfield 0., 
Secondary Education, COMMART. 
MCNAMARA, ANNE B., Toledo, 0 ., His-
tory, Latin American Club, Aero Club, 
Student Congress Rep., Midwest Model 
U.N. Delegate, Premiere Comm., Basketball 
Tennis. 
MCNAMARA, ANTOINETTE M., Indian-
apolis, Ind., French, International Club, 
Hoosier Club, Student Faculty Workshop. 
MCRAVEN, KATHLEEN A., Kettering, 0., 
Mathematic,s, Pi Mu Epsilon, Math Club-
Sec. (4). 
MCSEMEK, CAROLYN R., Indianapolis, 
Ind., Elementary Education, Dayton Club. 
MCVICKER, BERT M., Bay Village, 0 ., 
English, FLYER NEWS, Appalachia Club. 
MEAD, HOY W., Dayton, 0., Mechanical 
Engineering, N.S.P.E., A.S.M.E. 
MEADOWS, EDMUND C. JR., Leominster, 
Mass., English, Phi Kappa Mu, Economics 
Club. 
MECHLEY, HOSE MAI{IE, Cincinnati, 0., 
Elementary Education, Omega-Rec. Sec. 
MEETIN, NINA M., Geneva, 0., Russian & 
English, UD Players, Cleveland Club. 
MEINEKE JUDY L., Dayton, 0., Secretar-
ial Studies, Marching Coeds, Secretarial 
Club. 
MEDIHOLD, KAREN J., Williamsville, 
N. Y., Home Economics. 
MERDES, LORRAINE E., Youngstown, 0., 
Home Economics. 
MERKLE, DON A., Dayton, 0 ., Biology. 
MERKLE PAUL A., Bronx, N. Y., Manage-
ment, Intramurals, Orientation. 
MERRILL, CHARLES E., Bronx, N. Y., 
Business Management, Orientation Group 
Leader. 
MERRILL, CHARLES 
Mechanical Engineering 
murals, Upsilon Delta 
Rifles. 
E., Dayton, 0., 
Technology, Intra-
Lambda, Pershing 
METZGER, IHCHARD M., Oceanside, 
N. Y., Physical Education, P.E.M.M., Base-
ball, Bowling, Intramurals, Knick Club. 
MEYER, H1CHARD A., Leipsic, 0., Man-
agement, S.A.M., Intramurals. 
MEYER, RONALD P., Hamburg, N. Y., 
Police Administration. 
MICHAEL, ANTHONY D., Endicott, N. Y., 
Management, Chi Sigma Alpha. 
MICHEL, GREGOHY M., Sandusky, 0., 
Chemical Technology, Tau Alpha Pi. 
MIDDLETON, BERNARD J., Kett, 0., 
Accounting. 
MIKI, PAUL S., Honolulu, Hawaii, Busi-
ness, Accounting Club. 
MILILLO, JEAN A., Hamilton, 0., Speech 
Education,Omega-V.P. 
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MILLER, EDWARD J., Cleveland, 0., 
Mechanical Engineering, Delta Tau Nu, 
A.S.M .E., Dorm Council, Intramural~. 
~IILLER, GLENN R., Dayton, 0., Mechani-
cal Engineering Technology. 
MILLER, MICHAEL D., Ashtahula, 0., 
Marketing, DA YTONIAN-Co-Nlitor. Stati,,-
tic'ian-Sports ·Inforrnation Dept., Marketing 
Club, Kennedy Khorale, Dayton Cluh, Intl'a-
murals. 
)IILLS, E:,\NIS F., Npvl Lehanon, 0 .. 
BusineRs, Phi Mu Alpha, University Choir, 
Business Club. 
:\lILORD, APRIL J., Dayton, 0., Speech 
Education, COMMART. 
MILTNEI{, THOMAS A., Euclid, 0., Mar-
keting, Delta Delta Tau, Cleveland Cluh, 
I.F.C. 
MINOR, RICHAI{D J., \)ayton, 0 ., Manage-
ment. 
l\IISHLER, WILLIAM G., Cleveland, 0., 
Pre-Med, Alpha Epsilon De~ta, Beta Beta 
Beta-V.P., Resident Assistant, Intramurals. 
MISKIME~, MARY C., Dayton, 0 ., Medical 
Technology , Alpha Delta Theta, Dayton 
Club. 
MITCHELL, DEAN R., Westlake, 0., Elec-
trical Engineering Technology, I.E.E .E . 
MOENTER, DANIEL H., Delphos, 0., 
Computer Science, A.C.M. 
;\IONGILLO, BARBARA C., Weehawken, 
N. J., Political Science, Omega, Dorm 
Council. 
MONTANA, NAVARRE )1., Euclid, 0., 
Elementary Education, Lambda Lambda 
Lambda, Resident Advisor, Jr. Prom Queen 
Candidate. 
MOORE, CHARLES J., Hamilton , 0., Civil 
Engineering. 
MOORE, JOHN N., Toledo, 0., Economics, 
Economics Club-Pres., Debate Club, Per-
shing Rifles, Chess Club, Joint Council of 
Business Students. 
MOORE, JOSEPH, Olean, N. Y., Account-
ing, DA YTONIAN, Optimist Club, Account-
ing Club, U.A.O. 
MOORE, MICHAEL E., Dayton, 0., Man-
agement, Alpha Kappa Psi, Asst. Chairman 
of Homecoming, Elections Board. 
!\WORMAN, PAULA i\L, Dayton, 0., Medi-
cal Technology. 
i\IORACK, ALBERT J., New Brighton, Pa. , 
Accounting, Accounting Clu b-Treas., Intra-
mUI·als. 
)IOSS, MICHAEL J., Bedford, N. Y., 
Geology, Pi ck & Hammer Club. 
MOTT, MAHY ANNF:, Detroit, M i c h . , 
Mathematics, Economics Cluh-Sec., Math 
Club, Faculty Advisor Committee-Co-
Chairman, Pi Mu Epsilon. 
MOTTO, ~ICHOLAS J., Islip, N . Y., 
Management, Knick Club, Intramurals. 
MVLCAHY, ;\IARY ANNE, Dearhorn, 
Mieh., Se('ondary Education. 
"IULCRO~E, MICHAEL J., Northbrook, 
III., Accounting, Delta Gamma Omega, 
Accounting Club, S.A.M. 
i\WLVANEY. THOMAS A., Indianapolis , 
Ind., Communication Arts, WVUD-FM. 
MURPHY, SHARON 1'., Dayton, 0., Sec-
ondary Education. 
MURPHY, THOMAS F., Parma, 0., Biol-
ogy. 
MUHHA Y, BAHBARA A., Westbury, N. Y., 
English. FLYER NEWS, Home Economics 
Club. 
Ml RRA Y, PATRICK J., North Versailles, 
Pa., Education, Intramuralt-;, Education 
Club, Pitt Club. 
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NACHMAN, LYNN, Wheaton, Md., Mathe-
matics. 
NARDIZZI, ROBERT L., Yonkers, N. Y., 
Elementary Education, Phi Beta Alpha-
Treas. 
NARDOLILLO, RON A., Cleveland, 0., 
Mathematics, Dorm Council-Sec. 
N ARTKER, CHAHLES L., Dayton, 0., 
Electrical En Ii{ in e e r i n g , N.S.P.E.-
Treas., I.E.E.E., Dayton Club, Intramurals. 
NEIHENGEN, THOMAS J., Chicago, Ill., 
Secondary Education, EXPONENT, Jr. Ac-
tivities Comm.-Chair. 
NELSON, JOHN, Dayton, 0., Psychology, 
Resident Assistant. 
NELSON, THEODORE J. JR., Flint, Mich., 
American Studies, Pershing Rifles, Motown 
Cluh. 
NI-:S8ITT, PATRICIA M., Wilmette, Ill., 
Biology, Beta Beta Beta, Sodality, Basket-
ball. 
NETTEH, IWBERT C., Gloucester City, 
N. J., Mechanical Engineering Technology. 
NEVER, JOYES LAUREN, Columbus, 0., 
Biology-Pre-Med. 
NEUMANN, CHERYL, Dayton, 0 ., Social 
Work. 
NEUMANN, NICHOLAS H., Dayton, 0., 
Biology-Pre-Med . 
NEWLIN, HAROLD I., JR., Magnolia, 
N. J., Management, Veterans Club-Vice 
Pres., Resident Advisor, Intramurals, 
S.I.F.T., Asst. Resident Director U.H., Wel-
fare Council. 
NICHOLAS, CHARLES P., Philadelphia, 
Pa., Mechanical Engineering Technology, 
Alpha Phi Alpha. 
:"ICKHAS, THOMAS J., Cleveland, 0., 
Pre-Med., Alpha Epsilon Delta, Cleveland 
Club, Intramurals. 
NIEHAUS, NANCY A., Cincinnati, 0., 
Home Economics, Theta Sigma Psi. 
NOLAN, PEGGY, Urbana, 0., Elementary 
Education, DAYTONIAN, U.A.O. 
NOON AN, CONNIE M., Troy, Mich., Secre-
tarial Studies, Secretarial Club, Freshman 
Welcome Queen Candidate. 
NOONAN, NANCY J., Rocky River, 0., 
Secondary Education, Lambda Lambda 
Lambda, Panhellenic Council. 
NOHSWORTHY, LEVATOI{ JR., Louis-
ville, Ky., Economics, Alpha Phi Alpha, 
BATU, Resident Asst., Freshman Football, 
Public Relations Council, Ranger. 
NOSIL, MICHAEL A., Kettering, 0., Man-
agement, Upsilon Delta Lambda, Dayton 
Club, IntramUl·als. 
NOVOTNEY, JOHN R., JR., Streator, IlL, 
Mechanical Engineering, Epsilon Sigma 
Phi , A.S.M.E.-Treas. 
NYE, GEORGIANA C., Fostoria, 0., Eng-
lish, U.A .O. 
o 
O'BRIEN, KATHLEEN T., Silver Spring, 
Md., Communication Arts, Lambda Lambda 
Lambda. 
O'BIUE!'l, MARGARET, Emsworth, Pa., 
Secondary Education, Lambda Lambda 
Lambda-Rec. Sec. 
O'BRIEN, i\IICHAEL, Wilmette, Ill., Mar-
keting, Delta Delta Tau, I.F.C. 
O'CON:\'OR, MAUREEN H., Red Bank, N. 
J ., Home Economics, Omega Sigma Chi, 
Girls' Athletic Association, Home Economics 
Club. 
O'DONNELL, WILLIAM G., Cleveland, 0 ., 
Mechanical Engineering. 
OETZEL, SUSAN E., Chicago, Ill., Ac-
counting, Accounting Club. 
OETZEL, TERENCE, Chester, Pa., Me-
chanical Engineering. 
O'HARA, BRIAN J., Plainview, N. Y., 
Political Science, Law Club, Circle K, Ski 
Club, Intl'amurals. 
O'HARA, MARY MARGARET, Niagara 
Falls, N. Y., Secondary Education, Knick 
Club. 
O'HERON, JAMES F., Dayton, 0 ., History. 
OLZANSKI, DENNIS J., Rossford, 0., 
Chemistry, A.C.S., Intramurals. 
OLSZEWSKI, RICHARD A., Cleveland, 0., 
Mechanical Engineering, A.S.M .E. 
O'MAHONY, THOllAS 1\1., Sharon, Pa., 
English, Junior Prom Comm., Student 
Government-Public Relations, Student Par-
ticipatory Activities Comm. 
O'MEARA, GERALD B. JR., Urbana, 0., 
Management, Delta Gamma Omega. 
O'NEIL, DOLORES M., Eastchester, N. Y., 
Home Economics, Omega. 
O'NEILL, DAVID A., Pittsburgh, Pa., 
Management, Rangers. 
O'NEILL, MARY P., Washington, D. C., 
Elemenrary Education. 
ONDRUSEI\, THOMAS L., New Brighton, 
Pa ., Alpha Kappa Psi, Marketing Club-
Pres. (4), Council of Business Students-
Chairman (4), Intramurals. 
ORABIC, DAVID S., Easton, Pa., Elemen-
tary Education. 
ORF, DOUGLAS J., Dayton, 0., Biology. 
O'ROURKE, HUGH, JR., Hackensack, N. J., 
FLYER NEWS, Delta Sigma Pi, Rangers, 
Mal'keting Club. 
ORTIZ, ARTUHO L., Pasto. Narino, Co-
lombia, S. A., Mechanical Engineering, 
Latin American Club, A.S.M.E. 
OSTENDORF, DANIEL L., Dayton, 0., 
Industrial Engineering, Tau Beta Pi, 
A.I.I.E. 
OZOG, DANIEL A., Dayton, 0., Social 
Work, International Club-Pres., A.D.S.S .W. 
P 
PACILEO, MARY C., Kettering, 0 ., Psy-
chology, University Choir. 
PANDLE, JANE C., Pittsburgh, Pa., Sec-
ondary Education, U.A.O.-Public Relations-
Sec. (3) , U.D. Players, East Campus 
Players. 
PARKEH, ROGEl{ D., Westlake, 0., Electri-
cal Engineering Technology, I.E.E.E. 
PARKS, lfARY, West Winfield, N. Y., 
Elementary Education, Dayton Club, Knick 
Club. 
PAHULlS, JOANNE F.. Cleveland, 0., 
Elementary Education, Appalachia Club, 
Cleveland Cluh, Glen Helen Experiment, 
N.E.A. 
PATTEN, NANCY A., Elmwood Park, Ill., 
Gamma Gamma Kappa. 
PATTERMAN, JOAN A., Indianapolis, 
Ind., Secondary Education, Gamma Gamma 
Kappa, DA YTONIAN, Speaker's Bureau-
Ass't Head, Hoosier Club-V.P. 
PATTERSON, PATRICIA A., Mansfield, 
0., Elementary Education. 
PATTON, PATRICIA K., Trotwood, 0., 
Secondary Education. 
PAULUS, GRETCHEN, Cleveland Hts., 0., 
Elementary Education. 
PAVETT, CINDY M., Chicago, HI., Eco-
nomics, Monogram Club Hostess, Home-
coming Comm., Jr. Prom Comm., Sr. 
Farewell Comm. 
PAWLUK, MIKE A., New York, N. Y., 
Electronic Engineering Technology, I.E.E .E. 
PA YTON, ERIC A., Downingtown, Pa., 
Electronic Engineering Technology. 
PIERSON, BILL, Phoenixville, Pa., Elec-
tronic Engineering Technology, I.E.E.E. 
PEITZ, RICHARD M., Dayton, 0 ., Account-
ing. 
PELCHER, GARY c., Rochester, N. Y., 
Chemistry, A.C.S. 
PELTZ, MARK S., Liverpool , N . Y., 
Secondary Education, Russian Club, Intra-
murals. 
PERO, JUDITH A., Levittown, N. Y., 
Marketing, Marketing Club, Knick Club, 
Intramurals. 
PERSON, MARY E., Falls Church, Va., 
Secondary Education, Dakota Street. 
PETERSON, CARL W., Pittsburgh, Pa., 
Electrical Engineering, I.E.E.E., Intramu-
rals, Pitt Club. 
PETRA V AGE, JACQUELINE 8., McLean, 
Va., English, Amigos of Mexico, U.A.O., 
Field Hockey. 
PETRIC, TIMOTHY M., Cleveland, 0., 
Accounting, Alpha Kappa Psi, Accounting 
Club. 
PETRIC, VERONICA F., Cleveland, 0., 
Elementary Education, S.E.A., Cleveland 
Club. 
PFEIFFER, CAL J., Louisville, Ky., Psy-
chology, Psi Chi, Appalachia Club, Psychol-
ogy Club, Dorm Council. 
PHILLIPS, PAUL E., Ft. Wayne, Ind., 
Management, Alpha Kappa Psi, S.A.M., 
Asst. Concert Director. 
PIENING, SUZANNE P., Cincinnati, 0., 
Psychology, Student Government Activities. 
PIERCE, ROBERT J., Euclid, 0 ., Biology, 
Soccer, UD Players. 
PIOTROWSKI, ROBERT G., Aliquippa, Pa., 
Geology, Geology Club. 
PJONTEK, STEPHEN J., Pittsburgh, Pa., 
Electrical Engineering, I.E E.E.E. 
PLAZA, PATRICK M., Chicago, IlL, Mathe-
matics & Psychology, Psi Chi, U.A.O. 
PLAZAK, DAVID J., Laurel, Md., Econom-
ics, ORPHEUS, Scabbard & Blade. 
PODGES, BRIAN J., Dearborn, Mich., 
Political Science. 
POELKING, JOHN A., So. Euclid, 0., 
Secondary Education, Delta Gamma Omega , 
Freshman Orientation, Homecoming Pre-
miere. 
POHLMAN, KENNETH R., Maria Stein , 
0., Accounting, Alpha Kappa Psi, Account-
ing Club, Intramurals. 
POIRSON, ANNE M., Gates Mills, 0., 
Computer Science. 
POMEHLEAU, MARK F., Bradford Woods, 
Pa., English, Phi Alpha Theta, FLYER 
NEWS. 
POPADYN, NICHOLAS, Pittsburgh, Pa., 
Mathematics, Intramura ls , East Campus 
Players. 
POWERS, ROBERT J., Brooklyn, N. Y., 
Chemistry, A.C.S. 
POWIS, CHERYL ANN, Lombard, Ill., 
Psychology, Zeta Phi Zeta, DA YTONIAN. 
POWITCHKO, JOHN M., Dover, N. ,J., 
Marketing, Dorm Council-Sec., Marketing 
Club-V.P., Council of Business Students. 
PRENDERGAST, ALBERT E., Edison, N.J., 
Management, Sodality, Intramurals. 
PRENDERGAST, PAUL M., Columbus, 0., 
Accounting, Accounting Club, Intramurals. 
PRENOVEAU, ANDRE P., Columbus, 0., 
Secondary Education , Intramurals. 
PRITCHARD, ROBERT E., Lynbrook, N. 
Y., Secondary Education, Sigma Chi Rho, 
S.E.A.-Treas., Intramurals, Knick Club. 
PROUD, DEBORAH S., Cleveland, 0., 
Secondary Education, Theta Sigma Psi, UD 
Players. 
PROUD, JOHN H., Cincinnati, 0., Psychol-
ogy. 
PRYLUCKI, ROBERT M., Westwood, N. J ., 
Management, Delta Gamma Omega , Intra-
murals, S.A.M. 
PUMILIA, AUDREY S., Dayton, 0 ., Ele-
mentary Educa tion, University Choir, Edu-
cation Honor Society. 
Q 
QUINN, KATHLEEN A., Summit, N . J., 
Elementary Education, W.R.A., Chapel 
Choir. 
QUINN, PATRICK D., Dayton, 0., Account-
ing, Sigma Chi Rho, Dayton Club-Pres., 
Flying Club. 
R 
RALL, MARCUS E., Tiffin, 0., Mechanical 
Engineering, Tau Beta Pi, A.S.M.E. 
RAMIREZ, JOSE A., Ponce, Puerto Rico, 
Physics, Sigma Pi Sigma. 
RAPP, LARRY P., Newton Falls, 0., 
Accounting, Accounting Club, Intramurals, 
FLYER NEWS. 
RAUCH, JOHN W., Kettering, 0., Pre-Med., 
Upsilon Delta Lambda, Alpha Epsilon 
Delta. 
RED RICK, MARK A., Miamisburg, 0., 
Marketing, Football, Monogram Club, Mar-
keting Club. 
REEDY, MARGARET E., Barberton, 0., 
Marketing, Marketing Club. 
REICHERT, FRANCIS J., Dayton, 0., 
Chem ical Engineering, A.I.C.E.-V.P. (4). 
REIDY, MICHAEL J., Indianapolis, Ind., 
Secondary Education, Intramurals, Hoosier 
Club, Knights of Columbus. 
REILLY, RICHARD D., Convent Station, 
N. J., Physical Education. 
REINECKE, RUTH ANNE, Long Grove, 
Ill., Secondary Education, Gamma Gamma 
Kappa, Resident Advisor, Dakota Street, 
Public Relations. 
REINHART, THELMA D., Dayton, 0. , 
Education, S.E.A. 
REINOEHL, ROBERT C., Watervliet, N .Y., 
Electrical Engineering, Tau Alpha Pi, 
I.E.E.E. 
REIS, CECILIA J ., Columbus, 0., Elemen-
tary Education. 
RELOTTO, FRANK J., Mansfield, 0 ., 
Electrical Engineering, I.E.E.E. 
RENSI, KENNETH J., Trenton, Mich ., 
Secondary Education, Intramurals, Theta 
Beta Kappa, Motown Club, Dayton Club. 
REYNOLDS, WILLIAM J., Dayton, 0 ., 
Management, Intramurals, Dayton Club, 
Homecoming Publicity Chairman, U .A .O. 
RICCARDELLA, DOROTHY A., East Rock-
away, N. J., Physical Education, P.E.M.M. 
RICE, AHLENE K., Grosse Pointe Woods, 
Mich., Secondary Education, Lam b d a, 
Lambda Lambda. 
RICE, GARY W., Elmira, N. Y., Secondary 
Education, Delta Delta Tau, N.E.A., 
P.E.M.M., Intramurals. 
RICE, JOSEPH M., Rye, N. Y., Secondary 
Education . 
HICHARDSON, DOUGLAS D., Dayton, 0., 
Biology. 
RIEBLING, KENNETH W., Plainview, 
N. Y., Psychology. 
RIEBLING, STEPHEN J., N. Y., N. Y., 
Mechanical Engineering Technology, Tau 
Sigma Rho-Sec. 
RIECK, RAYMOND C., Pittsburgh, Pa., 
Civil Engineering, Pershing R i fie s , 
A.S.C.E., Young Republicans. 
RIEHLE, DANIEL J., Milford, 0., Mathe-
matics, Mathematics Club. 
RILEY, MICHAEL E., Youngstown, 0., 
Management, S.A.M. 
RILEY, RITA D., York, Pa., Elementary 
Education, E.E.A. 
RINDLER, JAMES P., Dayton, 0 ., Me-
chanical Eng i nee r in g Technology, 
A.S.T.M.E., Rangers. 
RING, MICHAEL J., Rochester, N. Y., 
Geology, Intramurals, Pick and Hammer 
Club. 
RIPBERGER, ROBERT E., Mahwah, N. J., 
Political Science, Y.A.F.-Chairman, Young 
Republicans. 
RIST, JOHN F., Berkley, W. Va., Pre-Med., 
Delta Gamma Omega, Young Republicans, 
Circle K. 
HIVERS, MAURICE B., Massewa, N. Y., 
Electrical Engineering Technology, Intra-
murals. 
ROBBINS, RICHARD J., Danbury, Conn., 
Pre-Med., Philosophy, Alpha Epsilon Delta, 
Phi Sigma Tau, FLYER NEWS, DAY-
TONIAN, Academic Union of Arts and 
Sciences-V.P., Academic Senate, Faculty 
Evaluation Committee. 
ROBERTA, JAMlE A., Silver Spring, Md., 
Management, DA YTONIAN, S.A.M., Ap-
palachia Club. 
ROBINSON, JOHN J., Dayton, 0., Pre-Med, 
Alpha Epsilon Delta. 
ROBINSON, MICHAEL G., Hamilton, 0., 
Biology, Alpha Epsilon Delta , Intramurals. 
ROBINSON, WILLIAM H., Alliance, 0., 
Electrical Engineering T e c h n 0 log y , 
I.E .E.E.-Vice Chairman, Veteran's Club-
Pres., Sec. 
ROCKS, CARLEEN, Elmhurst, Ill., Sec-
ondary Education, U.A.O., Illini Club. 
ROGGEVEEN, ROBERT T., Chicago, Ill., 
Management. 
ROHLER, JAMES 8., Celina, 0 ., Manage-
ment, S.A.M.-Pres., Knights of Columbus-
Sec., Intramurals. 
ROMANELLO, SISTER BARBARA, Day-
ton, 0., Home Economics. 
ROOS, BARBARA A., Springdale, Pa., 
Elementary Education, Zeta Phi Zeta. 
RORRO, THOMAS A., Fort Lee, N . J., 
Electrical Engineering, Upsilon Delta 
Lambda-V.P., I.E .E.E., Intramurals. 
ROSE, KATHLEEN A., LaCrosse, Wis., 
Sociology, FLYER NEWS, Sociology Club. 
ROSMARIN, BECKY K., Hamilton, 0 ., 
Economics, Econom ics Club. 
ROTH, WILLIAM A., Pittsburgh, Pa., Civil 
Engineering, A.S.C.E., Joint Council of 
Engineers. 
ROUGHTON, ALBERT C., Dover, N. J., 
Theta Beta Kappa. 
RO UGIER, JULIE M., Dayton, 0., Elemen-
tary Education. 
ROZANSKY, PHYLLIS A., Hanover, Pa., 
Social Work, A.D.S.S.W., Sodality. 
RUSCHA U, DENNIS B., Dam' ille, Ill.. 
Mechanical Engineering, A.S.M.E 
RUSSO, CHIUSTI NA 1\1 ., Charleston, 
W. Va., Psychology, Gamma Gamma Kappa, 
Student Congress, Dorm Council, Speaker's 
Bureau, Premiere. 
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IWSSO, JOSEPH V., Toms River, N. J., 
Secondary Education , Delta Gamma Omega, 
Football, I ntramurals. 
IWTLEDGE, ANNE L., Binghamton, N. Y., 
Psychology, Premiere, Psychology Club. 
RUTZEN, GUSTAVO, Bayamon, Puerto 
Rico, Civil Engineering, A.S.C.E., Latin 
American Club-V.P. International Club. 
RYAN, JAMES F., Westfield, N. J ., 
History, Delta Gamma Omega-Sec., IFC. 
RZETELNY, MAHGARET C., Elyria, 0., 
Secondary Education, Who's Who (3), Top 
Twenty Students, Resid.ent Assistant, Stu-
dent Congress, V.P.-Student Activities, Rep. 
to Midwest Model United Nations. 
S 
SACCOMANNO, LOUISE A., Niles, Ill., 
English, Illini Club, Writers Club, Appala-
chia Club. 
SAKIE, KENNETH A., Parma, 0., Mar-
keting, Delta Sigma Pi, Mal'keting Club, 
FL YER NEWS, Intramurals. 
SALTER, BAURY, Cambria Heights, N. Y., 
Accounting, Accounting Club, Council of 
Business Students. 
SALTZER, CHARLES K, Pittsburgh, Pa., 
Geology, Geology Club-V.P., Intramurals, 
Pitt Club. 
SAMMON, ROREln M., JR., Garden City, 
N. Y., Secondary Education, EXPONENT, 
Coffee House. 
SANTNER, JOSEPH S., NOl"\vood, 0., 
Physics Society of Physics Students. Sec.-
Treas. (3), Pres. (4), Sigma Pi Sigma, 
Sec .-Treas. (3), Pres. (4) , Pi Mu Epsilon . 
SANTUCCI, LAlmA J., Landing, N. J., 
History. 
SA UNDERS, ELLEN A., Miami, Fla., 
Home Economics, Home Economics Club. 
SAUNDERS, KENNETH P., Cherry Hill , 
N. J ., Electrical Engineering, Alpha Phi 
Alpha, I.E .E.E., S.l.F.T., B.A.T.U., Central 
Service Committee, Human Relations Board. 
SCANLON, TERRY W., Bay Village, 0., 
Pre-Med., Alpha Epsilon Delta, Intramu-
rals, Ass't. Chairman Homecoming Parade. 
SCARPA, ROREln, Dumont, N . J., Biol-
ogy, Baseball, Co-Chairman 1.!shers. 
SCHADE, CATHERINE L., Kettering, 0 ., 
Secondarv Education, Deb COI'PS, U .D. 
Players, -Band, Candidate for Military Ball 
Queen. 
SCHADE, GEORGE H. JR., Waldwick, 
N. J., Industrial Engineering, Pershing 
Rifles, U.A.O., N.S .P.E., A.S.I.E. 
SCHAFFER, PEGGY M., Roselle Park, 
N. J ., English, FLYER NEWS, Knick Club, 
Student Participatory Action Comm. 
SCHATZ, LEWIS W., Collegeville, Pa., 
Electrical Engineering Technology, I.E.E .E., 
Tau Alpha Pi. 
SCHEIDLEH, JlTDITH M., Mt. Orab, 0., 
English. 
SCHEN, JOHN J., Canton, 0., Electrical 
Engineering, I.E.E.E .-Vice Chairman. 
SCHICK, BARBARA A., Dayton, 0., Ele-
mentary Education. 
SCHIERLOH, CHARLES P., Dayton, 0., 
History, Phi Alpha Theta, Dayton Club, 
Dakota Street. 
SCHLARB, LAWRENCE R., Euclid, 0., 
Pre-Dental, Chi Sigma Alpha, Alpha Epsi-
lon Delta, I.F.C.-Pres. and Treas. 
SCHMID, TERESA C., Fairborn, 0., Psy-
chology, University Choir, V.A.O. 
SCHi\IIDT, LAURA J., St. Louis, Mo., 
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Mathematics, Mathematics Club. 
SCHMITZ, DAVID J., Dayton, 0., Manage-
ment, Dayton Club, Intramurals. 
SCHNEIDER, PATIHCIA A., Pittsburgh, 
Pa., Psychology, Psi Chi, A WARE, New 
Student Introduction, Sodality, PI'oject Mo-
tivation. 
SCHOENENBERGER, TIMOTHY D., Al-
lentown, Pa., Mechanical Engineering 
Techno-logy, Intramurals, U.A.O., N.S .P.E. 
SCHOENY, JUDITH L., Bethlehem, Pa., 
Home Economics, Omega Sigma Chi, Home 
Economics Club. 
SCHOTT, TERRI K, Cincinnati, 0., Secon-
dary Education, Gamma Gamma Kappa, 
Dakota Street, Junior Prom Queen, Fresh-
man Clatis-Sec . 
SCHRADLE, PATIUCIA A., :Vlanhasset, 
N.Y., Art Education. 
SCHRANTZ, JOSEPH 
Mechanical Engineering 
A.S.T.M.E. 
F., Dayton, 0., 
Technology, 
SCHRAUDER, CHARLES A., Pittsburgh, 
Pa., Civil Engineering, A.S.C.E., Intramu-
rals, UD ENGINEER. 
SCHREIBER, PATIUCIA A., Montgomery, 
Ill., Social WOI'k, A.D.S.S.W.-Chail·man of 
Communications . 
SCHROEDER, JUDITH A., Ottawa, 0., 
Elementary Education. 
SCH IWEDER, KARL 1'., Pittsburgh, Pa., 
Chemistry, A.C.S. 
SCHROER, JEIWME G., Sidney, 0., Man-
agement, Tau Sigma Rho. 
SCHIWER, SANDRA J., Hamilton, 0., 
Elementary Education, Dorm Council. 
SCHUBERT, JOHN R. JR., Mitchellville, 
Md., Me~hanical Engineering Technology, 
A.S.T.M .E., Engineering Technicians So-
ciety. 
SCHULER, TIMOTHY C., Baltimore, Md., 
Political Science, Rangers. 
SCHUMACHER, MARK D., Pandora, 0., 
Chemistry, A.C.S. , Sodality, Dakota Street, 
Intramurals, American Institute of Physics. 
SCHUMANN, TODD Eo, Chicago, Ill., 
Mechanical Engineering Technology, Joint 
Council of Engineers, A.S.T.M.E. 
SCHUTTE, CAROLYN F., Ft. Thomas, Ky ., 
Home Economics, U.A.O.-Co-Chairman, 
University Choir, Appalachia Program, 
Home Economics Club. 
SCHW ARZ, JOSEPH W ALTER, Lakewood, 
0., Electrical Engineering, Intramurals. 
SCHWEGMAN, JEIWME V., Brookville, 
Ind., Management. 
SCHWENDEMAN, JAMES F., Dayton, 0., 
Geology, Pick & Hammer Club, Rangers, 
Dayton Club. 
SEIDEL, JAMES A. Monroeville, Pa., 
Communication Arts, Intramurals, COM-
MART, Dorm Council. 
SERREN, MICHAEL J., Franklin, N . J., 
Electrical Engineering Technology, I.E.E.E. 
SERPENTE, IWBERT F., Drexel Hill, Pa., 
Mechanical Engineering, A.S.M.E. 
SEHRO, LINDA C:. Irwin, Pa. , Elementary 
Education, Kennedy Khorale, Dayton Club. 
SHAH, HARISH M., Bombay, India, Elec-
tronic Engineedng Technology, Tau Alpha 
Pi , I.E.E.E., International Club-V.P., Inter-
national Aetivities. 
SHAMITI(O, GREGORY, Pittsburgh, Pa., 
Biology, Alpha Epsilon Delta, Marching 
Band. 
SHARP, LfNDA ~I., Dayton, 0., Seeondary 
Education. 
SHEEHAN, MARY E., Rocky River, 0., 
Psychology. 
SHEEHAN, PAUL, Endwell, N. Y., Man-
agement, Alpha Kappa Psi, S.A.M., Intra-
murals. 
SHELESTAK, VIHGINIA L., Bairdford , 
Pa., Computer Science, FLYER NEWS, 
A.C.M. 
SHERWELL, ROBERT H., Dayton, 0., 
Marketing, Accounting Club, Intramurals. 
SHILLITO, DANIEL G., Washington, D. C., 
Management, Economics Club. 
SHIV OK, ELAINE, Dayton, 0., Medical 
Technology, Alpha Delta Theta, Alpha Mu 
Chapter. 
SHOOK, KATHLEEN A., Homewood, III., 
Elementary Education , U .D. Players, IIIini 
Club, Gymnastics Club-Sec.-TI·eas. 
SHUMATE, I{EBECCA H., Pearisburg, Va., 
Psychology, Psi Chi , FLYER NEWS, Resi-
dent Assistant, Appalachia Club-Sec.-Public 
Relations, Psychology Club, V.A.O., Mary-
crest Commission . 
SILL, KATHLEEN A., Panna, 0., Secon-
dary Education, FLYER NEWS. 
SIMA, AI{LEEN, K., Hinsdale, III., Russian. 
SIMS, MARY E., Camp Lejeune, N. C., 
Elementary Education. 
SIMS, IWNALD C., Pittsburgh, Pa., Biol-
ogy, Beta Beta Beta. 
SIHIANNI, VIRGINIA M., Oakhurst, N. J ., 
Secondary Education. 
SISOLAK, MAUREEN J., Waukegan, 111., 
Elementary Education, U.A.O. 
SKADRA, KENN ETH M., Cleveland, 0 ., 
Political Science, Intramurals, International 
Club, Law Club, Golf. 
SKOTKO, VINCENT P., Maple Heights, 0., 
Psychology. 
SKREENOCK, JOHN J., Nonistown, Pa., 
Electrical Engineering Technology. 
SLONAKER, SUSAN E., West Carrollton, 
0 ., Elementary Education, Dayton Club. 
SMEADER, JAMES F., Tonawanda, N. Y., 
Electrical Engineering, I.E.E.E., N .S.P.E., 
Intramurals. 
SMITH, DOUGLAS K., Dayton, 0 ., Mal'-
ireting. 
SMITH, PAUL J., Agawam, Mass., Com-
munication Arts, U.A .O., Athletic Dept. 
Statistician . 
SMITH, STANLEY, Stamford, Conn., Busi-
ness, Dorm Council, Knick Club. 
S;\lITH, THOMAS A., Medina, 0., Market-
ing, Dayton Club, Marketing Club, Intra-
murals, Wrestling. 
SMITH, TONI T., Dayton, 0., Secondary 
Education . 
SMOLINSIO, RONALD E., Cleveland, 0., 
Mechanical Engineering, Epsilon De'ita Tau, 
Intramurals. 
SNELTING, BARBARA J., Batavia, Ill., 
French. 
SOCHA, THEHESA M., Elizabeth, N. J., 
Psychology, Psi Chi, Delta Epsi'lon Sigma, 
Student Congress, Vertical Communications. 
SODA, JAMES R., Warren, 0., Manage-
ment, S.A.M., Golf. 
SOINSKI, ANN M., Strongsville, 0 ., Psy-
chology, Ps i Chi, U.A.O., Psychology Club, 
Appalachia Club, Coffee House. 
SOLT, RITA K., Columbus, 0., Sociology, 
Sigma Tau Sigma, Appalachia Club, 
A.D.S.S.W. 
SOLTIS, JAMES V., Harrisburg, Pa.., 
Electrical Engineering, Epsilon Delta Tau-
Sec., N.S.P.E.-V.P., Joint Council of Engi-
neers, I.E.E.E., Hoosier Club. 
SOMMER, JOSEPH P., St. Louis, Mo., 
Secondary Education. 
SOPKO, JEFFREY J., Parma, 0., Electrical 
Engineering Technology, Epsilon Delta Tau, 
Tau Alpha Pi, Intramurals, I.E.E.E ., Engi-
neering Technicians Society, Joint Council 
of Engineers, Dayton Club. 
SOPUCH, MARY A., Cleveland, 0., Ele-
mentary Education. 
SOSSA, ALEJANDRO A., Rep. of Panama, 
Industrial Engineering, A.I.I.E., Latin 
American Club, Soccer. 
SOTAK, WILLIAM M., Pittsburgh, Pa., 
English, Writers Club-Pres., COMMART, 
Student Gov't Concert Comm. 
SOVONICK, SUSAN A., Dayton, 0., Biol-
ogy, Beta Beta Beta, U.A.O. 
SPAZIANI, ANTHONY F.I\I., Watertown, 
N. Y., Communication Arts, Intramurals, 
WVUD. 
SPENCER, PATRICIA C., Cleveland, 0., 
Physical Education, P.E.M.M.-Treas. (3), 
Sec. (4). 
SPURGIN, JUDITH A., Cincinnati, 0., 
Secondary Education. 
SRP, JOHN T., Warrensville, 0., Secondary 
Education, Phi Alpha Theta, Intramurals, 
S.E.A., Cleveland Club. 
STADDON, MARY E., Dayton, 0., Ele-
mentary Education, S.E.A., E.E.A. 
STAKER, MICHAEL R., Dayton, 0., Me-
chanical Engineering, Tau Beta Pi. 
STALL, PAUL Eo, Fairborn, 0., Political 
Science. 
ST ALLO, MICHAEL F., Alexandria, Va., 
Chemistry, Intramurals, A.C.S. 
STANEK, G1{EGOIHE M., Riverside, Ill., 
Communications Arts, FLYER NEWS-
Sports Editor, I ntramurals, Student Con-
gress, Jr. Class-Treas. 
STANGK, JAMES F., Dayton, 0., Manage-
ment, Football, IntI'amurals, Monogram 
Club-Pres. 
ST APLES, BERN ARD P., Easton, Pa., 
Management, Rifle & Pistol Team, IntI"a-
murals. 
ST ASKO, STEPHEN P., Belleville, Ill., 
Chemical Engineel;ng, Epsilon Delta Tau, 
A.I .C.E.-Pres., Joint Council of Engineers, 
Intramurals. 
STEAD, MARGARET M., Deal'born, Mich., 
English. 
STEAHLY, DEBORAH A., Columbus, 0., 
Medical Technology, Alpha Delta Theta-
Sec. 
STEFANCIC, ANTHONY L., Pittsburgh, 
Pa., Marketing, Chi Sigma Alpha. 
STEINAU, ANN. E., Fort Wayne, Ind., 
Speech, Sigma Tau Sigma, U.D. Players, 
U.A.O., Appalachia Club-Chairman. 
STEINBIWNNER, JOSEPH G., Ft. Re-
covery, 0., Computer Science, Math, Math 
Club, Young Republicans, Computer Science 
Club. 
STELZER, PAUL H., Celina, 0., Chemical 
Engineering. 
STELZNER, DENNIS L., Piqua, 0., Elec-
trical Engineering Technology, Omega Phi, 
Knights of Columbus, I.E.E.E., N.S.P.E. 
STENZ, LEO N., Indianapolis, Ind., Man-
agement, Delta Tau Nu, Intramurals. 
STEPHEN, MICHAEL F., Georgetown, 0., 
Geology , Geology Club, A.U.A.S., Intramu-
rals. 
STEUDLER, PATRICIA A., Geneva, 0., 
Spanish, S.E.A., Cleveland Club. 
STEVENS, CONSTANCE M., Altoona, 
Penn., Elementary Education, S.E.A., So-
dality, Keystone Club. 
STEVENS, ELISABETH A., Carmel, Ind., 
Accounting, Phi Gamma Nu, Accounting 
Club. 
STEVENS, JAMES J., Chicago, Ill., Pre-
Med, Illini Club, Intramurals. 
STEVENS, PATRICIA F., Altoona, Pa., 
Elementary Education, University Choir. 
STOFI{O, CORINNE L., Ashtabulo, 0., 
Secondary Education, Majorette, Dakota 
Street. 
STONER, JOHN P., Doylestown, 0., Ac-
counting, Accounting Club. 
STORCK, MARY E., Dayton, 0., Medical 
Technology, Alpha Delta Theta. 
STRANGE, CAROL R., Kettering, 0., 
Medical Technology, U.A.O. 
STRATMAN, LINDA J., Batavia, 0., Eng-
lish. 
STRAUB, WILLIAM E., Toledo, 0., Mar-
keting, Appalachia Club, Senior Class-
Treas., Motown Club. 
STURTZ, BARBARA M., Bethel Park, Pa., 
English, Dorm Council. 
SULLIV AN, ARTHUR T., Kettering, 0., 
Computer Science, Scabbard and Blade, 
Sigma Pi Sigma. 
SULLIVAN, SUZANNE E., Grosse Pte. 
Fal'ms, Mich., Home Economics, Theta 
Sigma Psi-V.P. 
SUNDERHAFT, EUGENE K., Lowville, 
N. Y., Accounting, Accounting Club. 
SUP, JAMES F., Monterey, Cal., Computer 
Science, Cleveland Club. 
SURICO, FRANK V., Rutherford, N. J., 
Management, Student Governmellt, Aca-
demic Senate, Orientation, Finance Comm.-
Chairman, Ways and Means Comm.-Chair-
man. 
SVEC, DEBORAH A., Solon, 0., English 
and Philosophy, Theta Sigma Psi. 
SWEENEY, PAT E., Maplewood, N. J ., 
Psychology, Theta Sigma Psi, Who's Who, 
Dorm Council-Co-Chairman, Student Con-
gress, Resident Assistant. 
SZABO, LOUIS A., Euclid, 0., Manage-
ment, Sigma Chi Rho-Pres., Intramurals, 
Cleveland Club. 
T 
TABET, KENNETH E., Cincinnati, Ohio, 
Management, Intramurals. 
T ANT, ANNE L., Dayton, 0., English. 
TANT, JOHN W., Dayton, 0., Physical 
Education, Football. 
TERRELL, MARGARET M., Biology. 
THIEL, ANITA L., Englewood, 0., Com-
puter Science, A.C.M. 
THIEMAN, JOAN F., Minster, 0., Elemen-
tary Education, Appalachia Club, E.E.A., 
University Choir, Kennedy Khorale . 
THIEMAN, JOYCE A., Dayton, 0., Social 
Work, Flyerettes. 
THIEN, JOHN B., Dayton, 0., Business, 
Omega Phi. 
THEURER, SALLY A., Zanesville, 0., 
Marketing. 
THOBE, DEBORAH J., Sharonville, 0., 
Medical Technology, Alpha Delta Theta. 
THOMANN, MICHAEL R., Akron, 0., 
Management, Delta Tau Nu, Student Con-
gress. 
THOMAS, JEFF M., Ossming, N. Y., 
Physical Education, P.E.M.M.-Pres., Edu-
cation Honor Society, Intramurals. 
THOMPSON, MIKE J., Granite City, Illi-
nois Electrical Engineering, Soccer, Co-
capt. (3). (4), I.E.E.E. 
THOMPSON, THOMAS A., Stamford, 
Conn., English, Tau Sigma Rho. 
THOMPSON, WILLIAM L., Dayton, 0., 
History, Football. 
THORSTENSON, MARY C., Dayton, 0., 
Elementary Education, Pick and Hammer, 
Deb Corps. 
THURIN, TIMOTHY J., Canton, 0., Mar-
keting, Delta Tau Nu-Sec., Intramurals, 
Marketing Club. 
TILLITSKI, ANN L., North Canton, 0., 
Home Economics Home Economics Club, 
C.W.O. 
TODAImLLO, KATHLEEN I., Bay Village, 
0., Elementary Education, Cleveland Club. 
TOLL, ANNE M. Bellevue, 0., Secretarial 
Studies, Phi Gamma Nu. 
TOMASSl, ROBERT S., JR., Williamsville, 
N. Y., Biology. 
TONINI, ROBERT W., Louisville, Ky., 
Accounting, Intramurals, Accounting Club, 
Psychology Club. 
TOOLAN, CHRISTINE M., New York, 
N. Y., Political Science, Concert Board, 
Junior Prom Queen Candidate, Gamma Gam-
ma Kappa. 
TORTORELLA, ALAN W., Chicago, Ill., 
Math, Donn Council, Resident Asst., 
Hockey, Asst. Resident Dir.-Stuart Hall. 
TRA YNOR, :VIARGARET A., Kettering, 0., 
Home Economics, Omega, Flyerettes. 
TREBAT, PATRICIA, Mount Prospect, Ill., 
Art Education. 
TREMAINE, SUZANNE M., Akron, 0., 
Elementary Education, U.A.O., University 
Choir, Illini Club, A.D.S.S.W., Intramurals, 
A.W.A.R.E. 
TIWVATO, JOSEPH A., Rochester, N. Y., 
Mechanical Engineering, Epsilon Delta Tau, 
Joint Council of Engineers, Student Govern-
ment. A.S.M.E. 
TROY, DANIEL P., Willowick, 0 ., Political 
Science, FLYER NEWS, News Ed. 4, 
Student Government, Young Republicans, 
Student Gov't Concert Director. 
TRUE, ROBERT M., South Bend, Ind., 
Secondary Education, Knights of Columbus, 
Central Service Committee, Intramurals, 
C.I.A.S.P. 
TUHY, CAROL B., Niles, Ill., Communica-
tion Arts, Gamma Gamma Kappa. 
TULLOCK, KATHLEEN A., Detroit, Mich., 
Marketing, Phi Gamma Nu. 
TUOZZOLO, JOHN T., Norwalk, Conn., 
History, Scabbard & Blade-Pres. (4). 
TURK, JOSEPH F., Park Ridge, Ill., 
Management. 
TURNW ALD, STEVE, Ft. Jennings, 0., 
Secondary Education, Basketball. 
TUTTLE, DANIEL D., Marion, 0., Ac-
counting, Accounting Club, Intramurals, 
A.U.S.A. 
TWEED, WILLIAM M., So. Euclid, 0., 
Mechanical Engineering, Alpha Phi Alpha, 
Yell leader. 
TYLEI{, JOSEPH W., Ingleside, Ill., Physi-
cal Education, Football. 
U 
URBANEK, KATHERINE M., Carnegie, 
Pa., Elementary Education, Omega. 
V 
VAIDY A, NIRANJAN, Dayton, 0., Chemi-
cal Engineering, A.I.C.E. 
V ANCE, GERALD A., Dayton, 0., Mechani-
cal Engineering Technology. 
VAN DONGEN, C. MARC, Rochester, 
N. Y., Industrial Engineering Technology, 
Tau Sigma Rho, Tennis, Intramurals, Fresh-
man Rep., German Club. 
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VAN EXEL, JOHN F., Hempstead, N. Y., 
Accounting, Pershing Rifles. 
VAN HOOK, KENNETH J., Dayton, 0 ., 
History. 
VANUCCI, PETER C., Newark, 0., Man-
agement, Joint Council of Business, S.A.M. 
VASS, MICHAEL J., Southriver, N. J., 
Marketing, Accounting Club. 
VAUGHN, JEFFREY J., Dayton, 0., 
Mathematics, Math Club. 
VAUGHN, MARY M., Wadsworth, 0., 
Education. 
VENNEKOTTER, JANET M., Ottawa, 0., 
Secondary Education, Concert Band, Writ-
er's Club. 
VETTER, GEORGE L., Ft. Jennings, 0., 
Economics, Delta Gamma Omega. 
VILLWOCK, CRAIG R., Kettering, 0., 
Electronic Engineering Technology, U.D. 
Flying Club. 
VIROK, ALEX A., III, Trenton, N. J., 
Mechanical Engineering Technology, Delta 
Gamma Omega, Intramurals. 
VISH, KATHRYN, Sewickley, Pa., Medical 
Technology, Alpha Delta Theta. 
VITA LBO, CARL A., Donora, Pa., Elec-
tronical Engineering Technology, Epsilon 
Delta Tau, 'fau Alpha Phi, I.E.E.E., Joint 
Council of Engineers, Knights of Columbus, 
Intramurals, Pitt Club. 
VOGEL, EILEEN L., Milltown, N. J., 
English, Knick Club. 
VOLK, GARY T., West Mifflin, Pa., 
Computer Science. 
VOLLMER, JEAN M., Rochester, N. Y., 
Secretarial Studies, Business Club-V.P., 
Sec. 
VON HOENE, ROBERT J., Ridgewood, 
N. J., Management, Alpha Kappa Psi-
Treas., Intramurals, Knick Club, N.S.P.E. 
VONTRESS, SARAH E., Dayton, 0., Ele-
mentary Education, Delta Sigma Theta, 
S.E.A., E .E.A.A. 
VOSO, ELIZABETH M., Huntington, N. Y., 
Elementary Education, E.E .A., Appalachia 
Club, U.A.O. 
w 
WAGAMAN, JOAN F., Canandaigua, N. Y., 
Education, Appalachia, Sodality, Glee Club. 
WAGONER, MARY J., Lakewood, 0., 
Secondary Education. 
WALTER, DONA J ., Dayton, 0 ., Mathe-
matics, Pi Mu Epsilon, FLYER NEWS, 
Marching Coeds, Mathematics Club. 
WALTERMEYER, RICHARD P., Fostoria, 
0 ., Electrical Engineering, I.E.E.E.-Sec. 
WANK, D. JEANNE, Tiffin, 0 ., Secondary 
Education, S.E.A., U.A.O. 
WARGO, .lAMES M., Fairfield, 0., Me-
chanical Engineering Technology. 
WARNER, MICHAEL S., Alloway, N. J., 
t\ccounting, Intramurals, Accounting Club. 
WARNER, TERRENCE A., Akron, 0 ., 
Mathematics, Math Club, Dayton Club, 
Knights of Columbus, DA YTONIAN Club. 
WARNKE, VIRGINIA M., Richmond Hts., 
0., Sociology, A.D.S.S.W., U.A.O., Kennedy 
Khorale. 
W ATKINS, MARY JANE, Pittsburgh, Pa., 
Marketing, Gamma Gamma Kappa, Flyer-
ettes, Treas. (2), Pres. (4). 
WATTERS, PATRICIA L., Westchester , 
Ill., Elementary Education, Omega, S.E .A. 
WATTERSON, GLENN W., Niles, 0., 
Industrial Technology, Football. 
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W A WRZYNICK, ANDREW F., Round 
Brook, N. J ., Management. 
WEATHERWAX, WILLIAM M., Hialeah, 
Fla., Computer Science, A.C.M. 
WEA VER, CHRISTOPHER 0., Ford City, 
Pa., Management, S.A.M. 
WEA VER, JOHN E., Dayton, 0., Manage-
ment. 
WEAVER, WILLIAM F., Wilmington, Del., 
Management, S.A.M., Jr. Prom, Homecom-
ing Comm., Black Studies Institute. 
WEBER, PHYLLIS J., Cuba City, Wisc., 
Psychology. 
WEBSTER, CHARLES H., Kettering, 0., 
Police Administration. 
WECKESSER, CHRISTINE M., Kettering, 
0., Marketing, Marketing Club. 
WEISS, JOHN R., St. Louis, Mo., Electrical 
Engineering Technology, Epsilon Delta Tau, 
I.E.E.E. , Intramurals, Dakota Street, U.A.O. 
WELSH, CONSTANCE A., Chicago, IlL, 
Political Science & French, Deb Corps, 
Pistol Team, Marycrest Hall Council, Illini 
Club, Student Judiciary, Homecoming 
Comm. 
WELTNER, NADINE D., Teaneck, N. J., 
Secondary Education. 
WENING, JOHN A., Dayton, 0., Political 
Science, Pershing Rifles. 
WENZKE, JANET M., Dayton, 0., Second-
ary Education. 
WESTENDORF, ROGER P., Dayton, 0., 
Management, Delta Tau Nu, Sports Info. 
Dir.-Asst. 
WESTERHEIDE, JOYCE, E., Sidney, 0., 
Secondary Education, S.E.A. 
WESTERHEIDE, THOMAS C., Sidney, 0 ., 
General Business. 
WETZLER, SUE K., Indianapolis, Ind., 
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University of DAYTON 
DAYTON Steel Foundry 
As part of the Dayton community for more than a half century, we at 
Dayton Steel are happy to pay tribute to the graduating class of another 
long-time Dayton institution, the University of Dayton. 
Through your .work at the university, you graduates have achieved a 
solid foundation for the career that opens out in front of you. We are 
glad that you have formed this foundation in the city that is also the home 
base for our corporation which now has facilities in n'ine locations in this 
country and in three foreign countries. 
We're vitally interested in foundations. Our products are the "founda-
tions" of the heavy trucks and trailers in America's mighty transportation 
industry-including wheel and brake assemblies, fifth wheelis, suspensions, 
and landing gears. 
Your foundation is equally essential in how firmly and how far your 
ability and your desire carry you. Keep on building your foundation through 
more education, more understanding, and more appreciation of all that 
is good. 
Good Luck! 
THE DAYTON STEEL FOUNDRY COMPANY 
1366 Miami Chaper Road 
Dayton, Ohio 45408 
World's largest manufacturer 
of cast steel wheels for trucks. 
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KRAMER'S 
PARTY SUPPLY 
Congratulations 
to the Class of '70 
" ... forever is to give 
and on forever's very now we stand" 
Zeta Phi Ze,ta 
21 5 K STREET 224.0496 
JUST NORTH OF CAMPUS 
HORLACHER 
228-2129 919 Alberta Avenue 
Near U. of D. Campus 
Compliments of 
Glidden Paint Center 
Glidden-Durkee Div. Scm. Corp. 
1205 E. Fifth St. 
Dayton, Ohio 
y . 
I I 
PICKREL BROS. 
INC. 
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Talk about simplicity! 
Even U. D. Coeds 
can understand 
a Renault. 
gee, .drive, 
then you'll 
buy ••• 
The fabulous Renault 
Prices start at $1775.00 
of Dayton 
660 N. Main St. RENAULT. 
America's Largest Renault Dealer 
Congratulations 
to the 
CLASS OF 
'70 
lBelta ~tBma llt 
Professional, Commerce, and Business Adminis-
tration Fraternity. Now in Its 63rd Year of 
Scholarship, Social Activity and the Association 
of Students for their Mutual Advancement. 
Tires and Batt.-Brake Service 
Wash and W ax-T une Up 
ASTER'S SUNOCO SERVICE 
Road Service 
1927 Brown St_ 
299-4781 293-0418 
Dayton. Ohio 45409 
ASHR NORTHERN, Mg'. 
OPEN 7 DAYS 
PARTS AVAILABLE 
CIGARETTES. CIGARS. TOBACCO. CANDY. FOUNTAIN SUPPliES 
APPLIANCES. SUNDRIES 
1876 RADIO ROAD • DAYTON, OHIO 45431 • PHONE 252·~OI 
Q0;'rfV 
-~ 
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GLOBE INDUSTRIES DIVISION 
We lIve In the scIentIfIc revolutIon, the 
materials revolutIon and the social revo-
lution. Manis task is to gain insIght 
Into rapid change, to understand it, to 
predict, and finally control his environ-
ment for the advancement of mankind. At 
Globe and throughout TRW the thrust is to 
harness technol,ogy to solve manls problems 
and increase the worth of humanity. 
GLOBE INDUSTRIES DIVISION OF TRW INC. 
2275 Stanley Avenue· Dayton . Ohio 45404 
Compliments of 
BARNEY'S 
BARBER SHOP 
CAM ERAS-
1109 Brown Street 
Dayton, Ohio 
PORTABLE TAPE RECORDERS 
SOUTH PARK FOTO SHOP 
I 02 I Brown Street 
Dayton 9, Ohio 
Color Processing by Kodak 
Phone 228-213 1 
UNIVERSITY 
PHARMACY 
All Cosmetic Needs 
FiI'm Supplies and Developing 
Phone: 223-4293 
FREE DELIVERY 
ALEX T. FOTE, Pharmacist 
9:00 to 9:00 M-F 
Closed Sundays 
9:00 to 8:00-Sat. 
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Congratulations . . . 
To the Graduates of 
1970 
BMt otr lu~ 
M~twL~~ 
twL~~ 
~Gtt4Jt 
~ 
~ 
~ 1971 
D,AYTONIAN' 
Gfui 
, 
l818 Brown St. 
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Lookin' for Home-cookin'? 
A Short Stroll 
Three Minutes by Wheels 
From U.O. 
THE "MODERN" STYLE CAFETERIA 
ON 
WILMINGTON AT PATTERSON 
1140 Wilmington 
at Patterson Rd. 
253-2128 
For Complete 
Quality 
Catering 
268-6794 
COfl!Jralulal.t"OflS 
lolhe 
Class if 1 9 70 
7r1~Bambda 
r:5ororily 
DAYTON MONUMENT CO. 
Designers and Manufacturers of 
MONUMENTS, MAUSOLEUMS, MEMORIALS 
GRANITE, MARBLE AND BRONZE 
1424 Alberta Street BA 8-1362 
South of UD Stadium 
AL'S 
AUTO GLASS CO. 
310 and 329 S. Jefferson Sf. 
461-5444 
129 W. First Street Dayton, Ohio 
Flowers: 
Call MILLER'S 
222-1248 
for all occasions . . . 
Delivered Anywhere 
properly selected • properly designed 
properly delivered • properly presented 
MILLER FLORISTS 
Easily Found .. . East of Greyhound 
Bus Station 
Congratulations 
to the 
Graduates of 1970 
i)ominic's 
1066 S. Main 
B.G. DANIS CO.,INC. 
GENERAL CONTRACTOR 
SPECIALIST IN-
Engineered Construction 
Computerized Cost and Scheduling 
for 
Industrial, Commercial, Institutional Buildings 
Excavating, Grading, Heavy and Highway , «it 
Equipment Rental .~ 
Air Compressors, Cranes, Shovels, Etc . 
OVER 50 YEARS EXPERIENCE 
IN 
SERVICE - SKILL - RESPONSIBILITY - INTEGRITY 
AND 
• 
SATISFIED CUSTOMERS 
1801 E. First st. 
Dayton, Ohio 45403 
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Phone (513) 254-5301 
HERITAGE HOUSE 
lnown /or fine /oolovl!r 20 'JllarJ 
BANQUET ROOMS AVAILABLE FOR GROUPS 
FROM 15 TO 150 PEOPLE 
fine Luncheons & Dinners 
fOR RESERVATIONS.. • • • 298-861 1 
2189 S. DIXIE AT SCHANTZ 
NASA photograph processed by Data Corporation, a Mead subsidiary. , 
Congratulations seniors. As you pass this 
important milestone, we at The Mead Corporation 
wish you far-reaching success in your search 
for a role in building a better world. 
THE MEAD CORPORATION, Talbott Tower, Dayton , Ohio 45402 
An Equal Opportunity ~mploye r 
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Through the past year this yearbook has evolved through many phases: 
thoughts and plans, actual construction and finally completion and 
distribution. In our endeavor many people have aided us, most are pictured 
in the Organizations section, others not pictured but of great help were: 
Gail Berry, Blair Berendsohn, Pat Buser, Christy Cahill, Terry Chock, 
John Corrigan, Paul Coyne, Kris Dunham, Katherine Emrisek, Debbie 
House, Jan Fogelsong, Sue MacDonald, Nancy Maleady, Kathy Marbaugh, 
Ann Mullin, Ann Meter, Sheila O'Hare, Debbie Ohmer, Pat Quinn, Carol 
Resch, and Cindy Schultz. 
A special thanks is given to Joe McLaughlin, Mary Shay and the Public 
Relations Department for their willingness to help us in our quest for the 
"right Picture." We thank our staff without whom there would be no 
1970 Daytonian. Thanks are also extended to Miss Mary Devine, our faculty 
moderator and Mr. Terry Hertzinger, OUl' Taylor Publishing Company 
representative for their advice and guidance. 
A yearbook is a pictoral essay, a record of the year; people, places and 
events are portrayed. We have tried to make the 1970 Day toni an an 
accurate and complete record of these things. We anticipate criticism 
remembering the cliche-you can't please everyone. The work has been 
hard and frustrating at times but fun, and rewarding at other times. 
We feel the compl~ted work, the 1970 Daytonian, to be worthwhile. We 
present the 1970 Daytonian to you with a sincere wish that you may also 
find it worthwhile. 
Lynette Gannon 
Mike Miller 
Co-Editors, 1970 Daytonian 




